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L a c r i s i s d e l G o b i e r n o 
d e l C o n d e d e R o m a n o n e s 
s u S O L U C I O N 
Madrid, 24. 
Como, desde hace ya alguncs días, ve-
nimos anunciando, hoy quedó definitiva-
mente reeuefta la inevitable criéis del 
Gobierno del Conde de Romanones. 
No resultaron de aquella nada más que 
dos vacantes: las de los ministros de Fo-
mento y de Gracia y Justicia, señores Vi-
-.{lanueva y Barroso, respectivamente. 
El señor Villanueva, como también 
anunciamos, es, al fin, el candidato del 
Gobierno para la Presidencia del Congre-
so de los Diputados. 
Y el señor Barroso, como también sa-
ben los lectores, es el candidaito que para 
la misma citada Presidencia tenía Don 
Eugenio Montero Ríos, al que el Conde 
de Romanones no pudo complacer... por 
complacer al "Trust". 
Para la vacante del Ministerio de Fo-
mento ha sido nombrado Don Rafael 
Gasset, que ya lo presidió en otras cua-
tro ocasiones. 
Del Ministerio de Gracia y Justicia se 
encarga, interinamente, el Conde dé Ro-
manones. 
El señor Gasset juró esta mañana su 
cargo ante el Rey. 
Ha recibido innumerables felicitaciones, 
y toda la prensa dedica efusivos elogios 
al antiguo Director de "El Imparcial". 
Interrogado el señor Gasset sobre sus 
propósitos al frente del Ministerio, que 
tan concienzudamente conoce, se ha limi-
tado a decir: 
—Vengo a continuar mi propia obra, 
para la que, antes de decidirme a reanu-
darla, he conseguido de Suárez Inclán el 
solemne ofrecimiento- de cuantos créditos 
me sean necesarios... 
El general Weyler 
no quiere el Toisón 
Barcelona, 24.' 
El capitán g:neral de Cataluña, gene-
ral Weyler, ha dec'inado el honor de acep-
tar el Toisón de Oro que el Rey le conce-
día. 
Coméntase vivarrerte esta extraña ac-
titud de don Valeriáro. 
El Van der Goes 
no va a Berlín 
Madrid, 24. . 
Decididamente, el famoso cuadro "La 
Adoración", de Van der Goes, no saldrá de 
España, ni irá, por tanto, al Museo de 
Berlín. 
El duque de Alba, como patrono del 
Monasterio de Monforte de Lemas, ha re-
tirado el permiso que diera para la venta 
del glorioso lienzo, y el contrato de com-
pra será anulado.... 
Y hasta que se dilucide si el cuadre 
pertenece al citado Monasterio o al Esta-
do, en Monforte seguirá aquel. 
García Prieto en Palacio 
Madrid, 24. 
Hoy estuvo en el Palacio de Oriente el 
ex-ministro señor García Prieto, 
Su visita fué muy comentada. 
Posteriormente se ha sabido que aqué-
lla no tuvo otro objeto que el de dar las 
gracias al monarca por la concesión de ia 
grandeza de España con que honró al ilus-
tre político. 
B l misterioso asesinato 
del Sr. Qarcía Jalón 
S á n c h e z presta dec larac ión , negando el crimen. Su 
hija María Luisa , confiesa. Contradicciones y 
careo. Antecedentes. Recuerdos. L a s 
alhajas de Jalón. 
¿Complicaciones políticas? 
Madrid, 24, 
El Conde de Romanones. que no pare-
ce -nuy satisfecho de la momentánea so-
luoíón oé ia criéis ministerial, n«« ha da-
do hoy a entender que se avecinan com-
plicaciones políticas muy arduas... 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r i o d e j a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
^or renuncia de don Juan F . (le 
la Gándara, lia sido nombrado. Agen-
te det Diario dl l a Marina en Trini-
dad, el señor don Benito Valle, con 
VJien se entenderán en lo sucesivo 
^ e s t í o s abonados de aquella lotfali-
uad, para todo lo concerniente a, esta 
ffllpresíi. 
fiabaúa, mayo 22 de 1913. 
El Administrador, 
A. MACHIN. 
lia agencia de este periódico en el 
Redado, se halla establecida en la ca-
nú mero 213, entre 21 y. 23. Las 
personas residentes en aquella rica ba-
^riada que deseen suscribirse, pnedeu 
facerlo dirigiéndose a don Vicente 
Vdlavcrde, quien para mayor corao-
Qnlad del público, tiene instalado el 
teléfono F . 3174. 
E l Administrador. 
A. Machín. 
l a luz de A v i s 
Cm m s Y HOBOLUS, L8 MEJOR PE VIENE A » 
RECEPTORES: 
G O N Z A L E Z Y S Ü A B E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
Madrid, 24, 
El juez militar, teniente coronel Martí-
nez Henríquez, instructor del proceso que 
se sigue contra el capitán Sánchez como 
supuesto autor del misterioso asesinato 
de que fué víctima el señor García Jalón, 
ha tomado las declaraciones a aquel. 
Sánchez, durante más de tres horas, 
contestó sereno y audaz a cuantas pre-
guntas se le hicieron, negando todas las 
imputaciones, y protestando con el mayor 
descaro por atribuírsele semejantes mons-
truosidades. 
María Luisa, en cambio, desistió de 
continuar exponiendo sus negativas, y 
confesó largamente el crimen cometido 
por su padre en complicidad con ella y 
con Natividad, la camarera del Bar Inter-
nacional. 
Én vista de las absolutas contradiccio-
nes en que Sánchez y su hija incurrieron, 
se les careó escrupulosamente. 
Ignórase el resultado de estas actua-
ciones. 
Sólo se sabe que el crimen va esclare-
ciéndose, aunque sobre él se guarda por 
el Juzgado impenetrable reserva. 
Tanto Sánchez como su hija continúan 
incomunicados. 
De María Luisa está ya comprobada su 
vida sospechosamente alegre. 
En dos distintas ocasiones abandonó el 
domicilio paterno para Irse a vivir. Ja pri-
May.-
mera, con un empleado del Ayuntamiento 
de Madrid; la segunda, con García Ja-
lón. 
Sus antecedentes, según se va descu-
briendo, son tan lamentables como los de 
su padre. 
Y su aparente tranquilidad de concien-
cia es tanto más asombrosa cuanto que 
María Luisa, desde los primeros momen-
tos de la desaparición de García Jalón, 
fué detenida, y puesta «n libertad, poco 
después, al creérsele que ni siquiera co-
nocía al interfecto. 
De la que nada se sabe aun concreta-
mente es de la muchacha rubia que se 
presentó en el Círculo de Bellas Artes a 
cobrar el resguardo de cinco mil pesetas 
de García Jalón, pues mientras unos creen 
que aquella lo es María Luisa, otros in-
dicios permiten suponer que lo sea la Na-
tividad. 
La familia de García Jalón ha declarado 
que éste, en el úklmo día que se le vió, 
llevaba sobre sí varias sortijas cuyo valor 
se calcula en siete mil pesetas, además 
de un reloj de oro con brillantes en la 
tapa, y un medallón de oro con iniciales 
de brillantes también. 
Y no se sabe más,., 
Las,sesiones de la Audiencia cuando se 
vea este proceso prometen ser sensacio-
nales. 
Horrible desgracia 
Long Beach, California, 24. 
Esta tarde ocurrió en esta cmdael 
un suceso que ha llenado de luto a 
varias fajnilias. 
E n los momentos en que las socie-
dades británicas celebraban en el tea-
tro Auditoruium el aniversario del 
nacimiento de la Reina Victoria, se 
derrumbó el piso, pereciendo 20 per-
sonas y resultando heridas mas de 
cien. 
Las escenas desarrolladas fueron 
terribles. 
Las autoridades, bomberos y veci-
nos, todos a una, han acudido a pres-
tar los auxilios necesarios. 
Víctima del boxeo 
Calgary, Alberto Canadá, 24. 
Un match de boxeo celebrado hoy 
en esta ciudad tuvo nn triste desen-
lace. 
E n el primer "round" el campeón 
mundial de peso fuerte, Luther Me 
Carthy, recibió tan fuerte puñetazo 
sobre el corazón, que a los ocho minu-
tos de recibido era cadáver. 
E l suceso ha cansado honda pena 
entre los amantes del bárbaro depor-
te, que por millares presenciaron el 
match y los cuales han sido detenidos 
por orden del Jefe de Policía. 
E l contrario de Me Oarfchy se llama 
Arthur Pelkeys y ha sido arrestado 
^amblen. _ _ _ -.-^jr*-jrjrjrftrjrjr 
JT ̂  ̂  W ̂  ^ ^ * ^ ^ ^ * ^ JW ~ ~ ~ — ^ 
Madrid, 24, 
Esta riíoche celebraron una nueva confe-
rencia» de más de dos horas, el jefe del 
Gobierno, los ministros de la Guerra y de 
Estado, y el jê e de las fuerzas indígenas 
del Norte de Africa, coronel Berenguer. 
Tómense, cada día más, posibles y gra-
ves acontecimientos en la Zona española. 
La agitación entre los moros es alar-
mante. 
La policía íle Melílla 
Madrid, 24, 
Con fecha de hoy ha sido creada una 
nueva sección de policía destinada a la 
plaza de Melilla, atendiéndose así a las 
urgentes exigencias de tan delicado servi-
cio, por cuyo mejoramiento hace tiempo 
que viene interesándose el general Alfau, 
Honores a Villa Urrutia 
Madrid, 24. 
El Rey ha concedido- un marquesado 
con grandeza de España al Embajador en 
París señor Ramírez de Villa Urrutia. 
Homenaje a Bretón 
Salamanca, 24. 
En el Liceo se ha celebrado un solemne 
tiomenaje al insigne maestro Bretón. 
El autor de "La Verbena de la Paloma" 
fué entusiásticamente aclamado, 
Prepáranse numerosos obsequios en su 
honor. 
l a huelga de Riotínto 
Huelva, 24, 
En toda la zona de las minas de Ríctin-
to no se ha alterado ni en lo más mínimo 
la tranquilidad. 
Renace el optimismo acerca de ia pron-
ta solución del conflicto. 
L A B O L S A 
Madrid, 24. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
a 27-39. 
Los francos, a 8-50. 
LA ACTUALIDAD GRAFICA 
UN GIGANTE AL LADO DE LOS FESTEJOS 
•w¿r& ĵrjrjrMWMMM***** rwM&*M'jr * * * * * * * * M r̂jrMMM* r r j r i c ^ ¿ r r í r 
C O M O E L H U M O . . . . 
E l d i n e r o d e l o s f u e g o s 
D e l o s d i e z m i l p e s o s c o n v e n i d o s , s o l o c u a t r o m i l 
l l e g a r o n a m a n o s d e l p i r o t é c n i c o . . . . E l j u z g a d o 
a c t u a r á . ¿ Q u é se h i z o d e l o s o t r o s sel m i l ? 
Anoche, dim^nte la función de ópe-
ra en Payret, escuchamos de labios del 
Alcalde, señor Freyre, mía curiosa iu-
íormación acerca de los ya faino.jos 
fuegos artifíciales. 
Resulta ahora que el pirotécnico éñ-
cargado ch1 aquel íracasado espectácu-
lo no cobró los diez mil pesos que pa-
ra el se presupuestaron... 
A sus manos llcgarpn solamente... 
(TATRO MTT,. • • 
. P]l irestp de los seis mil. spnn'in dicho j Andrade. 
pirotécnico, se quedó en las ajenas | Huelga 
manos de quienes intervinieron en el 
asunto. 
Y el Alcalde, én cuanto sé lia cuto-
rado de tales afirmaciones, ha dado 
parte de ellas al duzgado para que es-
clarezca la. exaetitud o inexactitud de 
la grave denuncia, formulada, casti-
gando, si aquella no se romprobase, al 
calumniador... 
Oportuno estuvo elSseñor *e ua 
ro comentario. 
BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A d e V A I v O R K S 
M a y o 2 4 , 
Acciones: 218,893 
Bonos: 1.217,500 








DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 24: 
$ 13.359-62 
E N L A C A M A R A 
L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a . Q u e d ó u l t i m a d o e l e s t u d i o 
d e l o s P r e s u p u e s t o s . D i m i s i o n e s . N u e v a s u b - c o m i -
s i ó n . H o y d o m i n g o t a m b i é n se r e u n i r á n . 
L a Comisión de Hacienda y Presu-1 el plan general de varias dependencias, 
puestos de la Cámara, terminó el estu- Presentaron la dimisión de sus car-
gos los señores Wifrcdo Fernándef, 
Pardo Suárez y Pazos, que integraban 
la Subcomisión de Hacienda, renun-
Se acordó terminar el dictamen den- ciaron sus cargos y fueron designados 
dio de los Presupuestos generales de 
la Nación, para el ejercicio económico 
de 1913 a 1914. 
3ü su lugar los señores Soto, Messouier tro de una semana, y hay el propósito, 
además, de incluir en la ley de Presu- j io Rodrí 
puestos todos los créditos especiales *' . . 
que existen de noviembre hasta la i'c- Esta comisión volverá a reunirse ma-
cha e introducir algunas economías en ñaña para terminar algunos trabajos.1 
E L I N C I D E N T E D E L A B A N D E R A 
Hemos tenido la satisfacción gran-
de de recibir ayer tarde, la visita del 
capitán del Cuerpo de Policía señor 
metidos con una bandera española en 
Monte y Tejas, puede asegurar que no 
se encontraban presentes cuatro poli-, 
•'^jr^jF*'**-*'**'************ jrjr*-**-**jrjr 
Plácido Hernández, quien en nombre | cía 
del Jefe, general Armando de J . Ri-
va, nos manifestó que en el desagra-
dable incidente denunciado en ei 
Diario de la Marina sobre ultrajes co-
uas, como se asegura, pero que do to-
"das suertes ha mandado formar expo 
diónte sobre el asunto, para castigar 
en justicia a quienes resulten culpa* 
bles. 
l í I I M DE TODAS LAS WODINAS DE ESCEIB» 
A N T E S D B C O M P K A K 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E 1 H E R A I ¥ E 3 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
0*R«iUjr t6 m o d j e r n o T e l é f o n o ¿I-tscijQ 
Ai'66 Mftyt-i Xl 
I>lAlÍ iü , b x . , . ^ . AAiiu^A.- de la inaüajia.- -.Uayo 25 de lü ia . 
Sección M e p n t j T 
. C A B L E G R ^ í 3 * < C O M E R C l A L E S 
Nueva York, Mayo 24 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Qex-
interés, 100.1|4. 
Bonos de los EsUdos Uníaos, a 
Descuento papel comercial, a 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 alv.r 
banqueros, $4.'83.00. 
Cambios soore Londres, a la n s t » 
banqueros, $4.'86.40. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv.f 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, de 3.2^ a 3.30 cts. 
Centrífugas, pol. 96. a 1.13|16 cts. 
c. y f. 
Kntrega de Junio, 3.33. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, de 2.75 a 2.80 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.50 a 2.55 cts. 
Harina, patente Minnesota, $4,85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Londres, Mayo 24 
Azúcareí?, centrífugas, pol. 96, 9s-
10i/2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose* 
cha, 9s. 1.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 74.13116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£88. 
París, Mayo 24. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 45 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nuera York, Mayo 24 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 218,893 accio-
nes y 1.217,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 24 
Azúcares.— Sin variación el precio 
de la remolacha en Londres; en Nue-
va York sin cambio y en los merca-
dos de esta isla los tenedores siguen 
en su retraimiento, realizándose a los 
precios qiíe actualmente rigen los 
pocos ló'te, que salen a la venta. 
'Se han vendido: 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.40 rs. arroba, en Caibarién. 
3,000 idem idem pol. 96, a 3.64 rs. 
arroba, al costado del buque, 
en Cienfuegos. 
600 idem idem pol. 96, a 3.59 rs. 
arroba, de trasbordo. 
2,000 ídem ídem pol. 96, a 3.54 rs. 
arroba, en Sagua. 
. Cambios—El mercado cierra sin va-
riación en los precios; nótase firmeza 
debido a haber algún movimiento por 
parte de los banqueros entre sí. 
La demanda ha sido moderada. 
Cotizamos: 
Comerolo Banquero 
Londres, Rdiv„ 19.>é 
GOdlv., 18.% 
París, Sdiv 5.^ 
Hamburgo, 3 djv _ 8. Vt 
Estados Unidoŝ  3 d[v - % 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 drv-.- ~ 2.̂ " 
Dcto. napel comercial 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
G reenbackB 9. y% 





- 9.^ P. 
Í.X D. 
p.g anual 




CN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 24 de Mayo 'de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% 98%plOP. 
Oro americano contra 
oro español 109% 109^p|OV. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 10% 11 p|0 P. 
Centenes a 5-36 en plata. 
Id. en cantidades a 5-37 en plata, 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
P¡1 peso americano ou 
plata española. . . . 110% a 111 
Valorjpfic'al 
DE LAS MONEDAS CIRCI& '.ANTES 
O. A. 
Centenes 
Luises , . . 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 Idem, Idem. Id. . , 








E X P O R T A C I O N 
Habana, 23 de Mayo de 1913. 
Azúcaares.— Debido a los fefstejos 
de la semana que acaba de transcurrir, 
a consecuencia de la instalación del 
nuevo gobierno y a la constante baja 
del mercado europeo y del americano, 
ee h'a acentuado la calma en todas las 
plazas de la Isla, con la única excep^ 
ción de la de Sagua, en la cual los ven-
dedores han continua'do aceptando 
sin mayor resistencia los precios ofre-
cidos, por cuyo motivo la mayor par 
te de las ventas^ que se llevaron a 
efecto en la semana, fueron realiza-
das en aquel mercado. E l tiempo di-
rá si los hacendados que remiten sus 
adúcares al referido puerta .han hecho 
íúen o mal en aceptar los bajos pre-
cios que rigen en la actualidad. 
Calcúlase en 40 millones de pesos el 
Tal,u- de las 70.0,000 toneladas que 
en espera de compradores se han aglo-
merado en los puertos de embarque de 
la Isla y generalmente causa sorprc-, 
sa fuera del país, para las personas 
que desconocen la vitalidad, de Ih I"»" 
dustria azucarera cubana y los ou'dn-
tiosos recursos de que disponen nues-
tros bancos y comercio, el que • estos 
productores hayan podido resistir sin 
sufrir 'hasta oí presente, quebrantos 
de mayor cuantía, a consecuencia do 
la tremenda crisis que está 'atravesan-
do la industria mundial., 
'Créese que de resultas de la próxi-
ma terminación de la zafra en &sta 
Isla y el aumento de la demanda pa-
ra el consumo, tan pronto como' quede 
resuelta en los Estados Unidos la cues-
tión de la reforma arancelaria, \y¿ 
de mejorar notablemente la situación 
espérase también que han de ejercer 
una favorable impresión sobre je l 
mercado la importante disminución 
de las existencias en Puerto Rico y 
la reciente reducción en los derechos 
de importanción en el Canadá. 
•Dos que así piensan deberían te-
ner en cuenta que las existencias mun-
diales a mediados de mes sumaban 
3.826,263 toneladas, contra 2;631,2O0 
idem en igual fecha de 1912, resultan-
do de más e.ste año una diferencia de 
1.195,063 toneladas. 
Dichas existencias se descomponen 
como sigue: 
E n los Estados Unidos, en' 1913, 
335,960 toneladas; en 1912, 219,271 to-
neladas. 
E n Cuba en 1913, 701,303 toneladas; 
en 1912, 499,699 toneladas. 
E n Europa en 1913, 2.789,000 to-
neladas; en 1912, 1.912,230 toneladas. 
Total en 1913, 3.826.263 toneladas; 
en 1912, 2.631r200 toneladas. 
Atribuyese la constante baj'a en 
Europa, a los módicos precios a que 
se pueden adquirir hoy azúcares de 
caña para Inglaterra, realizándose du-
rante la semana para aquel mercado 
unos 125,000 sacos a un promedio de 
1.̂ 86.112 c. 1. a b., precio que equivale" 
próximabente a 2 c. costo y flete en 
Nueva York,, por base 96, y embar-
ques de este mes y Junio; los refina-
dores americanos adquirieron también 
sobre 175,000 sacos por los cuatíes pa-
garon de 1.15116 a 1.31132 c. costo y 
flete, misma base y entregas que las 
anteriores. 
Debido a una nueva reducción he-
cha por estos exportadores en sus lí-
mites, se ha acentuado con mayor 
fuerza el retraimiento de los vende-
dores, y por este motivo las operacio-
nes anunciadas en la semana suman 
solamente 36,830 sacos, los que cam-
bifaron de manos en la siguiente for-
ma : 
E n la Habana 
830 sacos centrífuga pol. 94.112, 
a 3.55 rs. arroba. Trasbordo 
en Bahía. 
1,600 idem idem pol. 95.1|2, de 
3.64 a 3,55 rs. arroba. Idem 
2,600 idem idem pol. 96, de 3.'61 a 
3:52 rs. arroba. Idem idem. 
E n Matanzas 
800 sacos centrífuga pol. 95.1]2, 
a 3.50 rs. 'arroba. 
E n Cárdenas 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.54 rs. arroba. 
E n Sa^úa 
21,000 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.54 a 3.48 rs. arroba. 
E n Cienfueg-os 
6,000 sacos centrífuga pol. 95.112-
96, a 3.52 rs. arroba, de al-
macén. 
E l mercado cierra hoy 'bastante 
quieto y poco sostenido de 3.3|8 a 
3.9116 rs. arroba por centrífugas, pol. 
95.1|2-96 y de 2.112 'a 2.9|16 por azú-
cares de miel pol. 88|S9. 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha cotizaij el 
azúcar de centrífuga, base 96, de pola-
rización : 
1913 
Promedio Ira . quin-
cena de M'ayo . . . . 3.6^91 rs. @ 
Id. mes de Abril . . . 3.6970 rs. @ 
Contra en 1912 
Promedio de Mayo 4.'6242 rs. @ 
Id. de Abril 5.2230 rs. @ 
L a molienda 
A pesar de haber las lluvias parcia-
les que cayeron en la semana, entor-
pecido los trabajos de la zafra en va-
rias comarcas de las provincias dé la 
Habana y Matanzas, la (molienda pro-
sigue con actividad en los 127 centra-
les que aun funcionan, siendo satisfac-
torios los resultados que obtienen 
tanto por lo que respecta al rendi-
miento del terreno en caña, como el de 
ésta en azúcar. 
Los hacendados y colonos se están 
aprovechando de las buenas condicio-
nes del suelo en las localidades en que 
ha Movido, para efectuar 'algunas 
siembras y preparan nuevos campos, 
pues la depresión del mercado no pa-
rece haber desanimado a los produc-
tores, toda vez que los recibos de azú-
cares en los puertos de embarque han 
seguido crecidos y si no son mayores, 
se debe a las dificultades conque hay 
que luchar para el acarreo de la caña 
y del fruto elaborado y la falta de lo-
cal para 'almacenar éste, por cuya ra-
zón hay mucho azúcar detenido en los 
centrales, aguardando carros para lle-
varlos a los puertos; es posible tam-
bién que las remesas de esta semana 
sean menores que las de las anteriores, 
a consecuencia de los festejos habidos 
en la misma, los que han hecho que 
muchos braceros han abandonado los 
centrales para trasladarse a las pue-
blas y participar de ios regocijos po-
pulares; pero, esto no obstante, sigue 
avanzando rápidamente la zafra ha-
cia su terminación, excephiando sola-
mente la región oriental. en donde 
los grandes centrales de la tu isina 
éstáh algo atraisados. debido a los des-
favorables condiciones athniisféricas 
que han prevalecido pn aq-uolla parre 
de la Isla durante los do .̂o. tres prime-
ros meses de la aetual campaña. 
L O S S A B A D O S d e 6 a 8 p . m . 
PUEDEN A B R I R S E CUENTAS D E AHORRO Y 
H A C E R S E DEPOSITOS EN LAS OFICINAS DEL 
BANCO E s P A Ñ O í D t LA ISLA DE 
CUBA Y EN TODAS SUS SUCURSALES. 
SE úíRAN1 L E T R A S S O B R E TODAS L A S P L A Z A S , 
E S P E C I A L M E N T E L A S D E ESPAÑA, I S L A S CA-
NARIAS Y B A L E A R E S . :: " :: :: 
1531 May.- l 
Han terminado ya su. zafra unos 50 
centrales, con un excedente de mayor 
o menor consideración, la mayor par-
te de los mismos sobre la producción 
que se les calculó en los estimadou 
adelantados que se publicarota al prin-
cipio de zafra. 
E l movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la isla Ivasta el 17 de 
Mayo, ha sido como sigue, según el 
estado que publica semananmente e\ 
señor H . A. Himley ¡ 
1913 1912 191t 
.Tons. Tons. Tons. 
Centrales mo-
liendo. . . . 127 US 22 
A/.úonr recibido 
En la semana 84,231 79,708 34,824 
Desde princi-
pio de zafra 1.936,879 1.5€6,789 1.337,376 
Exportado. . . 1.147,173 1.036,309 958.744 
Consumo. . . 38„403 30,781 27,469 
Existencias. . 701,303 499,699 353493 
Miel de Caña.—Con buena deman-
da y eseasas existenslas disponibles, 
los precios rigen sostenidos como si-
gue: $5.60 a $6 bocoy por la de prime 
ra y $3.50. por la de segunda. 
Vapores de travesía 
SE ESPIRAN 
Mayo 
„ 25—Pinar del Río. New York. 
„ 25—Reina Miel, Cristina, Bilbao escalas 
„ 25—Saint Ivaurent.| New Orleans. 
„ 26—México. Veracmz y Progreso. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28-—Havana. New 'York. 
„ 29—Georgia, Haipburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López. Veracruz. 
., 29—Chalmette-. New Orleans. 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Maartensdijk. Rotterdam y esca. 
„ 31—Miguel M. Pinillos. Bárcenola, esc. 
„ 31—Montserrat. Cádiz y ,escalas. 
Junio 
„ 1—Alfonso XITI. Coruña y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 1—Lothringen. Bramen y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazairé y escalas, 
, ,2—Esperanza. New York. 
., 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ —'Corcovado.' Veracruz y escalas. 
„ 5—Pío IX. (ralveston. 
„ 6—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 12-^St. Jerome. Buenos Aires y escal-
„ 13—Wasgenwald. Verachuz y escal. 
„ 14—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 14—Telesfora. Liverpool. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 25^—Sarátoga. New York. 
„ 26—Caseell. Vigo ry escalas.. 
„ 26—Saint Laurent. Canarias y escalas. 
„ 26—Morro'Castle. Veracruz y escalas. 
„ 27—-México. New York» 
„ 27—El Mar. New Orleans. 
., 30—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 31—R. Ma. Cristina. Coruña'y escalas. 
Junio 
., 1—Havana. New York. 
„ 2-—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
., 2—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Montserrat Colón y escalas. 
planta baja de la Cámara de Repre-
sentantes; barras de liierro para res-
guardar tod'as las puertas de crista-
les de las fachadas que dan a las ca-
lles de San Pedro y Cuna y al calle-
jón de Churruca, y la adaptación de 
un techo de cemento en el piso infe-
rior de este edificio que corresponde 
a la casa Cuba número uno. 
Para más pormenores véase al Jefe 
del Despacho de la Cámara, quien fa-
cilitará los pliegos id'e condiciones. 
E l día treinta de mayo a la una p. 
m., se reunirá la Comisión Especial, 
para proceder n, la apertura d 1 
pliegos que presenten los licitadores 
que concurran. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Grobiemo Interior, a los doce días 
del mes de mayo de mil novecientos 
trece. 
José A. González Lannza. 
Presidente. 
C 1698 5-22 
E u j i r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T J L M I A 
Por acuerdo de esta Seccifin sancionado 
por la Directiva, se sacan a pública licita-
ción (subasta) el suministro de carbón mi-
neral para la Quinta de Salud "La Purísi-
ma Concepción" y el arrendamiento del Sa-
lón de Barbería instalado en aquel Estable-
cimiento, ambos por el término de un año. 
Hasta las cinco de la tarde del día 2S 
del actual, se recibirán proposiciones en 
plieg-os cerrados precisamente, oelebrándo-
sf- el acto de la licitación a las ocho de la 
Foche del propio día 28. 
>.Vr< f l w 
Ix>s plleg-os de condiciones se hallan ae 
manifiesto en esta Secretarla en horas há-
biles, todos los días. 
Lo que de orden del señor Presidente de 
la Sección se publica por este medio para 
general conocimiento. 
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París, 60 d|v. . . >• 4 
AJemanla, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v. . , . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d|. s¡. plaza y 
cantidad. . . . . . 
Descuento papel Comer* 
clal . . . . . . . ,. . 
AZUCAJREB 
Azocar centnruga, ae guarapo, poiart 
eacIOn 96, en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3.7]16 rs. arroba. 
Azúcar de mieL polarizaeidn 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.9116 reales 
arroba. 
Señores Coríedores de turno durante la 
presente semana: 
B. Ruiz: 500 sacos cebollas. 
Para Azúcares: 'M. Nadal. 
Habana,' 24 de Mayo de 1913. 
Joaquín Guma y Ferran, 
Sindico Presidenta. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 24 de Mayo de 
1913, hechas al aire libre en "El Ai-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de in Marina. 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Pasco, teléfono F-1777, Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo- 30 baños familiar. $3 y 30 personal 
$1; fíjese usted en que son las mejores 
agruâ  por su situación, según certificado de 
los médicos. ¡Ojo! no los confunda usted 
con otro«. 3532 130-26 ai. 
REMATE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños, 1,000 horcones de madera dura,. 
500 rejas de balcón y ventaría, con otros 
muchos objetos -para fabricación. 
S E D A M E D I O R E G A L A D O 
Infanta 102, moderno, esquina a San Martin. 
TELEFONO A-3517 
V E R A S & Co., C U B A N J M . '/9 
C 1335 15-M. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas ciases, 
¡bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
«60 i 62-1 Mx 





Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
F I C I A L 
Camara de Representantes 
P R E S I D E N C I A 
^Por acuerdo..dé la,Cojnisiáii de Go-
b'i-.rno interior- de- -este Cuerpo, Cole-
gislador,. se .fin&a a subastala, cons-
íruotñón e mstalación de rejas de hie-
rro ^ai-a Ipa huecos de ventaua de la 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o s CHEQUES DE VIAJEROS 
pagaderot 
e n todas partes de l m u n d o 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n las mejores condic iones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en «sta Sección 
pagando ,intereses al 3 fe anual. 
Todas estas operaciones pueden-efectuarse también por corroo. 
M.-30 C 1038 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Eapodlmos « « t M d» CrMHo —bwfm 
**• partas del «muda «a tea roáa teva» 
r«ble» «ondSotaasa —— 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sa» domimeatos» Joya» f demás 
abf eloa de valor es» nuestra Qrmn Bó* 
veda da Seglaridad - —p- -mmmmm —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B a 
1511 May.-l 
I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " no el 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí-
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
P E O I A L D E R E S E R V A que en treinta de Abril representaba un ca» 
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compañía 
" E l I r i s" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Oampañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juw 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán per escr'to al señor 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
ANT0 NIO G O N Z A L E Z CURQUEJO. 
1542 May.-l .0 
FITIPATRICK, GRAHAM, 
GREENWOOD & C o . 
CONTADORES TITULADOS Y AUDITORES, 
{MIEMBROS DEL INSTITUTO DE CONTADORES TITULADOS DE INGLATERRA Y GALES) 
DE LONDRES Y LIVERPOOL. INGLATERRA; 
NEW YORK CITY, E. U. 
DEMERARA, TRINIDAD, JAMAICA EN LAS ISLAS INGLESAS. 
TIENEN OFICINAS ESTABLECIDAS EN LA 
Lon/a d e l C o m e r c i o 434, H a b a n a . 
(ESTABLECIDA EN 1580) 
T E L E F O N O A - 3 3 6 5 . A P A R T A D O 1 6 4 3 . 
C 1614 alt. May-13 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera^ y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B* puMe hacer las operaeionet por eorreo, 14 
B a n c o d e l a H a b a n a 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accícr 
nes documentos y4 pren-
das bajó la propia custodia 
de los interesado s 
Para4más ioformes din j 
jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H. UPMANN & Co. 
1666 
BANQUEROS 78-1 5toy-
E l pequeño amargor de la cervez* 
la convierte en aperitivo y 0° ^ 
ninguyio que supere en cualidades et* 
citantes a la cerveza L A TROPICA!" 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
Ya sea para negocios de importancia o para operaciones bancarias particulares, THE TRUST COMPANY OF COBA 
en su nuevo edificio, OBISPO 53, provisto al efecto de todas las facilidades modernas, presta sus servicios, caracteri-
zados por la exactitud y puntualidad que le distinguen en el cumplimiento de sus gestiones.—Solicita cuentas co-
rrientes y recibe depósitos en su Departamento de Ahorros de $1-00 en adelante pagando el 3 ^ de interés anual. 
A b r a s u c u e n t a . 
THE TRUST COMPANY^fCUBA 
H A V A Kl A . _ _ _ _ _ _ 
CAPITAL Y RESERVA: 
$650,000 
O B I S P O 5 3 H A B A N A -
OTARIO D E T/A MAKFNA.—Bdlciói de la mafÍRna.--Mavo 25 ds 1913. 
V I D A M U N D I A L 
•La última semana lia transcurrido 
inte nuestros ojos como inquietantü 
película cinematográfica, en la «ual 
muy distintos sucesos se airopellasen, 
confusos, en extraña sensación de las 
humanas locuras 
Ved Europa: búlgaros y griegos, 
los aliados dé ayer, coxabaten unos 
•contra otros por supuestas violacio-
nes de la zona neutral. 
Ved Asia: el Japón, exieitado ante 
la actitud de los Estados Unidos, con-
sidera como insulto intolerable la res-
puesta del californiano gobernado? 
Johnson al Presidente Wilson, y en 
tanto el Mikado enfermo, no sabe qué 
partido adoptar. 
Vrerl Africa: En Marruecoá se agi-
tan los moros contra España y en Trí-
poli diez mil árabes hacen más cié mil 
bajas a cinco mil italianos. 
Ved América: sigue en Méjico l i 
revolución, y es ahora un aeroplano— 
símbolo de civilización—el destinado 
por los revolucionarios para acabar 
con los. barcos y tropas enemigos... 
Todo ello, -sin perjuicio para que en 
Berlín hable el rey Jorgue de Ingla-
terra ante el kaiser Guillermo y an-
te el czar de Rusia, preconizando la 
necesidad de mantener la paz del 
mundo. . . ; Qué sarcasmo! 
De todo sobresale, por su enormU 
dad, la derrota heroica de los soldados 
italianos en Sidigarba. 
Cinco mil. mandados por el general 
Gambratti, acometieron a los árabes, 
creyendo que el número de éstos ape-
nas si llegaba a los dos mil . . .Quin-
tuplicóse el enemigo, y. después de 
una fingida retirada, cayeron, hábi-
les, sobre sus agresores. 
Sobre el campo quedaron mil cadá-
veres de hijos de la noble Italia. 
La retirada de Grambatti hacia 
Derna. abandonando cañones y muni-
ciones, y hasta provisiones, evocó la 
visión de otro annlogo desastre, allá 
en Abisinia. . . 
Triste en reconocerlo: la historia 
«e repite. 
En Francia siguen los antimilita-
ristas en su labor demoledora de la 
patria. 
i- Las manifestaciones de protesta y 
los actos de indisciplina se suceden 
con la más lamentable continuidad. 
No quieren observar cómo Alemania 
cuenta con un ejército que va a ser 
muy pronto un cuarenta por ciento, 
superior, en número, al de Francia. 
L a oposición se hace por los ele-
mentos revolucionarios, con lo coope-
ración de gran parte de los radicales, 
partido de gobierno, a causa del pro-
yecto de ley extendiendo a tres años 
la duración del servicio militar obli-
.gatorio; y los actos de indisciplina en 
el ejército obedecen a que, también 
.por excitaciones dé los revoluciona-
rios —sindicalistas y socialistas— el 
Gobierno francés, ante la situa-
ción de Europa se ha negado a 
dar ta licencia a los soldados ya cum-
plidos. Reteniendo en las filas a di-
chos soldados y contando con el ingre-
so de los reclutas de este año. desapa-
ree-, o se -atenúa, mientras se vota la 
ley del servicio obligatorio durante' 
tres años, la inferioridad de las fuer-
zas militares de Francia con relación 
a las de Alemania. 
Pero el ejército alemán está sólida-
mente disciplinado, mientras que se 
ven brotar en el francés gérmenes de 
indisciplina alentados por una parte 
considerable de la opinión.. 
Y en los ejércitos el número no es la 
cualidad primordial, sino la disci-
plina. 
No quieren ver muchos franceses 
que la p-áz de Europa peligra y que só-
lo el común miedo la salvará. 
Para ello es preciso que todas las 
grandes potencias sean temibles unas 
a otras. 
E l día en que una de ellas no dude 
de su victoria sobre la adversaria, ha-
brá llegado el principio del. fin. 
Con la más solemne humildad se ha 
celebrado en Malta, la diminuta isla 
inglesa, el Congreso Eucarístico. 
Fué un^ grandiosa manifestación 
católica, inolvidable. 
Y hubo en ella, como remate simbó-
lico, un acto tan sencillo como conmo-
vedor. 
El cardenal Ferrata. Legado del 
Papa, dió su bendición al mar . . . . 
La escena resultó grandiosa. 
Fué 4lgo bíblico que confortó los 
corazones evocando la divinamente 
humana silueta de J e s ú s . . . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ; 
Mayo 10. 
•¿Qué se trae el viejo "Times", de 
Londres? Ha publicado un artículo 
enigmático en el cual manifiesta la 
esperanza de que se resuelva amiga-
blemente Id dificultad entre los Esta-
dos Unidos y el Japón, pero añade 
lile se trata de algo muy importante 
V que no atañe sólo a California, sin.) 
al mundo entero; "porque—dice—lia 
llegado el momento en (pie los japo-
1 m s están dispuestos a desafiar la ac-
titud de las naciones occidentales ha-
cia los asiáticos. . . E s un tema que ya 
siendo más y más insistente, y que, rc-
sulíe ahora lo (pie resulte, requerirá 
U mayor atención de todas las razas 
blancas en el porvenir.'' 
'Con esto ¿.qué se propone el vene-
rable diario ? Xo es. al parecer, alentar 
a los; anli-japoneses de aquí, puesto 
que no les da la ra^ón; ni es, tampo-
co, ayudar al Japón, al cual pone en-
•i'enle las naciones occidentales. Y 
nada dice—y esto sería práctico y do 
toda actualidad—acerca de la alianza 
anglo-japonesa y de lo que, haría In-
glaterra si viniese la guerra entre es-
ta república \ el Japón. Otros periódi-
cos de Londres, menos reservados, y 
acaso, más dentro de la realidad, 
han proclamado que. si esa guerra es-
talla, el < ¡ánadá, la Australia y la 
Nueva Zelandia simpatizarán con los 
Estados Unidos, por ser todas esas co-
lonias británicas hostiles a la gente 
amarilla; lo cual crearía a Inglaterra 
una situación delicada. Esos pueblos 
británicos intentarán ayudar a los 
americanos, violando las leyes de 
neutralidad y burlándose del tratado 
de alianza anglo-japonés. E l gobierno 
de liOndres tendría que soportar esto 
—para él bien desairado—o exponer-
se a que esas tres posesiones rompie-
sen con la Metrópoli. 
Y sei;ia una muy interesante con-
secuencia que, por negarse Calil'or-
nia? a que los japoneses, posean en 
aquel Estado tierras de labranza, el 
Canadá se anexase a los Estados Cui-
dos y la Nueva Zelandia y la Austra 
lia se coBstituyesen en nación inde-
pendiente, bajo la protección de es!;! 
república. Esto sería un portento 
más. como los qe so están dando de 
algunos años a esta parte: el destrona-
miento de Abdul-Hamid, la caída do 
Porfirio Díaz, la República ue China, 
la derrota' de Turquía por los Estados 
balcánicos. 
Si la guerra viene no será, proba-
blemente, por culpa del Presidente 
AVilson y de Mr. Bryan, Secretario de 
Estado, que lian llevado, basta ahora, 
el asunto con muchísima prudencia; 
en lo cnal hay mérito, porque la cues-
tión no se reduce, como otras inter-
nacionales. a dos partes; aquí hay 
tres: Tokio, Washington y Califor-
nia ; y. detrás, de esta última, una 
reserva: los Estados del Oeste. V h 
política exterior se complica por un 
factor de política interior y de in-
terpretación constitucional: los dere-
ehos de los Estados, que ya produje-
ron una guerra civil. Si el Japón no 
Retrocede, y, si, para aplacarlo, se 
obliga a California, por medio de un 
tratado y de una decisión del Tribu-
nal Supremo, a reconocerles a los ja-
poneses el derecho de poseer tierras 
ipara el cultivo, se evitará, de momen-
to, la guerra extranjera, pero habrá 
en el Oeste una situación, por la cual, 
a la vuelta de algún tiempo, se impon-
drá el conflicto armado. Los japone-
ses, como dije en otra carta, se conver-
tirán en candidatos a ''lynchados." 
se apelará al terror para eliminarlos 
de aquel Estado y de los otros del 
Oeste; y habrá represalias en el Ja-
pón y se irá a la ruptura entre las dos 
naciones. 
se explica, y es muy plausible, que, 
en este vidrioso estado y con la posi-
bilidad de tales perspectivas y con el 
éxito del gohiemo democrático en jue-
go, el Secretario de Estado, Mr. Bryan 
repita las notas apaciguantes, en sus 
discursos y hasta las de pacifistas. 
Ayer, hablando, en esta capital, ante 
la "IVace Society,'' ha dicho: 
— L a guerra está en el interés de 
unos cuantos, no de todos. Los bene-
ficios son para algunos, mientras que 
las masas pagan las contribuciones. 
Los menos ganan gloria y las madres 
de la nación dan sus hijos para car-
ne de cañón. Detrás de mucho de esc 
furor guerrero hay el interés egoísta 
de los que construyen acorazados; hav 
hombres tan anti-patrióticos que exci-
tan las pasiones en el extranjero con-
tra su própio país para lograr algún 
provecho personal. El pueblo va 
aprendiendo ya a distinguir entre los 
periódicos patrióticos de verás y esos 
que sólo buscan ocasión para títulos 
alarmantes. 
Estas manifestaciones del Secreta-
rio Bryan serán tan censuradas, aquí 
y en el extranjero, por los "jingoes" 
o patrioteros, como lo han sido las an-
teriores que ha hecho. Dijo el otro 
día que, mientras él sea Secretario de 
Estado no habrá guerra; y el ''Daily 
Mail." de Londres, le advierte qué, 
"cuando alguien declara que por na-
d« pelearía, invita a sus oponentes a 
llevarlos a una posición en la que le se-
rá difícil conservar la paz.'' Y el 
"Army and Xavy Jo;;rna:." de es: a 
ciudad, que es un periódico cuasi-oTi-
cial, redactado por militares y mari-
nos, también le cae encima a Mr. 
Bryaji y le llama '•doctrinario" y 
afirma que "su ignorancia iguala su 
sinceridad" y que es imprudente el 
dar a entender que se teme la guerra. 
Pero los americanos sensatos aproba-
rán el lenguaje del Secretario y la 
conducta seguida por él y por el Pre-
sidente Wilson en esta crisis. Los go-
bernantes no deben ser provocativos y 
aumentar las dificultades de. una si-
tuación, sino procumr disminuirlas; y. 
así, cuando, a pesar de todos sus es-
fdfzos. no pueden conservar la paz. 
irán a la guerra Sin peso en la con-
ciencia! 
perc los pati-ioTeros por ma.iade'da 
y los explotadores de las industrias 
militares necesitan guerras, estén O 
no estén justificadcis; y. a falta de 
ellas, alarmas, para que se gaste un 
dineral en armamentos. Los peritos 
son sus auxiliares; los hay políticos, 
eme se dedican a invenbar "peligros; ; 
y los hay técnicos, marinos o milita-
res, que suelen saber, con mucha an-
ticipación, lo que hará el enemigo, el 
enal. después suele hacer otra eos0.. 
Sobre esto último habló ayer, con gra-
cia, en una conferencia dada en Nue-
va York, un brillante periodista in-
glés, Mr. Canc. "Cno de Quesíros ge-
uerales—dijo—Lord Roberts. nos ase-
gura que tendremos guerra con Ale-
inania dentro de cinco años: si le pre-
guntan lo <pie Inglaterra* hará dentro 
de seis meses en cualquier asunto do 
política interior, como, por ejemplo, 
el sufragio femenino, no os lo podra 
decir; pero, tratándose de política ex-
terior, ya es otra cosa: doortnátiea-
mente afirnia que dentro de quince 
años, pelearemos contra los alema-
nes/* 
Y. así como el veterano Lord Roberts 
de Kandabar tiene esa seguridad, 
oí ros peritos i ienen aquí la de que' ol 
Japón atacará, ahora, "al once," sin 
pérdida de tiempo, a los Estados 1 ni-
dos, porque no lé conviene aguarda"' 
a que esté abierto el Canal de Pan:i 
nía, para disputar a esta repñblica el 
"control"" del mar Pacífico. V aña-
den que los japoneses, además d»* in-
tentar apoderarse de las Filipinas y 
las Hawaii, vendrán a Alaska, dono í 
hay ricos depósitos de carbón y des-
de donde enviarán sus buques 'i hos-
tilizar los puertos del Oeste. Oíros pe-
ritos, del orden civil, anuncian que el 
Japón, si "no" gana el pleito de Odli-
fornia, "no" apelará a las armas; lo 
que hará será entenderse con China, 
para "boycotear" primero, la Expo-
sición de Panamá, que se ha de cele-
brar en San Francisco, y, luego, el co-
mercio americano en aquellos dos pai-
ses. Aún han de salir más peritos ¡ y. 
también, se nos servirá historias de 
espionajes japoneses, como esas, de 
globos dirigibles alemanesi que circu-
lan en Inglaterra cada jueves y cada 
martes. 
Con estas paparruchas y "sensaeio-
nálídades" no se contribuye al arre-
glo de una cuestión, que es difícil, co-
mo todas las de raza. " E s el caso—di-
ce hoy el "Globe," de Nueva York 
—que el Japón ha llegado a un punto 
en que sn pueblo exige" que se le con-
sideré igual a la raza blanca; y es lo 
cierto que una gran parte del pueblo 
americano no está dispuesto a conside-
rar así a los japoneses.. .Para conse-
guirlo, se necesita tiempo, paciencia 
y educación; y no se ve cómo con ace-
ro y plomo pued̂ e el Japón introducir 
en las cabezas americanas la noción de 
la igualdad." 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Indudablemente, el doctor Ferra-
ra tiene talento y habilidad. Para 
emprender la oposición se ha vuelto 
conjuncionista; es decir, ha hecho 
suyo el programa rectificador y ino-
ralizador de la Conjunción Es él 
ahora el que está más empeñado en 
(¡ue se cumplan los lemas "Honra-I 
dez, Paz y Trabajo" y "Saneamien-
to y Reorganización." 
Es él quien ha saltado a la pales-! 
tra como guardián de las arcas pú-¡ 
blicas. como exterminador del vicio 
y de la corrupción. 
Dice " E l Mundo:" 
¡El doctor Ferrara está imposible! 
Pidió la supresión de la Lotería. 
Anunció la rebaja de la consigna-
ción de los representantes. 
Pide que las tres cuartas partes 
sea la indispensable para aprobar un 
proyecto de ley que ocasione gastos 
fuera del presupuesto. 
Y ahora quiere abolir las lidias de j 
gallos. 
Xadie tampoco más decidido que j 
el doctor Ferrara a que se discutan: 
en 1a Cámara los nuevos presupues- | 
tos para que no se pueda decir que 
el nuevo Gobierno ha transigido al 
fin con "él continuismo". 
uQué fácilmente se moraliza, qué 
sabiamente se aconseja, qué inflexi-
blemente se demanda y se exige el 
cumplimiento de las promesas desde 
la oposición ! 
Cuatro años han tenido los repre-
sentantes liberales para probar si la 
Lotería Xaeional y las lidias de ga-
llos establecidos por ellos eran o no 
inmorales y corruptoras. Y es aho-
ra cuando se convencen de que son 
taia abominación. 
Cuatro años dejaron pasar sin dis-
cutir apenas los presupuestos nacio-
nales. Y es ahora cuando sn celo eco-
nómico no puede permitir que el nue-
vo Gobierno comience con los mis-
mos presupuestos con que acabó el 
anterior. 
Cuatro años llevó * 
beral adicionando a si 
créditos y más crédit( 
complemeht arios. 
Y es ahora cuando se empeña en 
restringir o imposibilitar la aproba-
ción de tales créditos. 
pice bien el adagio vulgar: 
Xo es lo mismo con violín que sin 
violín. 
El señor José M. de Arrarte se ha 
declarado en " E l Comercio"" pane-
girista del doctor Leopoldo Cancio y 
enemigo del 'modus vivendi" (mire 
Mspaña y Cuba. 
También nosotros admiramos el 
talento y la ciencia financiera- del 
nuevo Secretario de Hacienda. Y si 
aquellas manifestaciones que Cas 
atrás hizo al Diario no hubierai: si-
do nn tanto vagáis, basta nos hubié-
ramos olvidado de aquella su predi-
cación "del odio sanio" que con 
tan cáustica é ingeniosa ironía co-
mentó " E l Comercio." 
Ln cuanto al "modus vivendi"" 
dice el colaborador del colega, señor 
Arrart e: 
El señor- Cancio. economista en to-
das sus soluciones, ante el "modus 
vivendi" con que se había bautiza-
do, el tratado con España, vio de un 




tando él con Lstrada Palma, notifi-
có ii este Presidente las inmediatas 
represalias de los Estados Unidos, si 
sancionaba el tratado ya hecho con 
Inglaterra; por otro lado vió la ame-
naza de aumentar los derechos a las 
importaciones excedentes en Cuba 
que a los artículos españoles les liu-
biera costado lo menos un cuarto dé 
millón de pesos, con beneficio para 
La renta de Aduana y optó por un 
.insto medio salvador de ambos con-
flictos; por el "statn quo" que le-
vantó roncha entre los apologistas 
del "modus vivendi." 
El Diario, y también " E l Comer-
ido.-' estaban cansados de rebatir y 
desmenuzar esos y otros argumentos 
antes que el señor Arrarte hubiese tra-
tado de revivirlos. 
¿Es ahora cuando se le ocurre ale-
garlos al señor Arrarte. después que 
las Cámaras de Comercio, la "Union 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
r r o s . l a "Asociación de Almacenis-
tas y Cosecheros de Tabaco en Ra-
ma."" la Lonja de Víveres." los lico-
ristas y todas las colectividades eco-
nómicas han demostrado lo sofístico 
y lo absurdo de tales argumentos y 
.han evidenciado los muchos y gran-
des beneficios del "modus vivendi'" 
para los intereses de Cuba ? 
Es ahora, después que reiteradamen-
te el Gabinete de Madrid ha expuesto su 
disposición favorable al concierto d l̂ 
modus-í'irendi. y después, en fin, que el 
director gerente de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, Sr. Echegaray, ha 
manifestado públicamente, desde las 
columnas de E l JmparciaJ, de Madrid, 
que dicha compañía no pondrá por {fu 
parte obstáculos al mencionado con-
cierto ? 
Xo se lo agradecerá, a la verdad, 
ninguna de todas esas corporaciones, 
ninguno de los elementos producto-
res y comerciales. 
Sabemos muy bien hasta dónde 
llegan la bondad y la consecuencia 
de " E l Comercio" para sus amigos 
y colaboradores. 
Por eso no nos ha sorprendido ver 
publicado el artículo del Sr. Arrarte 
en el estimado colega, uno .de los 
más elocuentes y decididos campeo-
nes del "modüs vivendi." 
Menocal y K rey re son veteranos, ge-
aérales de la revolución. Pero Meno-
cal y Freyre no tienen a mengua, si-
no a honor el hj.bér recibido do Espa-
ña la herencia de sus nombres y de 
su sangre. 
Así lo proclamaron en el brindis cor-
dial pronunciado ante la comisión de 
festejos de la calle de la Muralla. 
Escribe comentándolo " E l Comer-
cio ": 
Laboriosidad, honradez y constan 
ida, son las cualidades que os presen-
tan grandes a la vista de todos, dijo 
también el doctor Preyre. 
Y así es. en et'eeío. Por eso cuando 
por cualquier circunstancia se persi-
gue injustamente a nn comerciante 
protestamos con energía, porque de-
be tenerse siempre en cuenta el pa 
pe] que el comercio representa en el 
adelanto y riqueza del país, y que 
"la laboriosidad, la honradez y la 
constancia" son las cualidades que dis-
tinguen a los qUe a él pertenecen. 
V por eso no nos cansamos de re-
petir que se debe tratar con conside-
ración al comercio, protegerlo, esti-
mularlo, ayudarlo y no ver en él a nn 
defraudador, como algunos funciona 
ríos a quienes el apasionamiento cie-
ga ven en quienes tanto y tanto con-
tribuyen al bien nacional y al sosteni-
miento de las cargas públicas. 
E l Presidente de la República y el 
Alcalde de la Habana, Menocal y 
Freyre, prestigiosos caudillos de la his-
toria de la independencia cubana c hi-
dalgos y beneméritos mantenedores del 
decoro de la República en los días do 
la' paz, dan vivas a España y a su 
Rey. 
E n cambio unos cuantos... incons-
cientes (no acertamos a darles otro ca-
lificativo) arrancan la bandera espa-
ñola que merced a los comerciantes de 
Jesús del Monte engalanaba las fies-
tas y orlaba juntamente con la cubana 
la efigie de Menocal, y la desgarran y 
la queman. 
Si aquella imagen del Presidente de 
la República hubiere podido animar-
se en aquel momento ¡con qué ceño se-
vero hubiera mirado a los perpetrado-
res de la hazaña, y a los guardias quo 
los contemplaban i m p a s i b l e s ¡ Con 
qué voz de t rueno los hubiera apostro-
fado ! 
Nosotros nos consolamos recordando 
que hace quince años a raiz de la gue-
rra, Máximo Gómez y sus compañeros 
ondearon por la Isla esa bandera es-
pañola al lado de la cubana. 
Y que no hubo entonces ningún va-
liente y bizarro patriotero que osara 
profanarla. 
Reunióse el Comité Parlamentario 
Liberal para acordar su actitud respec-
to al decreto sobre los supervisores sa-
nitarios y la norma de su oposición en 
la Cámara. 
E l señor Mendieta que presidió la 
reunión, ha dicho a " E l Comercio": 
Nuestra oposición será enérgica, pe-
I ro nunca rotunda ni antipatriótica. 
1 Pensamos obrar con serenidad, con 
i cálculo, reclamando lo que estimemos 
justo y equitativo; pero sin amenazas 
j ni actitudes que puedan poner nuestra 
j soberanía nacional en peligro, Exi -
| giremos del nuevo gobierno que cum-
i pía el programa que al pueblo prome-
| tió y nosotros le ayudaremos a cum-
I plirlo. Si hay que hacer economías 
para beneficio de la República, contri-
buiremos a que se hagan. Si se nece-
sita gastar en obras beneficiosas para 
el pueblo, también ayudaremos al Go-
bierno, E n fin, no queremos que el 
pueblo de Cuba piense jamás que la 
labor de los liberales ha de ser exclu-
sivamente obstruccionadora. No: que-
remos contribuir al bienestar general. 
Ahora bien: no estaremos de acuer-
• do con el nuevo gobierno si éste sistf* 
; máticamenle persiguiera a los liberales, 
j por el solo hecho de serlo. 
Pedir otra cosa a la oposición fuera. 
: gollería. Ese es el justo nivel; ni 
debilidad ni iracunda exaltación. 
Si alguna vez se rompe ese equili-
brio, examinaremos cuidadosamente si 
tiene la culpa el gobierno o el Comité 
Parlamentario Liberal. 
HONROSA DISTINCION 
Se lia concedido a nuestro estimad© 
amigo el doctor Alfredo C Doiníu-
guez, por el gobierno de S. M. el Rey 
Don Alfonso X I I I , la Medalla de oro 
de la Cruz Hoja Española, por los ex-
celentes servicios que prestó, y por sus 
celebrados trabajos, durante la epide-
mia de peste bubónica en la Habana, 
con motivo de la cual y en evitación 
de la misma, dirigió importantes ser-
vicios sanitarios, entre ellos la desrati-
zación a bordo de los barcos de proce-
dencia sucia, así como en la capital de 
la República, que le valieron la felicita-
ción entonces de sus jefes, el Secretario 
y el Director de Sanidad respectiva-
mente, y el aplauso de los habitantes 
alarmados de esta población. 
A la actividad desplegada a concien-
cia, y al rigorismo con (¡ue aplicó las 
medidas< al mismo encomendadas, so 
debió en buena parte qne la epidemia:. 
! no pasara de los límites de tres casos. 
Mucho nos complace poder dar cuen-
ta de la distinción merecida de que ha 
sido objeto el doctor Domínguez, y por 
| ello le enviamos nuestra, más expresiva 
i fennorabuería. 
_ F O L L E T I N 
ECOS D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 9. 
una comedia, cuyo título no 
Eécuerdo en este instante, lucían las 
actrices parisienses Juana (íranier y 
María Magnier, "toilettes" a cual 
roás lindas. Entre las que más lla-
ttiaron la atención había una "robe 
a'mterieur'' de moaré color ópalo, 
delicadísimo matiz que también ha-
Qe furor para trajes y abrigos. L a 
hechura tenía gran'semejanza con la 
de un "pardessus"; todo el delante-
era de "gasa Ofelia," cubierta 
pe malla de diferentes colores, que 
además ostentaba lentejuelas negras 
y doradas; solapas Luis XTII , Esta 
"ata lucíala María Regnier en el 
tercer acto. No'era menos elegante 
eJ traje de paseo conque se presen-
taba cu el acto segundo. L a tela. 
etamme ' color hortensia; la falda, 
con ondnlaeiones en la. parte infe-
rior, iba toda plegada; la levita, más 
bien corta, Ostentaba incrustaciones 
de encaje Irlanda y, viéndose mu-
cho, servíale de corpino una primo-
rosa camiseta de gasa, guarnecida 
con trencilla bretona; el ancho ene 
lio Robespierre, de muselina suma-
mente fina, transparente, ostentaba 
varias vueltas de cinta estrechísima 
de terciopelo negro. 
E n este tercer acto se presentó 
Juana Granier vistiendo bonita, muy 
bonita "toilette'' de velo color cre-
ma ; la falda, que no carecía de ori-
ginalidad, llevaba un gran volante 
de bordado inglés color azul-pastel; 
el corpino de "velo," ya se sabe, y 
con dicha misma "broderie" tam-
bién, terminaba un lazo de "mesali-
na," que caía sobre ancho cinturón 
de glasé crema; las cortas mangas 
eran completamente distintas, ¡có-
mo que estaban hechas de aplicación 
(Irlanda) blanca! Según buenas uo-
ticias, porque proceden de buenas 
tuentes, y porque, además, las noti-
cias son buenas, han dé hacer furor, 
más furor que nunca, si es que cabe 
mejoría, el crespón blanco, y el ne-
gro también, juntos o separados, lo 
mismo da, ya que siempre "hacen 
bonito." 
Para, "soireé" agradarán y sí; es-
tilarán de lo lindo las incrustaciones 
de encaje blanco sobre rica tela ne-
gra, llámese ésta seda, tul o crespón. 
También las aplicaciones de tercio-
pelo negro sobre tul, ga-sa o museli-
na de seda blanca, es usanza del me-
jor efecto. 
De día, el paño, "paño muselina," 
el ya nombrado "velo," el glasé y 
la "étamine," también nombrados, 
combinándolos con guarniciones de 
color, no muy chilloiras, compon-
drán "toilettes" elegantísimas y 
"discretas" que han de convenir a 
toda mujer práctica. 
L a sobriedad en los colores per-
mite un sin fin de combinaciones; 
da motivo para el mayor refina-
miento en los detalles, puesto que 
el negro, tienen razón las francesas, 
" a besoin d'etre cherché;" y preci-
samente en este esmero hallamos el 
secreto de su incomparable "chic." 
En suma: nada tan apropiado co-
mo el color negro. Es, además, muy 
generoso; entre los muchos favores 
que hace, citaré el de convertir en 
esbeltas a las que son gruesas; en 
atenuar también la excesiva delga-
dez; en dar mayor realce al oro del 
cabello rubio, y en palidecer a las 
que tienen color demasiado encendi-
do. Para colmo de perfecciones, 
nunca deja de ser elegante ni eco-
nómico. ¡Viva, pues, el negro! 
Según noticias, este furor por el 
blanco y por el negro, que aparece 
infaliblemente cada cuarenta años, 
residió en Inglaterra no hace mu-
chos; cuando toda aquella "gentry" 
tuvo que guardar luto por la inolvi-
oable y admirada Reina Victoria, 
Los franceses mismos se apresura-
ron a reconocer que ellos, "victimas 
de inveterado snobismo," tuvieron 
prisa por imitar a sus vecinos. 
—Sin embargo, si en las modas 
masculinas hay que reconocer -si-
guen hablando los parisienses -cier-
ta autoridad a los ingleses, tratán-
dose de la "toiletteV de las inuje-
i es ya es otra cosa, puesto que en 
esta materia París se lleva la palma. 
VY como nunca llueve a gusto de 
todos, no falta quien opine que no se 
debe dar tanto valor a lo negro ni 
a lo blanco; que las vestimentas así 
de uno de estos colores, o de ambos 
reunidos, deben considerarse como 
"toilettes de t ransition."" y no adop-
tar semejante uniformidad, anesto 
qüe resulta algo tristona. 
Confieso, aun cuando mi opinión 
no haga falta, que me encantan am-
bos matices lo mismo separados que 
reunidos. 
Pero me sucede con ellos lo que 
con las mantillas... 
Vestidas aegro, encuentro oue 
están bien todas las mujeres. Com-
binando el negro y el blanco, ya no 
digo lo mismof se me figura que hay 
sus más y sus menos; y .si se trata, 
desque la "toilette" sea toda blan-
ca, entonces.me lanzo a decir y roe 
I atrevo a sostener, que son pocas \as 
que resisten tanta claridad. 
Si de la mantilla se trata (ahora, 
con la fiesta de las flores y las co-
rridas de toros estamos en plena 
época de ella), creo que la negra va. 
bien siempre. 
No así la blanca, que u v a " i, muy 
pocas mujeres, y con la cual se pue-
de ir a muy pocas parles. 
¡Quién sabe si en la mantilla ue-
j gra se inspiró aquel que dijo: 
"Con osa mantilla 
y el vestido azul, 
yo no voy al oielo ] V 
sino vienes t u . , . * ^ 
salome NUÑEZ Y T O P E T E . V 
EN EL LA 
Ya pue.io contestar a usted, señor 
0. A., y perdonen los lectores Jo per-
sonal del asunto. Aunque yn qo hnya 
ejercido en las escuelas publicas, soy 
tan maestro como cualquier maestro 
de mi país, para honor mío. El mismo 
Secretario de Instruccinn Pública que 
autorizó los diplomas de Júíina Cam-
ilo y Enrique Arocha, por djemplb, 
autorizó los míos. Bueno o malo el sis-
tema de exámenes, con él han sido 
declarados aptos los demás maestros, 
y y o.Duran te la primera, intervención 
americana, obtuve en el pupitre las 
más altas calificaciones: con Fry6 y 
con Varona l'ní maestro capacitado. 
No ejercí, como no ejerció . Vital 
Aza. poeta iiumorista, y pía médico; 
en la República hay cien abogados | 
que jamás han defendido un pleito; 
hacendados O empleadilios, pero abo-
írados. Dos.veces rae examiné; soy 
maestro; no me ha dado la. regaladí-
sima gana de ejercer en el aula; eso 
es todo. 
Voy más allá: dos veces fui califi-
cador de trabajos de examinandos. 
Los Secretarios de lnstr;r3Íón 'Pú-
blica, que me autorizaron para hacer 
maestros o rechazarlos, me reconopie-
ron competencia. No se concebiría | 
que fu-eran considerados técnicos los 
médicos y abogados que lanza la Uni-
versidad, y se les negara esa condi-
ción a los catedráticos que les .exami-
naron y aprobaron. Si usted, maes-
tro tal vez, porque yo le di tantos o 
cuántos puntos, es un capacitado, a 
mí, que se los di, me juzgaron más ca-
.p'az, el Superintendente que me pi.x)-
puso, y el Secretario que me nombró. 
Mas todavía: el ilustre Yero Bu-
duén (q. e. p. d.), se obstinó en nom-
brarme superintendente de las escue-
las urbanas de Pinar del Río. Vive el 
señor Valdés Ramos, que- mucho me 
rogó, en nombre del Gobierno, que 
aceptara el cargo. VA sueldo era in-
suficiente, para las necesidades de mi 
familia, y no pude aceptarlo. Averi-
güe usted con el ex Superintendente 
si eso es verdad y si por mi negativa 
fué nombrado el señor Rodríguez 
Acosta. 
De modo, señor maestro, paisano 
mío: que si el gobierno de mi país, si 
las autoridaes técnicas de mi país en 
materia educacional, me juzgaban 
tan capacitado (pie podía ser maestro 
de los maestros de la capital de mi 
provincia, director y guía de un pro-
fesorado tan inteligente como ha si-
d ) aquél, aunque yo no hubiera edu-
cado niños en el aula, confesaban y 
proclamaban ellos mi aptitud; por 
. técnico me tenían. 
Todo eso ha de constar eji el archi-
vo de la Secretaría di Insirucción Pú-
blica, desde los días de M. 7ryc: de 
algo de eso puede acordar-se el in-
signe doctor Varona, Secretario du-
rante la primera Intervención. Algu-
no de los d;-:'iimentos honrosísimos 
expedidos entonces, lleva su respeta-
ble, firma. 
Si examinando, calificador, confe-
rencista en las Escuelas Normales de 
Verano y Superintendente oue no 
quiso serlo, no son pruebas del feco-
n o cimiento oficial de la competencia 
ê un maestro primario, no sé qué 
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entenderá usted por pruebas de ap-
titud. 
Y basta, que ya parece esto un 
alarde enojoso. Pero los amables lec-
tores del Diario iUc Ip perdonarán, ya 
que he sido aludido veinte veces por 
algunos colegas y no he recogido la 
alusión, porque se c 'ntraíaa a mi tai-
ta de preparación para cierto cargo, 
que Dios y el general Menocal saben 
que no he solicifado ;• y la respuesta 
tenía que ser, como ésta, una exhibi-
ción de méritos, falsos tal vez, pero 
proclamados como legítimos por los 
•doctores Varona y Cancio. 
Hoy que se ha alejado toda sospe-
eha de que mi respuesta pudiera pe-
sar en el ánimo de alguna autoridad, 
como defensa interesada, he replica-
do a la carta de usted; para que tam-
bién sepan los maestros de mi provin-
cia que lo ignoren, que he tenido es-
pecialísimo gusto en hacerme su com-
pafiero, aunque no haya disputado a 
ninguno de ellos puesto y sueld'o, io 
cual es más de agradecer. 
• « 
E l nuevo gobierno ha derogado el 
Decreto del anterior, suspendiendo la 
matanza del ganado hembra. Y ya di-
jimos en su oportunidad que aquello 
parecía un feo negocio en provecho 
de unos cuantos encomenderos y en 
•daño de los que erradamente no pue-
den vivir sin comer carne; porque 
si la veda es conveniente previsión en 
d'efensa de las crías, la veda no se de-
creta; se establece por una ley del 
'Congreso, previo detenido estudio del 
asunto. 
Ha bajado considerablemente el 
precio de la carne después de la de-
rogación. E l pueblo merece más pro-
tección qúe los amigos de los gober-
nantes. 
Al señor que me escribo deseando 
que vuelva a agitar la queja porque 
hay profesores de la Universidad y 
del Instituto que lo son también d'e 
colegios privados, restando medios, de 
vida a profesores que no son catedrá-
ticos: ahí tiene usted a Ez3quiel Gar-
cía, el nuevo Secretario ¡ dirviase a él; 
esta es la hora de las rectificaciones. 
Y , si como usted dice, hay un Re-
glamento que prohibe eso, cítelo us-
ted y el señor Secretario lo hará cum-
plir. 
A mí no me molesta nada que sea 
i (•pseñar; ojalá que los sabios y los 
i apóstoles de la enseñanza pudieran 
I multiplicarse en su noble misión. Lo 
i que me ha parecido inmoral en ésta, 
i materia, ha sido qué dirijan plante-
les los catedráticos, 'qué luego van a 
' ser miembros del Tribunal que exa-
| mine a sus propios alumnos de escue-
i las particulares, dándoles, en repre-
sentación del Estado, certificaciones 
de aptitud que a ellos mismos favo-
recen y en obtención de las cuales 
ellos mismos se aprovechan. 
Si eso que usted y otro lector han 
dicho, es exacto, eso es censurable. 
I Los profesores oficiales deben acor-
e la mujer de César. 'Siempre 
co-
Preparando c e s a n t í a s . - - L o s orientales.--La Comi. 
sior) Mixta nada ha resuelto por ahora 
darse d '  
cae bien la nota más exquisita de 
rrección. 
Joaquín X. ARAMrBXJRü. 
Ayer por la tarde firmó el general ! 
Menocal Un decreto disponiendo que 
una compañía del Cuerpo dé Artille-
ría y la Banda de Música del Cuartel 
^rénéral', concurran a. las ceremonias 
d,, la inauguración del monuinen'io 
erigido en New York a las víctimas 
dél "'Maine." cuyo acto tendrá efecto 
el día 30 del corriente mes de Mayo. 
Ese decreto se lo participaron a las 
tres de la tarde al Jefe de la Marina 
Xacional, y en el acto se corrieron las 
diligencias necesarias para que hoy se 
[iludiera hacer el barco a la mar, a fin 
ó,1 lletrar oportunamente a Nueva 
York. 
El Jefe del cuerpo médico de la 
marina, doctor Federico Arias y el te-
niente médico del ''Cuba," doctor Ar-
turo' Sansores. fueron al Consulado de 
los Estados Unidos a buscar la paten-
t<'. y mi ese documento el Cónsul. Mr. 
Uodgers, no ha hecho ninguna obser-
yación con motivo de los casos de sa-
rampión ocurridos a bordo del crúce-
lo, con lo cual queda demostrado el 
dicho del jefe de los médicos del puer-
to, doctor Griralt. de que la citada en-
IVrmedad no era cuarentenable. 
Lios pasajeros de "(hiba": y sus tri-
purantes podrán desembarcar librea 
mente en Jíew York, por lo que a la 
Sanio? 1 respecta. 
Suman ,01 total $56 las personas 
que saldrán , n el "Cuba,"7 y de ellas 
18o pi'rh-ii.vn ;i! gj rcito. 
Al mandó de pilas va el capitán 
'Juan Cmz Hustillo. 
Las 14:5 restantes, pertenecen a la 
tripulación del "Cuba." Este horco 
ira al mando 'de su comándanto el te-
mente coronel Oscar Fernánde/. Que 
ta del "Cuba," lo forman el capitán 
Rodolfo Villegas, los tenientes Mario 
de la Vega, Luis Pascuas, José Van-
mgenio h.squiaga; el 
E n el día de ayer, el señor Varona, 
Vicepresidente de la República, estuvo 
cambiando impresiones con los miem-
bros de la Comisión de Gobierno in-
terior <lcl Senado. 
Aunque sobre los asuntos tratados, 
guardaron los asistentes absoluta reser-
va, supónese con fundamento, que se 
hablara de la remoción de varios em-
pleados, cuyas aptitudes no son las más 
satisfactorias. 
Al menos ese será el pretexto para 
hacer algún hueco en la plantilla del 
personal. 
L a provición de cargos de alguna 
altura en la provincia oriental, es asun-
to que embargó hoy la atención de los 
•Senadores y Representantes por San-
tiago de Cubá, los cuales se reunieron 
al objeto en el Salón de Conferencias 
del Senado, ayer tarde. 
No hay al parecer una necesaria 
unidad de criterio en el asunto, y la 
reunión por lo tanto, fué larga v movi-
da. 
Están por el contrario muy dividí 
das las opiniones, y los espiches fueron 
de tonos un tanto vivo. 
Total, que nada se resolvió en defi-
nitiva, habiéndose acordado que tanto 
los expresados señores, como otras pro-
minentes personalidades del departa-
mento oriental que asistieron a la ren-
t a s tropas e m b a r c a r á n a las diez de la m a ñ a n a . El 
General ¡Menocal les pasará revista en la Cabana. 
La Sanidad americana no se opondrá al desem-
barque de los pasajeros del "Cuba". 
subteniente Francisco .Morales; el ca-
pitán médico, doctor Federico Arias, y 
el teniente doctor Arturo Sansores. 
E l embarque de la tropa tendrá 
efecto hoy, a las diez de la mañana. 
Según se decía ayer, el general Me-
nocal irá a la Cabaña poco antes de la 
sal'idá de las tropas, y les pasará re-
vista. 
i D E S E M B A R C A R A L A MARINA? 
E l comandante del "Cuba" no sa-
be si podrá desembarcar también par-
te de.su tripulación, para que desfile 
junto con la compañía de Artillería. 
Depende eso de da llegada a New 
York. Si fondearan en aquel puerto 
con un día, cuando menos, de antici-
pación a las ceremonias, es seguro que 
dispondrá el desembarque de cuarenta 
hombres, que en ese caso serian man-
dados por el segundo comandante, ca-
pitán Rodolfo Villegas. Pero si llegan 
con menos tiempo disponible ¡a tripu-
lación del "Cuba" no podrá tomar 
parte en las ceremonias mencionadas. 
.De todos modos, el "Cuba" aban-
donará el puerto neoyorkino el día prir 
mero o el dos, a más tardar, para estar 
de regreso aquí cuatro días después. 
E L I N F O R M E D E L DOCTOR 
P E R E D A 
E l doctor PoTeda, después dé reco-
rrer- d "Cuba" detenidamente y de 
informarse del proceso de los numero-
sos casos do sarampión ocurridos a 
bordo del mismo, iníol^Ó al Jefe del 
páémito qué el estado, sanitario dél 
OAHé éift 1.un,,, y [og s()i(i.)(i0!S 
podían ir bien MrtiWlrtn 
nión vuelvan a reunirse mañana lu-
nes en el mismo sitio. 
* 
* • 
La comisión mixta de ambas Cáma-
ras, designadada para resolver el cré-
dito necesario para asistir a la inaugu-
ración del monumento erigido al "Mai-
ne" en Nueva York, se reunió a las 
cuatro de la tarde de ayer en el Sena-
do. " 
('orno es sabido la comisión referida 
la forman los Senadores señores Llane-
ras, Carnet, Suárez, Coronado y Vidal 
Morales, y los Representantes señores 
Arias. Busto, ('ampos Marquetti," Del-
gado y Roig. 
E l parto fué laborioso, puesto 'que 
a su terminación no se había tomado 
por los reunidos acuerdo alguno. 
Las discusiones fueron acaloradas, y 
en ellas el señor Campos Marquetti sos-
tuvo su petición de que la Compañía 
del Ejercito que asista a dicha fiesta, 
esté compuesta de individuos de ambas 
razas. 
Se indicó que el señor Coronado se 
entrevistara con el Presidente de la Re-
pública, para que se sirva disponer que 
el envío df las tropas se haga en di-
chas condiciones. 
Aunque se trató por alguien de reu-
nirse de nuevo a las 9 de la noche, úl-
timamente se resolvió suspender la nue-
va entrevista hasta mañana lunes. 
Honda y terrible impresión 
causó en Cárdenas este tnste suceso, 
por contar con general afecto e po-
bre Jesús González y suponer el he-
cho un indigno y villano caso de uia-
Corresponsal Especial. 
Pasaieros agradecidos 
Los que suscriben, pasajeros de 
tercera clase del vapor _ ' Corcova-
do," verdaderamente s 
buen trato, limpieza < 
más servicios, y 
de la buena calida 
de la comida, lo 
QUISICOSAS 
Algún complot con fines tenebrosos 
e infames debe dé existir en la Ha-
bana tramado contra la vida de al-
guien, cuando la policía anda tan re-
celosa y ojo a visor. 
No de otra suerte se explica el he-
cho ocurrido anoche al pasar el gene-
ral Menocal en su carruaje por 'a pla-
za de Albear. 
E l conocido empresario de circos, 
Pancbo Veitia, fué a saludar con el 
sombrero, al señor Presidente, a su pa-
so por dicho lugar, y rápidamente un 
capitán, un sargento y media doeena 
de vigilante cayeron sobre el expresado 
sujeto, como perros de presa, sugetán-
dole por el cuello, los brazos y las pier-
nas y apoderándose de un rollo hecho 
con los periódicos " L a Prensa" y " L a 
Noche" que el presunto anarquista lle-
vaba en la mano. 
Seguramente, lo tomaron por un car-
tuebo de dinamita. 
Xo obstante, las protestas del inter-
fecto, y la risa del público que se dió 
cuenta de la enorme "plancha policia-
ca" el sospechoso fué conducido al 
presinto, en donde le registraron has-
ta los zapatos con tan minucioso como 
cómico detenimiento. 
Más vale después de todo pecar por 
exceso de celo, que por negligencia, que 
indudablemente es preferible un por 
si acaso, que un, quien pensara... 
* * 
A cualquier escribano sé le va un' 
borrón: y nada tiene de extraño por 
consiguiente, que, en un mtógrafo, se 
encuentre—aunque éste sea de una per-
sona de profunda cultura— escrito hon 
rraclo con r más o menos, extrícto con 
y otros pequeñeces por el estilo. 
L a cosa no tiene después de todo tan-
ta importancia para quererle sacar 
punta. 
" L a política es implacable." 
Cuando me lo contaron... qo sentí 
frío; pero donde luego no-le concedí 
crédito a la noticia por lo estupenda. 
¿Cómo es posible opie el señor Se-
cretario de Hacienda vaya a disponer 
que las fianzas que se constituyen pa-
ra garantizar el buen manejo de los 
cargos en que se reclamen por la ley 
este requisito sean sólo de la "Com-
pañía de Fianzas de Cuba?"-
Hombre, hay otras varias Compa-
ñías también respetables y solventes, y 
disponer, lo que se dice, sería: crear un 
monopolio. , 
Cuando digo, qua, esas cosas (pie rue-
dan, son cuentos de camino. 
La. disposición del señor Despagne 
de prohibir la publicación diaria de las 
cantidades recaudadas por derechos 
aduanales, podrá ser con la intensión 
todo lo laudable que se quiera, pero es 
del género cándido la medida para el 
fin perseguido. 
Si las innumerables rifas que sé jue-
gan en esta ciudad, no pueden tomar 
por bases los terminales de la recauda-
ción de esa renta, tomarán en su lu-
gar, la de la Zona Fiscal, y si nó, cifra 
de los bonos, o de las acciones vendi-
das en la Bolsa de Nueva York, o cual-
quier otro recurso análogo. 
No es por ahí, donde le duele al en-
fermo .señor Despagne. 
El , comercio de víveres se ha queda-
do boquiabierto con la otra resolu-
ción del señor Despagne, de impedir el 
despacho por medio de "quedans" de 
determinados artículos, que por razón 
de su índole especial, al no ser retira-
dos del muelle con brevedad, sufren 
descomposiciones v por consiguiente 
origina graves perjuicios al consigna-
tario. 
E n todas las épocas y en todas par-
les, esos despachos especiales se -han 
Hecho por medio de ''iiuedans" y sin 
que la, administración kc haya queda-
do nunca sin percibir los derecbos que 
legítiiiuimcnte por ello le corresponde. 
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uso q le esti-
Angel Arango 
E n el presente número inaugura su 
colaboración desde Londres, nuestro es-
timado amigo y compañero el brillan-
te periodista Angel Arango que—co-
mo al yl B C , de Madrid, del que es co-
rresponsal en la capital inglesa—envia-
rá al Diario de la Marina una serie da 
cartas, interesantes todas, seguramen-
te. 
Sirvan de cordial saludo estas líneas 
al prestigioso escritor. 
aLa Navarre^ 
E l señor Ernest Gaye. Agente Gene-
ral de la Compagnie Genérale Trans-
atlantique, ha recibido un aerograma 
| del vapor francés " L a Navarre" que 
| va navegando en dirección a Europa, 
j concebido en los siguientes térmi-
nos: 
Radia, H 299 Flores L a Navarra 9. 
> - E . Gaye.—Habana 
Mayo 23 pasamos Las Azores, her-
moso tiemipo, todo bien a bordo. 
(F) Roch. 
_¿ _\ ('apitán 
|ÓE^CARÍ)EÑAS 
CRIMEN INDIGNO 
Días pasados ocurrió en Cárdenas 
un suceso en extremo lamentable. 
L a carta en que nuestro correspon-
sal en aquella ciudad trasmitía la no-
ticia se ha extraviado, privándonos de 
dar oportunamente cuenta del hecho. 
El cual es el siguiente:; 
desús González, un joven honrado, 
trabajador, que en Cárdenas gozaba 
de general simpatía por su trato ata-
ble y su corrección intachable se ena-
moró y requirió de amores a una lin-
da joven de la localidad; amores que 
desde el primer momento fueron co-
rrespondidos. 
Pronto la dulzura de estos recípro-
cos sentimientos fué amargada por un 
envidioso del bien ajeno. 
Desde hacía tiempo vivía enamo-
rado de la misma mujer otro hombre. 
Eleuterio Alonso se llama, y es según 
se dice, persona de malos anteceden-
tes, vicioso y haragán, "guapo" y 
pendenciero. 
•Eleuterio quiso ser amado por la po-
ven 'de referencia, ;pero siempre la 
uegal'iVá de ella chocaba contra sus 
pretensiones amorosas. 
'Celoso y brutal juró oponerse a to-
do afecto que en otro hombre pusiese 
su esquiva amada; 
Cuando supo que desús González 
había alcanzado lo vedado para él, ra-
bioso y despechado no pensó más que 
vengarse de. lo que creía una ofensa 
a su amor propio. 
Amenazó de muerte a Jesús en va-
rias ocasiones, y este que conocía los 
malvados sentimientos de Eleuterio, 
sin renunciar a su amor, por ser afec-
to imborrable en su alma, procuró 
siempre no provocar con su presencia 
y actitud las iras de su rival. 
Pero no le ha. valido al desgraciado 
joven ni su .prudencia ni su actitud 
correcta. 
Días pasados se encontraron Jesús 
y Eleuterio. E l primero logró' ponerse 
fuera del alcance del segundo refu-
giándose en una bodega sita'en la es-
quina de Anglona y Merced'. Un her-
mano de. Jesús llamado Miguel qué se 
interpuso, fué maltratado • por Alon-
so, librándose de las acometidas 'que 
le hizo esgrimiendo un cuchillo mi-
! lagrosamente. 
Quedó privado Miguel al recibir en 
estómago una patada. E n aquel 
omento Jesús corría en auxilio de su 
hermano. Después de corta lucha en-
tre los dos rivales, Jesús se dió a la 
fuga, perseguido ;por Eleuterio, con 
tan mala fortuna, (pie resbaló y fué 
alcanzado por su contrario quien en el 
suelo le asestó tan tremenda puñala-
da que le atravesó el pulmónalereoho, 
herida que le ocasionó la muerte. 
Así se refiere el suceso por los 
testigos presenciales. 
nte en esta 
pasaje de 1 
e entrega al 
: ella haga t 
me conveniente. 
Asimismo quedamos muy compla-
cidos de la delicadeza de los señores 
oficiales que con nosotros se han re-
lacionado, y de la. diligencia y buen 
comportamiento de nuestros camare-
ros Y alabamos las excelentes condi-
ciones marineras de este hermoso 
trasatlántico. _ 
A bordo del "Corcovado, Mayo 
17 de 1913.—Ramón Sarasma, dosé 
Alvarez, Antonio Gallón, Maximino 
Gómez, Máximo Iglesias, José Novoa, 
Manual Alvarez, Juan Gómez, José 
España, Agustín Delgado, Elisa, de 
Mena, Antonio Alvarez, Eugenia Cer-
nuda, Ignacio López, Manuel Santa-
maría, Jenaro Marino, A. Barcenas, 
Manuel Piñeiro, José González, Ma-
nuel Villanueva, José Peláez, André-s 
Pascual, Camilo Santana, José Fer-
nández, Sebastián Ballinas, Faustino 
Reguerira, Rosalía Canzas, Félix Ga-
go, Ignacio Piñeiro, Angel García, 
Agustín Marcos, José Santos, Alber-
to Carbállo, José Lonso, Carmen Ta-
beada, Luis Rodríguez, Manuel Ca-
ramés, Manuel Fernández, José Fer-
nández, Saturnina Gato, Enrique So-
lano, Eloísa Robles, 'Gumersindo Ro-
cha, Tomás Olivella, Antonio Saave-
dra, Ramón Otero, Celestino Vega, 
Francisco Arias, Primitivo López, 
Antonio Borrajo, Pedro Gago. Enrique 
Feijóo, Antonio Serrano, José Lan-
zas, Avelina Jiménez, Angel Jimeno. 
E L RETIRO ESCOLAR 
Cumpliendo acuerdo de 1̂  Djp^.jj 
va de la " Asociación de Maestros 
Instrucción Primaria," se entrevisf 
en la noche de ayer con los repi«esen 
tantes señores Escoto Camón y (U 
nova de Zayas, la Comisión especial 
nombrada con objeto de practicap 
gestiones conducepl.es a la a'.opción 
de una Ley de Retiro que ampare do 
la indigencia a los educadores de lg¡ 
niñez cuando los accidentes di; la y| 
da les impidan realizar sus labores 
Dicha comisión, compuesta de loa 
señores Bernabé Cortázar, Carlos Gé 
nova de Zayas, -losé Miguel Trinip0 
José M. Bi anco y Cristóbal Puente' 
hizo presente a tan entusiastas repre! 
sentantes (pie la Directiva de dicha 
Asociación había acordado "expresar* 
les su profundo agradecimiento peí 
las gestiones en favor de la enseñan-
za, y particularmente por la Ley da 
Retiro últimamente presentada a la 
Cámara. 
L a comisión salió altamente com^ 
placida por las deferencias de qutí 
fué objeto y poi» la. disposición entu-
siasta, que para estas cuestiones siemw 
pre han tenido tan distinguidos re-
presentantes. 
El magisterio de la Kepública pue-
de esperar confiado (pie ^erá un he-
cho la tan ansiada Ley del Retiro: 
gracias al empeño que demuestran lofl 
batalladores representantes mencio-
nados. 
Gestiones por Vuelta Abajo 
L a permanencia en esta capital, de 
los señores Sobrado y Portas, goberna-
dor y alcalde respectivamente de E i -
nar del Río, ha resultado beneficiosa 
para los intereses de aquella región. 
Unidos dichos señores a los Congre-
sistas de aquella provincia, señores 
Goicoechea, Suárez, Cordovés, Caiñas, 
Collantes, Nieto y Fernández, y des-
pués de cumplimentar al señor Presi-
dente de la República y Secretarios 
de Despacho, han hecho nuevas gestio-
nes acerca del nuevo Secretario de 
Obras públicas, hasta conseguir la in-
mediata composición del puente sobre 
el río "Cuy aguate je", en Gucne, y el 
del río de Mantua, y la continuación 
de los trabajos de la carretera de Luis 
Lazo. 
Tan pronto como el señor Villalón, 
se ̂ enteró de la solicitud de los citados 
señores, ordenó que un ingeniero fuese 
a realizar las obras en los puentes, a 
cuyo efecto dispuso también que, por 
la Jefatura de Pinar del Río, se le pro-
porcionen los elementos necesarios pa-
ra la realización de las mismas, pres-
cindiendo de expedientes y trámites di-




Observaciones a las 8 a. ra. del merietto 
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río,' 
759'57; Habana, 759'32; Matanzas, TeO'SS;1 
Isabela, 760'36; Camagüey, 761,54; Songo, 
763/60. 
Temperaturas' Pinar del Río, del mo» 
. mentó, 25'0> máxima SS'O, mínima 23,6^¡ 
Habana, del momento, 24'9) máxima 29,8J) 
mínima 24*4; Matanzas, del momento, 26'0, ' 
máxima 32'0, mínima 22'4; Isabela, del 
momento, 24'0, máxima 3ü'5, mínima 22'0;t 
Camagüey, del momento, 24'4, máxima 
32'9, mínima 211; Songo, del momentô  
25'0, máxima 29'0, mínima 23,0. 
Viento: Dirección y velocidad en metTogl 
por segundo: Pinar del Río, NE., flojo;] 
Habana, SE., flojo; Matanzas, SE., 4'5; Isa-
bela. SSE., flojo; Camagüey, calma; Son̂ , 
go, E., flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río$ 
l'O; Matanzas. 16'0; Isabela, O'tí; Cama*, 
güey, parte cubierto; Songo, despejado' 
Ayer llovió en Consolación del Sur, Par 
so Real de San Diego, San Diego de loé 
Baños, Artemisa, San Cristóbal, Dimas,) 
Guane, Remates, La Fe, Cortés, .Martinas,:. 
Guanajay, Orozco, Cabanas, Bahía Honda*' 
Pinar del Río, Alquízar, Caimito, Hoyq:'' 
Colorado, Arroyo Arenas, Punta Brava^ 
Marianao, Columbia, San José de las La* 
jas, Sajita María del Rosario, Batabanó». 
Güines, Madruga, San Nicolás, Guanaba* 
coa, Campo Florido, Aguacate, Jaruco/ 
Bejucal, Martí, Máximo Gómez, Cárdenas^ 
Carlos Rojas, Colón, Limonar, Jovellano?, 
Banagüises, Coliseo, Agrámente, Pedro Be* 
tancourt, Sagua, Isabela de Sagua, Gül* 
nes. Vueltas, Yaguajay, Remedios, Vega 
Alta, Calabazar, Encrucijada, Trinidad,;, 
Cienfuegos, Jicotea, Esperanza, Rancbue^ 
lo, San Juan de las Yeras, Manicaragua,, 
Zulueta, Fomento, Santa Lucía, Guayos*. 
Cabaiguán, Sancti Spíritus, Florida, Juca» 
ro. Lugareño, Minas, Contramaestre, Guái* 
maro, Camagüey, San Agustín, San An* 
drés. Puerto Padre, Victoria de las Tunas* 
Babiney, Gibara, Cacocüm, Holguín, Au« 
ras, Velázco, Santa Rita, Jiguaní, Bueycl-. 
to. Guisa, Cauto, Río Cauto, Guamos, Ba-
yamo, Sagua de Tánamo, Tiguabos, Cristo* 
Dos Caminos y Birán. 
Con el fin de ir anunciando los distintos Departamentos de esta 
casa, seg-ún hen-os prometido, a menv.do tendremos venfas espcciades 
de distintas combinaciones y hoy veíamos a o f r e » * 
3 0 0 H E R M O S O S V A R I L L E R O S 
con frente y remate de roble veteado y pulido, completos, con 20 
piezas imitando a perfección el cristal tallado, los cuales, con el mue-
ble resultan de admirable conjunto, de gran utilidad y de bonito 
adorno para el comedor de una casa. 
L a combinación es la siguiente: 1 
U N V A R I L L E R O 
1 jarro para ag îa (i/2 Gal) 
1 Frutero de 7 pulgadas 
1 Salvilla de 9 pulgudas 
1 Compotera con cubierta 
1 Bombonera 
1 Fuente de 9 ^ pulgadas 
Un exprimidor de limón 








3 Platos de 6 pulgadas. 
Los últimos seis platos de distintas formas para jaleas, maní* 
cado, dulces o bombones. 
Vajillero con remate de roble y 20 piezas: $ 23.00 
Vajillero con remate de espejo y 20 " $ 26.50 
L a altura del mueble es de 5 pies 4 pulgadas y anchura de 3 pies 
5 pulgadas con entrepaños ajustadizos. Para el interior se embarca-
rá desarmado, cargándose el envase y el flete. 
E N L A HABANA L A S E N T R E G A S SON G R A T I S 
J . P A S C U A L B A L D W I N , 
99-101, OBISPO St. 
1708 4 23 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición cíe la mañana—Mayo 2o de 1013. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
EN UNA TREiá COMISIONES 
Una comisión del Consejo Provin-
ial de Oriente, formada por los señó-
os Barceló y Villoch, otra del1 ayun^ 
fámiento de Victoria de las Tunas, 
impuesta del Presidente de dicho mu-
nicipio, señor Natalio González, y los 
concejales don Pedro García Zaldivas, 
v Gaspar Cruz, y la del ayuntaraien-
to de Mayarí, la cual formaban el gene-
ral Fernández de Castro, capitán Ca-
ñas y el seño1" Emilio Boada, visitó al 
rreneVal Menocal, para saludarlo y ofre-
cerle sus respetos, hablándole después 
de varios asuntos de interés para aque-
lla localidad. 
E l general Fernández de Castro, por 
su parte le indicó la conveniencia de 
ffirar una visita de inspección sanitaria 
a Cauto del Embarcadero, a fin de ave-
riguar las causas que han originado la 
epidemia que allí existe. 
EL SEÑOR MORALES COELLO 
Llamado por el general Menocal, es-
tuvo ayer tarde eii Palacio, el Jefe de 
la Harina Nacional, coronel Morales 
Coello, quien fué citado para hablarle 
de algunos particulares relacionados 
con el viaje del crucero "Cuba" , que 
con motivo de la inauguración del mo-
numento al "Maine" , h a r á a New 
York. 
REGALO D E UN CAÑON 
E l representante señor Federico Mo-
rales, regaló ayer al señor Presidente 
de la República, un cañón de bronce 
sistema "Greguard", para salvas, a fin 
de que lo monte en el yate de su pro-
piedad. 
UNA RECOMENDACION 
Los representantes a la Cámara, se-
ñores Pardo Suárez y Raúl Cárdenas, 
Presidente y Secretario respectivamen-
te de la Asamblea Municipal del parti-
do Conservador en esta capital, visita-
ron ayer al señor Presidente de la Re-
pública, para recordarle tenga en cuen-
ta la recomendación de la Asambka, 
en el momento de proceder a la reor-
ganización del personal en los distiu-
ios departamentos del Estado. 
ALMUERZO E N P A L A C I O 
Invitado por el general Menocal, el 
Secretario de Estado señor Torriente, 
almorzó ayer en Palacio. 
Secretaría de Gobernación 
EL C A P I T A N B O M B A L I E R 
Ha sido destinado para prestar ser-
ncios a las órdenes del Secretario de 
Gobernación señor Hevia, el capitán de 
la policía Nacional señor p]rnesto Bom-
balier. 
De la Policía Judicial 
Movimiento de personal 
Se están haciendo importantes re-
formas en el personal dé este Cuerpo 
de Policía. 
Cesantías 
Se ha prescindido de los servicios 
^ un Inspector y de trece agentes. 
CAMBIANDO IMPRESIONES 
Los Secretarios de Estado y de Agr i -
cultura, señores Torriente y Núnez, 
respectivamente, estuvieron ayer tarde 
en Palacio, cambiando impresiones con 
el general Menocal, sobre distintos 
asuntos de sus departamentos respec-
tivos. 
SITUACION DE PONDOS 
Él Secretario de Ilacienda ha sido 
autorizado para situar los fondos des-
1 ¡nados a la adquisición de carbón pa-
ra el crucero "Cuba", que saldrá ma-
ñana para los Estados Unidos, condu-
ciendo las fuerzas del Ejército que asis-
tirán a la inauguración del monumen-
to a las víctimas del Maine. 
Los representantes señores Pazos y 
Ton-albas, que asistirán en comisión a 
dicho acto, estuvieron ayer en la Se-
cretaría de Estado, a recoger sus cre-
denciales. 
P A R A PROTESTAR 
Una comisión de importadores de 
explosivos estuvo ayer tarde en la Se-
cretaría de Gobernación, a fin de en-
trevistarse con el Secretario del depar-
tamento, para protestar contra el Re-
glamento publicado últimamente, sobre 
esta materia inflamable.. 
ecreíaría de Justicia 
NOM DR AMIENTOS . 
El Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de. Justicia, 
firmó ayer los 'siguientes nombra-
mientos : 
Juez Municipal del Este, señor Ro-
gelio Pino y Estrada. 
^ Primer Suplente, señor Juan Sousa 
García. 
Segundo Suplente, señor Rene Fe-
r rán y Ojea. 
Juez Municipal del Oeste, señor 
Luis Arango y Arango. 
Primer Suplente, señor Ramón Cas-
tellanos Villageliú. 
Segundo Suplente, señor Pedro N . 
Arroyo y Márquez. 
XO H A B R A P A R A D A 
Las gestiones que se venían practi-
cando para la celebración de la pa-
r:ida escolar no han dado resultado 
satisfactorio. 
En su consecuencia se ha resuelto 
suprimir ese número del programa 
de los festejos. 
LOS DIEZ M I L PESOS 
El Alcalde, general Freyre, nos 
manifestó ayer que se proponía vetar 
el acuerdo del Ayuntamiento relati-
vo a destinar diez mi l pesos para re-
partir zapatos, ropas y víveres a los 
pobres con motivo de las festividades 
del 20 de Mayo. 
Ascenso 
E l señor Leopoldo La Barrera ha 
sido ascendido de agente de tercera a 
agente de segunda clase. 
Descenso 
En cambio han bajado de categoría 
dos agentes: de primera a segunda, 
Modesto Iglesias y de segunda a ter-
cera Antonio Cortés. 
Han sido repuestos en su cargo-i 
los señores Herminio Rodríguez, ins-
peetor, y los agentes Mariano Tore-
no, Vicente Riarabaü, Raimundo Ara-
gón, Antonio Núñez, y otros. 
iVOTICÍAS 
DEI^ PUERTO 
EL " S P R E E W A L D " 
Llevando carga general' y pasajeros 
salió ayer tarde con rumbo a Canarias, 
Vigo, Qoruña, Havre y Hamburgo, el 
vapor alemán "Spreewal'd." 
EL " O L I V E T T B " 
Despachado para Key West y Tam-
pa salió ayer el vapor de bandera 
americana ' ' Mascotte.'' 
EL " B E R T H A " 
Este vapor inglés hízose a la mar 
con rumbo a Mobila. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
_ Con cargamento de piña salió a úl-
tima hora de la tarde de ayer el vapor 
cubano " J u l i á n Alonso." ' 
Se dirigía a Key "West. 
E L " Y E A R B Y " 
Para Casilda, Trinidad, salió ayer 
tárele el vapor inglés "Yearbv ," con-
duciendo carga de mercancías en ge-
neral. 
E L " T U D D A L " 
E l vapor noruego "Tuddal ' ' se hizo 
a la mar ayer por la tarde, despacha-
ílo para Grennock. vía Norfolk. 
M T R O V I Ñ C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE YAGUAJAY 
Mayo 19, 
El Ferrocarril a Caibarlén. 
Se pospuso para el día primero de Ju-
nio próximo la inauguración del ferroca-
rril a Caibarlén. Se me dice que no es 
serio el daño sufrido por el señor Goitizo-
lo en el accidente del día 17, al caerse 
de una timba elevada y que en breve es-
tará completamente restablecido. Así lo 
deseo. 
La zafra. 
JJOS ingenios siguen sus moliendas, sumi-
nistrándoles las cañas los grandes colo-
nos; pues los pequeños se lian retraído y 
se mantienen en expectativa de alguna so-
lución que les sea más favorable. Tiempo 
perdido, a mi juicio por que ya al termi-
narse la zafra, aunque los Centrales no 
llegaran a la producción que se proponen, 
no es grande el daño que sufrirán por esa 
actitud. Más práctico sería aceptar los 
CUATRO reales de base y la promesa de 
media arroba desde la próxima zafra basta 
la terminación de cada contrato. 
E L CORRESPONSAL. 
lo manifestado por la PresMerieia, l " -
vantándose la sesión, para dar cumpli-
miento al acuerdo adoptado. 
•o»———— 
LOS NATURALES D E L 
A Y U N T A M I E N T O DE SADA 
Se ha constituido una asociación 
bajo el título '-Naturales del Ayunta-
miento de Sada." 
( Su Directiva, dado el gran entu-
siasmo que reina por croar una colec-
tividad fuerte y poderosa, ha creído 
conveniente darle publici 




•Esta importante Sociedad regional 
celebró junta directiva la noche do 
. áye t en el salón de sesiones del Cen-
tro Gallego. 
Una vez que ha sido leida el acta 
de la sesión anterior el señor Prest-
dente manifestó a sus compañeros de 
Directiva q u e habiendo tenido 
noticias de que hacía breves días, 
el distinguido compañero señor Ave-
Uno Pérez había recibido un cable no-
ticiando la triste nueva del falleci-
miento de la autora de sus días, pro-
ponía que como acto de sentimiento se 
pusieran en pie y acto seguido fuera 
'la Directiva en pleno a la morada dei 
aludido señor Pérez a expresarle el 
profundo pesar que ha sentido al eo 
nocer tan sensible desgracia. 
La Junta, por unanimidad^ aprobó 
para 
que todos los hijos del t é n m n o muni-
cipal de Sada puedan concurrir al do-
micilio social, sito en Oficios 74, al-
tos, de S a i ) p. ni. todos los días labo-
rables, en donde obtendrán cuantos 
datos necesiten para inscribirse y la-
borar en favor de la misma. 
Ha sido acogida con elogio general 
la designación d'e la Directiva, que 
con gusto reproducimos a continua-
ción para, conocimiento de los seño-
res asociados. 
Orgullosos deben sentirse de con-
tar eon un Presidente de honor tan 
prestigioso como don Plácido Lugris, 
honra de Sada y sus parroquias. 
En cuanto al Presidente efectivo, 
don Antonio Tie, nada nos queda que 
añadir , una vez que sus méritos son 
bien conocidos por cuantos laboran 
por el progreso de la enseñanza de 
los hijos y hermanos en la tierra na-
tiva. 
Grande es el apoyo que vienen 
prestando las Delegaciones estableci-
das piará engrandecimiento de esta 
Sociedad en Nueva York, Ro&toü, Pi-
ladelfia, Key , West, California y 
otras. 
Nos hacemos eco con verdadero 
gusto del entusiasmo grande que sien-
te el culto joven y perito mercantil 
don Celso Fernández Maldonado por 
esta asociación, por los trabajos que 
desinteresadamente realiza en favor 
de sus asociados y simpatizadores. 
Se ruega la puntual asistencia de 
los socios a la junta general, que se 
celebrará el día 23 del aéttiál, a las 
8 p. m., en el domicilio de la misma. 
En la junta general de elecciones 
celebrada el día 4 del corriente mes 
fueron el ejidos para la Directiva q tte 
ha de regir los destinos de esta So-
ciedad d'e 1913 a 1914, los señores si-
guientes : 
Presidente de Honor: Sr. Plácido 
Lugris* 
Presidente efectivo: Sr. Antonio 
Tie. " 
Vicepresidentes: Sres. Femando 
Prego y José Gómez. 
Secretario: Sr. Camilo Pérez. 
Vicesecretario: Sr. Ramón Casal. 
Tesorero: Sr. Nicolás Várela. 
Vicetesorero: Sr. Francisco Pena. 
Vocales: Sres. Francisco Fernán-
dez Vila, Antonio ^lanteiga, Francis-
co Fernández Suárez, Rosendo Sán-
chez, Fernando Galán, Juan Fernán-
dez, Antonio Díaz, And'-és Pollán, 
José Galán Pita, Julio Boullosa, An-
tonio Fernández Vila , Leonardo Pé-
rez, Cayetano Abruñedo, Antonio Pe-
reiro, Atanasio Prado. Manuel Abru-
ñedo, José Rodríguez, Francisco Ga-
lán, Román Cividanes, José Rodrí-
guez Naya. / 
Suplentes: Sres. Angel Gómez, 
Avelino Dans, Domingo Rodríguez, 
Rafael Vázquez, Juan Antonio Váz-
quez. 
EN EL S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
MA LA D B LO C R I M I N A L 
No hay. 
SALA DE LO C I V I L Y COXTKX-
CIOSO 
No hay. 
EN L A A U D I E N C I A 
S L X T L N r i A S 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Octavio Bado Sali-
na, por disparo de arma de fuego a 
tres años, 4 meses y S días de prisión 
correccional y por una falta de uso de 
arma sin licencia a 10 días de arresto. 
Ordenando que sea entregado a 
sus padres el procesado en causa por 
lesiones Alberto Kosh. 
FALLOS CIVILES 
R VA ÍÜRiSO CONTENCIOSÜ-A DM [-
N I S T R A T I V O 
En los autos del recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el 
Ldo. Miguel F. Viondi en representa-
ción del señor Alfredo Betancouri 
contra una resolución del señor A l -
calde Municipal de este término por 
la cual se suspendió el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana sobre con-
cesión al decurrente de la construc-
ción de un matadero para beneficiar 
ganado; la Sala de lo Contencioso ha 
fallado declarando con lugar la ex-
cepción de incompetencia de jurisdic-
ción alegada por el Alcalde y sin lu -
gar la demanda, sin hacerse especial 
condenación de costas. 
JUTCIO D E C L A R A T I V O DE ME-
NOR CUANTIA 
En el juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Este la Socie-
dad de ^But te r Brothers" domicilia-
da en los Estados Unidos, contra don 
Luís Markowitz ; la Sala de lo Civi l 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas de esta segun-
da instancia de cargo del apelante. 
En el inferior t r iunfó la Sociedad 
Butter Brothers. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
SALA PRIMERA 
Contra Enrique Serrano y Alberto 
Gelí (acusados) por estafa. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Barnet y Ramón Casu-
so, por robo frustrado. 
Contra Deogracias Delgado, por dis-
paro. 
SALA TERCERA 
Contra Mauricio Acosta, por 
nes. 
—Contra a Vivanco, y diez 
por malversación. 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para mañana son las siguien-
tes: 
Juzgado del Sur.—Roberto Cho-
mat contra el Ministerio Fiscal, sobre 
rectificación de inscripción. Mayor 
cuantía. Ponente: Sr. Edelmann. Sr. 
Fiscal. Letrado : Sr. Fernández de Cas-
tro. 
Juzgado del Oeste.—Martín Barro-
so contra Manuel Ramón Feijóo y Ro-
mualdo Victorero. .Menor cuantía. 
Ponente: Sr. Trelles. Letrados: Sres. 
Montero Sánchez y Arantave. Partes 
y Mandatarios: Sres. Piedra, Feijóo y 
Daaimy. 
Juzgado del Oeste.—-Octavio T o - v 
contra Manuel Vilarel e Hidalgo. Me-
nor cuantía. Ponente: Sr. Cervantes. 
Letrados: gres, Mármol y Ortiz. Par-
te: Sr. I l la y Cantalapiedrá. 
Audiencia.—Angel Bustillo contra 
una resolución del señor Presidente de 
la República. Contencioso-admimstra-
tivo. Ponente: Sr. Pla/aola. Letrado: 
Sr. García Echarte y el Sr. Fiscal. 
Mandatario: Sr. Vélez. 
NOTIFICACION ES 
Tienen Notificaciones en la Audien-
cia para mañana, las personas siguie-
nte : • \ • 
Letrados.—Olenaente Casuso, Fer-
nando Barruecos, Carlos de Armas, 
Raúl Calletti, Angel Caiñas, Joaquín 
L. Zayas, Jesús Rodrigue/, Aragón, 
Manuel Enrique Gómez, José Perujo, 
Angel Radillo, Benjamín Montes, M_ 
guel A. Varona, Carlos M. Guerra. 
Procuradores.— Sterling, Matamo-
ros, Leanés. Reguera, Rodríguez, Tos-
cano, O'Reilly, Barreal, Daumy A., 
Tejera, Castro. Mejías, Pereira, Apari-
cio, Llanusa, Granados, Llama, G. Ve-
le/, Zayas. 
Partes y Mandatarios— Francisco 
G. Ferregua, Juan I . Piedra. Amador 
Fernández,. Francisco G. Quirós, En-
rique Gómez, Domingo Calvo, Manuel 
Soto, Baltasar Castro, Andrés Cas-
tro, Ramón I l la , Oscar de Zayas, Fran-
cisco L . Rincón, Francisco Cuevas, 
José I l la , Narciso Ruiz, Eleuterio M. 




C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
("Gaceta" del 24 de Mayo.) 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Sur, a los señores Runkle Smith y 
Compañía. Del Este, a los señores De-
siderio, Julio y José de Regla Valdés 
y Núñez. De Sagua la Grande, a los 
herederos del señor Fél ix Domingo 
Amador. 
Juzgados Municipales. —Del Norte, 
a las señoras Carolina Pérez Viuda de 
.Machado, María Alachado de Suárez 
Jarren y Clementina .Machado de 
Ruiz. Del Oeste, al señor Agust ín 
Echevar r ía y Alfonso. De Guanaba-
coa, al señor Isidro Fernández de 1c* 
Ríos. 
Á S Ü N T Ó l V A R I O S 
E L DOCTOR C L A R K 
E l doctor José A. Clark, nos partiei ' 
pa que ha tomado posesión del cargo 
de Jefe del Departamento de Sanidad 
Municipal, para el que fué designado 
por el Alcalde. 
E l doctor Clack recibirá al público 
de 10 a 11 a. m., todos los días, excep-
to los martes y viernes. 
Acierto le deseamos al doctor Clark 
en el desempeño del expresado cargo. 
«en nr«evo 
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H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéion y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombres d e b í a n de tener en s u s manos uno 
de nuestros libros gratis . Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sifilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, P é r d i d a de Fluido Vital , E m i s i o -
nes Nopturnas, R e u m a t i s m o , Enfermedades O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R i ñ o n e z , Bej iga, E t c . , pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste válioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami» 
entos ineficases, si no ha leído primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
Cupón para el libro gratis. 
G R A T I S P A R A L O S 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. L I S T E R & CO. 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo 
Calle y número 
Ciudad 6 Villa. 
Distrito Estado País. 
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MI mayor diaolven^ conocido del Acido úrico. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la nmílajia.—Hayo 25 Je 1913. 
C A R T A S D E A 
C I N E Y T E A T R O 
L a temporada teatral está tenm-
nando j los teatros de invierno comica-
zan a cerrar sus puertas y los de vcr.i-
bo comienzan a abrirlas. . Esta tem-
porada que termina ha sido—al de-
cir de los empresarios—la mas desas. 
Irosa de que se tiene memoria. 
Ellos hablaban, como es nautral, 
cleáde la toquillia; su juicio desconso-
lador no se refiere al arte dramático, 
como tal arte; no quieren decir si se 
han representado obras buenas o ma-
las. Supong-amos que todas las obras 
estrenadas hubieran sido excelentes: 
me parece que el juicio final.. .final 
de la temporada, no había de varia? 
mucho para los empresarios. E l desas-
tre a que se refieren no ea el literario, 
que en este particular se ha ido soste-
niendo con dignidad el alto prestigio 
de la escena española porque aun 
cuando es verdad que Benavente no 
ha dado ninguna obra nueva a la es-
cena, en oambio los hermanos Quin-
tero han tenido uno de los más gran-
des triunfos con su hermosa comedia 
"Nena T e r u e l " hace poco estrenada 
en el Teatro Español; y Martínez Sie-
rra ha afirmado con varias obras su 
reputación tan briosamente conquistada 
E l desastre que lamentan y que pro-
claman los empresarios madrileños no 
af ecta por consiguiente a nuestra dra-
maturgia; es puramente económico. 
Esto si, es para arredrar a cualquie-
r a : el teatro mirado.como un negocio 
•está, según parece, en plena hanca-
rrota. Hacía algunos años que se ve-, 
nía iniciando la caída; en el año an-
terior se 'acentuó de una manera alar-
niantc. E n el actual la situación pa-
rece ya insostenible. 
¿Cuál es la causa? Por esta vez hay 
unanimidad en la respuesta; para na-
die es dudoso que el único causante 
del desastre teatral es el "cinemató-
grafo." E l terrible "cine." Se inició 
el cinematógrafo como un juguete, co-
mo una curiosidal de una hora, de un 
momento, como una frivolidad que só-
lo podría durar unos meses... Pero se 
fué poco a poco enraizando y tendien-
do sus tentáculos por todas partes; 
por la ciudad, por el pueblo, por la vi-
lla, casi por el campo. Hoy ya hasta 
en las ferias campesinas funciona el 
"cine." Su radio de acción es mucho 
más amplio que el de ningún ,otro 
espectáculo. Jamás el teatro pudo en-
señorearse de tan variado público y 
envanecerse de divertir por igual a 
todas las clases sociales, desde el cor-
tesano hasta el rústico. Aquel jugue-
te inofensivo se ha transformado en 
monstruo que intenta ahogar el arte 
dramático, matándolo por consunción. 
E l problema no es sólo del teatro 
en España, es de toda Europa; y sin 
exageración podremos decir que es de 
todo el mundo. AI menos de todo el 
•mundo en donde los espectáculos tea-
trales son un importante elemento de 
la vida social. Pero en Madrid segu-
ramente que esta crisis teatral ad-
quiere caracteres de mayor agudeza 
que en otras partes, porque el público 
madrileño ha tenido siempre una gran 
inclinación a los espectáculos teatra-
les, que muy de antiguo nos viene es-
te gusto por la dramática. 
Los empresarios de París han lanza-
do ya la voz de alarma, y juntamente 
con los autores están buscando la de-
fensa. MaJ, muy mal van las cosas 
de escenario adentro, si los teatros 
A R M T I M I E N T O 
A l í i i M U W f i T E 
Viene ya tarde. L a mayoi'ía obra-
ría mejor, si se atendiera sus males a 
'tiempo. 
Las imprudencias de la juventud, los 
¡excesos de los que se creían vigorosos, 
?traen generalmente como resultados el 
i decaimiento nervioso que proporciona 
juna atmósfera de tristeza y de irrita-
ibilidad que hace del hombre una car-
,ga pesada y se convierte en una peste 
vpara sus amistades. 
Lo único que necesita es un trata-
niento completo de Esencia Persa pa-
, ra los Nervios y un curso para una vi-
da moderada. 
Una caja es lo suficiente muchas ve-
jes. Si las seis cajas (tratamiento com-
pleto) de Esencia Persa para los Ner-
vios no dan resultado para restable-
cer la vitalidad perdida y curar la de-
bilidad nerviosa, devolveremos el dine-
ro. 
Do venta por todas las Boticas o se 
/nanda por correo, franco de porte, al re-
cibo de $1-00 oro la caja o $5-00 oro por 
6 cujas para el tratamiento completo. 
T H E BROWN E X P O R T CO., 
95, L I B E R T Y ST., N U E V A Y O R K , 
A Y . E . U. A. 
parisienses están también en crisis. 
Sabido es lo que en París significa el 
teatro; y no porque los parisienses lo 
sostengan. Al contrario: el parisién, 
y en general el francés, va muy poco 
a l teatro: el teatro en P a r í s es muy 
caro, y los franceses gustan de ahorrar 
su dinero. E l teatro en París está sos-
tenido por loa extranjeros, por esa in-
mensa legión volandera que desfilvi 
por la privilegiada capital francesa. 
Si hubiera de sostenerse el teatro pa-
risién con los parisienses solo, como el 
teatro madrileño se sostiene con los 
madrileños solos, medrado estaría. De 
donde se deduce que si el teatro de Pa-
rís, con tan formidable contingente 
de público, está en crisis, es que la 
cosa va de veras. 
Va tan de veras que Ta Comisión de 
Autores de Francia ha puesto ya de-
cididamente en estudio el asunto, pa-
ra lo cual se ha formado una subcomi-
sión encargada de proponer los me-
dios de defensa contra la influencia 
del cinematógrafo y el daño que está 
causando al teatro. Lo seguro es que 
los traba-jos que realicen los autores 
franceses para defenderse serán de 
aplicación práctica a todos los países. 
Y a por de pronto, la idea que pare-
ce dominar es la de que las empresas 
de cines paguen "derechos de autor," 
como pagan los teatros. E n el "cine" 
¿quién es el autor" Pues el autor do 
la película. 
Pero las películas, se preguntará el 
público, ¿tienen autor? Autor en el 
sentido de autor dramático. Natural-
mente; hay ya una casta de autores 
que crean una película como podrían 
crear una comedia. 
•Conviene distingur dos clases de pe-
lículas cinematográficas: Hay una cla-
se de películas que se limita a la re-
prodneción de paisajes, o de ciuda-
des, o de monumentos, o de obras de 
arte. O reproduce un suceso cual-
quiera : ya sea un festival, ya sea una 
catástrofe. Y a se conprende que estas 
películas no tienen autor, y que por 
consiguiente no pueden ser sometidas, 
al pago de derechos. 
Pero las películas que gozan del 
mayor favor del público no son éstas. 
E l gusto actuial de los concurrentes al 
"cine" reclama la película de acción. 
Es una rápida y muda acción dramá-
tica., pero es evidente que necesita un 
hombre de algún ingenio, de alguna 
fantasía, que la invente y la desa-
rrolle. 
Una de estas "acciones dramáti-
cas" se escribe en rápidas notas, des-
pués se ensaya cuidadosamente, como 
podría ensayarse una comedia verda-
dera; y una vez que los ensayos han 
llegado a punto de perfección, se re-
presenta la obra. Sólo que los actores 
en vez de tener ante sí un público más 
o menos numeroso, tienen el objetivo 
de una buena cámara fotográfica. Ob-
servad, por consiguiente, que una de 
estas películas ha necesitado todos los 
elementos de una comedia; todos, me-
nos el público. Ha necesitado : autor, 
actores, trajes, decoraciones, acceso-
rios. Que sufra pues todas las gabe-
las que pesan sobre una representa-
ción teatral ordinaria. Y lo primero 
de todo: los derechos de autor. 
De lo que se trata es de encarecer 
el "cine." que las películas sean, ca-
da vez, un material más costoso. En-
careciendo el material, se encarece el 
espectáculo. Porque los empresarios 
de teatros suponen que si el "cine" 
F A H N E S T K K 
ESTA.BI-BCIDA. 1937. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
BMVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
1SINOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Ptttsburgh. Pa. E. U. de A. 
Se venta en todas las droguería*v 
y farmacias. J 
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le harán su mejoF retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde ÜN PESO 
la MEDIA DOCENA en «deiaitfe. 
triunfa y está a punto de derrotar al 
teatro, no es por lo atractivo de lo quo 
se da,, sino por la baratura con que se 
ofrece. Si el coste del "cine" se logra 
equiparar con el coste del teatro, no 
hay duda, según bvS empresarios, de 
que la escena derrotará a la película, 
Esta seguridad de los empresarios 
tal vez sea.un poco aventurada. Cuan-
do una butaca de un "cine" cueste 
igual que una butaca do teatro toda-
vía habrá público, uu público que pro-
fiera el "cine." 
¿Por qué? Aquí ya entran razones 
algo más complioada« que las de un 
orden puramente económico. Dejo 
desde luego aparte que el "cine" o la 
película, sólo es un pretexto, un livia-
no pretexto, para otro espectáculo: 
la canción o el baile. Poro aún la pelí-
cula por sí sola, tiene por su misma 
frivolidad sus partidarios. Hay gen-
tes que amarán siempre lo frivolo, co-
mo otras amarán siempre lo serio. 
Aquellas preferirán el "cine;" aun-
que el cine cueste más caro que el tea-
tro. 
Todavía hemos de añadir que las 
personas graves, las más sesudas,, pue-
den tener, sin desdoro, sns horas de 
amena frivolidad. En cierto modo, 
si señor, en cierto modo, puede sw oí 
"cine" una excelente diversión para 
las personas graves. L a honesta pelí-
cula es pasatiempo que puede diver-
tirnos media hora a todos, así a los fri-
volos como a los graves. ¿ Por qué no ? 
¿O es que para variar un poco lo "gra-
ve" se ha de ir en busca de una nue-
va "gravedad?" »i una diversión no 
es diversión ¿qué es entonces? Bl me-
jor elogio que puede hacerse de una 
diversión, de un entretenimiento, es 
decir que es frivolo. Si le quitamos la 
frivolidad, le quitamos el encanto; 
su razóu de ser está precisamente en 
eso: en ser frivolo, ligero. Si hacemos 
que un recreo sea un nuevo trabajo, 
pronto tendremos que buscar otra for-
ma ligera de recreación. Si no es el 
'' cine,'' será otra cosa. 
L a diversión es una necesidad del 
espíritu. L a diversión es una varie-
dad, es romper por unas horas la mo-
notonía, la cruel, la implacable mono-
tonía de la vida. Por eso el niño rompe 
la monotonía de su vivir imitando a 
los hombres; el hombre maduro no se 
divierte imitando al niño porque le 
causaj cierta vergüenza el hacersj 
niño. Le parece un grave desprestigio 
de su dignidad. Triste error. 
Recordaré siempre la impresión, ca-
si la emoción, que me produjo una so-
ciedad de viejos ingleses divirtiéndo-
se en un jardín, alegremente, ruidosa-
mente, con juegos infantiles. Os ase-
guro que contemplando largamente 
aquel juego de niños, de aquellos va-
rones graves y risueños—risueños en 
su gravedad—llegué a sentir como 
una angustia, como una envidia. Tu-
ve la tristeza de sentirme incapaz de 
aquel juego sencillo, alegre y sano. 
Sentí que la gravedad de la vida se 
imponía sobre mí con una pesadumbre 
casi material; como si me ligarj y 
amarrara de pies y manos. La serie-
dad era una cadena. ¿Hay nada más 
triste ? 
Consideremos que presisamente to 
do el moderno desarrollo de los 
"sports," ese movimiento universal 
en favor de los ejercicios corporales: 
"tennis," "foot-ball" "croker," 
"alpinismo," no es en el fondo otra 
cosa que la vuelta del hombre a los 
juegos del niño. Juegos tal vez más 
razonados, de una finalidad más hi-
giénica, pero juegos, juegos infanti-
les. Tan necesarios, acaso más nece-
sarios, para el hombre que para el ni-
ño mismo. 
Parecerá que me he alejado in-
conscientemente de mi tema, del 
triunfo del "cine" sobre el teatro. No; 
estoy buscando la causa de este 
triunfo, que no creo yo que esté, come 
creen los empresarios, en la baratura 
del espectáculo. 
Puede haber un teatro cine sea una 
verdadera, y aún "frivola" diversión 
de las gentes graves. Si este teatro 
falta, o si este teatro se encanalla, 
surgirá otra diversión cualquiera, qué 
domine y se imponga. Aquí es donde 
debieran buscar la batalla los empre-
sarios; este os el camino para atraer 
otra vez al público que se les desca-
rría. 
E n donde el "cine" hace mayores 
daños es en el llamado "género chi-
co," en loe teatros ligeros. Es que es-
te "género" ha decaído, y el públi-
co que busca el solaz de una hora, de-
riva hacia otros lugares. E l teatro 
"grande," el do la verdadera literatu-
ra dramática, si acaso padece algo, 
es. en mucho menor grado. E l teatro 
de la Princesa, por ejemplo, ha esta-
do durante toda la temporada favo-
recido por el público como en los mef 
jores tiempos del arte dramático. Y 
en cambio los "pequeños" teatros 
han tenido que defenderse introdu-
ciendo el "couplet" en sus escena-
rios. Lo cual es defenderse pasándose 
•¿i enemigo. Así acaba la temporada 
teatral madrileña. 
prais;cisco éCEB-AL. 
B U R L A B U R L A N D O 
IPASEME LA CUENTA! 
Describiendo las magníñeas fiesfas 
del 20 de Mayo que acaban de pasar, 
decía un famoso cronista: 
" E l comercio, en general, ha con-
tribuido en gran parte al esplendor 
de los festejos con sus decorados e ilu-
minaciones; mas en esto hemos de ser 
parcos de alabanza, porque si el co-
mercio se gastó por un lado buenos 
pesos en iluminaciones, también por 
el otro han afluido a sus cajas buenos 
torrentes de plata bella con motivo de 
las fiestas de la Patria." 
Este parrafillo hizo saltar de repen-
te en mi memoria el nombre de un 
paisano mío que se llamaba Francis-
co Cotariello, dueño que fué de la 
gran tienda mixta " L a Flor de Mor-
cín." 
Por aquellos días en que también la 
Habana ardía en entusiasmos para ce-
lebrar el santo advenimiento de don 
José Miguel Gómez y sus huestes, me 
fui una tarde a ver a mi paisano y ami-
go Pancho Cotariello. 
Este había decorado la fachada de 
" L a Flor de .Morcín" con profusión 
de palmas y banderas cubanas. Sobrj 
la puerta se veía un lienzo pintado 
en el que aparecía un guerrero anti-
guo, fosco y peludo, sobre cuyo yel-
mo le habían colocado una banderita1 
cubana en vez del 'penacho bélico y 
del brazo izquierdo le pendía un es-
cudo con las armas de la República 
de Cuba. Al pie de tan rara figura 
se veía trazado con letras muy gordas 
este cartel: 
¡jDON PELAYO SIBONEY!! 
Por cierto que esta ingeniosa inven-
ción de Cotariello no tuvo todo el éxito 
que él esperaba, porque algunos de los 
ciudadanos, que se detenían a coütem-
plar tan estupenda pintura solían ex-
clamar : 
— i Don Pelayo Siboney!. . . Este 
Cotariello es un guataca. 
"Por lo demás," " L a Flor de Mor-
cín" estaba desbordante de marchan-
tería, predominando entre ella la gen-
M B I E N de C E R C A y VEA B I E N de L E J O S 
C O N E L M I S M O E S P E J U E L O 
PT Q'í'íí demostrado científicamente que el uso de dos espejuelos es más 
J L / a t í l perjudicial a la vista que el uso de uno solo con piedras legiti-
mas de dos vistas sin raya ni pegamento.—Estas piedras además de conser-
var la vista, evitan la pérdida de tiempo empleado al cambiar de espejuelo; 
evitan que el espejuelo se rompa y permiten ver de cerca y de lejos con la 
misma claridad.—La mayor parte de los hombres de ciencia, de los hombres 
de negocios así como las señoras que leen y cosen mucho, usan estas ma-
ravillosas piedras legítimas, fabricadas exclusivamente por uosotroj. 
No deje para (naüana lo que su vista exige hoy, pues el exámen es GRATIS, 
i n ñ u u „ ~ r j eotre H a t a 
NO CONFUNDA NUESTRA CASA G0N VIDRIERAS Y CASAS DE P0C IMPORTANCIA. 
te del p u e b l o , la cual había acudido a 
proveerse de trapitos y galas pam ce-
lebrar, henchida de ilusiones y de ale-
grías, el magno acoutecimieuto. 
E n medio del bullicio que reinaba en 
" L a Flor de Morcín" sobresalía a ra-
tos la voz gangosa y carraspeña de un 
fonógrafo (pie cantaba la "Cañandon-
ga " la "Giraldilla," el "Himno de 
Ba'yamo," y La "Marcha Real" aspa-
uola, alternativamente. 
Pancho Cotariello se apartó de mí 
para correr al encuentro de un parro-
quiano que tenía trazas de campesino 
bien acomodado: 
—¡ Querido don Goyo!—le dijo Pan-
cho—¿qué buenos vientos le traen por 
acá? 
—Vengo a mercar... pero, ante to-
do, chupe esta breva, camará, que es 
de pulpita.. . pues vengo a mercar 
algunos féferes pa la familia y unos 
avíos pal caballo... E s un caballito 
que vale un P e n i . . . También él co-
rrió "la de Agosto" y quiero que luzca 
en estas fiestas un freno nuevo y una 
albarda nueva en pago de lo bien que 
se portó. 
—Muy bien, don Goyo—le contestó 
Pancho.—Todos debemos de estrenar 
algo en días como hoy. Pase para 
adentro, don Goyo. 
Al cabo de media hora tomó el bue-
no del guajiro con un enorme "macu-
to" debajo del brazo. 
—Esta es la compra, don Pancho—le 
dijo a Cotariello.—En total, no pasa 
de setenta pesos... Vaya, fume otra 
brevita a mi salú y, ya sabe... Pá-
seme la cuenta. 
---Panclio. te estás poniendo las bo-
tas con estas fiestas—le dije poco des-
pués.—Estas vendiendo lo que te da la 
gana. 
—Como vender, no hay caso, se ven-
de. Pero, ¿no oiste lo del "pásame la 
cuenta" de don Goyo? 
—Lo escuché perfectamente. 
—Pues sigue escuchando. 
Poco después entró doña Chumba, 
distinguida esposa de don Javier Gm-
rrumina, acompañada de sus dos pim-
pollos. E l dependiente Polidoro Sán-
chez fué el encargado de despachar a 
la apreciable familia de Gurrumina. 
Y al cabo de media hora, sin graves 
reparos ni fastidiosos regateos. Polido-
ro Sánchez le había vendido a doña 
Chumba una verdadera montaña de 
cintas, encajes, plumas, flores y de-
mis postizos. Parecía una compra con 
vistas a la presente y a las genera-
ciones venideras. 
—¡Buena está la comprita doña 
Chumbita!—se acercó a decirla Cota-
riello. 
—¡Av. hijo! yo- siempre soy así 
cuando se trata de gozar de las ale-
grías de mi Cuba. 
—Cincuenta y siete pesos, doña 
Chumbita—la dijo Polidoro mostrán-
dola la cuenta. 
—Aiabao! ¡Mire que roban ustedes! 
Bueno, mándemelo todo a casa con un 
pomo de trefíe incanmi de contra y . . . 
*' Páseme la cuenta.'' 
—Pero, hombre.—uo pude por me-
nos que decirle a Pancho Cotariello— 
l cómo te atreves a fiarle cincuenta du-
ros a la de Gurrumina ? 
—Pues, ahí verás tú. Es el sistema. 
Si yo no le fío a la de Gurrumina la 
fía el charrán de " L a Villa de Pon-
ga" que está más abajo y eso sería 
para " L a Flor de Mochín" una ver-
dadera humillación. 
E n esto se apareció en la tienda la 
señora de Mollete acompañada de ¿\is 
cuatro hijos, niños de corta edad. La 
de Mollete y su simpática prole se diri-
gieron al departamento de los víveres 
finos. Los niños se lanzaron sobre las 
cajas de galletas y cacahuets con los 
entusiasmos y las ansias de cu1' 
burócrata sobre el presupuesto ^et 
- Piu\s aquí estoy a comprarle al y 
ñas cosas, don Cotariello—dün T6" 
Fefa.— A Mollete lo han nomlL 5 
sé qué de la Aduana, y, COv1 ,^1° ^ 
tivo, vamos a celebrar con un f ^ 
las glorias de estos días. 0' 
E l dependióme, Fernández, se en 
gó do atender a la señora de Moll̂ " 
Entre tanto los chiquitines se 
zampando galletas y cacahuets eu 
lidad alarmante. 
—Bueno—decía doña Fofa 
me jamón gallego del mejoi 
me embuchao do la Sierra del nT̂ Ue" 
sáqueme perdices en lata de lo mn'lf 
sáqueme espárragos de lo mejor-*3 
queme calamares en su tinta de lo %h' 
jor; sáqueme vinos y licores de lo ^ 
j o r . . . ê• 
A medida quo doña. Fefa apuntah 
Fernández repetía con cara resplan(] 
cíente: 1 
—¡ Vaya embuchado de lo rico! -y 
yan perdices a la Porigordel ¡y ' a* 
espárragos de chupa y déjame el cabo1! 
¡Vaya jamón gallego sabroso! ¡Va* 
un vinito de Rioja que escentella! 
Cotariello; algo pálido; pero siempj-e 
sonriente, le preguntó a la de Mollete 
—Parece que hay festín a la vist. 
¿eh, doña Fefita? 
—Naturalmente; y esto hay qUe ¿ar 
lo por bien empicado. Guarido se tra! 
ta de festejar las glorias de mi 
bella no debe una de reparar en cnibu. 
chado más o menos. 
—Cuarenta y cinco pesos con nueve 
centavos, doña Fefa—dijo Fernández 
mostrando la cuenta. 
—Bueno: más me creí que serk 
póngame un tarrito de aceitunas de' 
contra, después me. lo manda todo a 
casa y . . . Páseme la cuenta. 
—¡Cotariello! ¿Y le fías cuarenta 
duros a la de Mollete? . 
—Cuarenta.. . más tres que se lie-
van los nenes en la barriga. 
—Cotariello, esto es uu camino di 
perdición. Este sistema es fatal, no 
solamente para tí, sino que también es 
la ruina de las familias. 
—No lo croas. Esas no se arruináis 
j a m á s . . . 
—Pues sin esa manga ancha en t\ 
fiar, ni la de Mollete se metería en bo. 
cados de príncipe ni la Gurnunma 
pensaría en galas de princesa. 
—Bueno: ¡ni te ocupes 1 Son cosas 
del país. Si yo no fío no vendo; sinoi" 
vendo me arruino... Sobre I 
necesito, darles en la cabeza h esos tipe-l 
jos de " L a Villa de Ponga." 
P a s a r o n tes fiestas con <:sp¡endor 
inusitado y o! cronista h marras vól-
vió 'a escribir en su crónica. Jjk 
"Como era de esper?" 'as fiestas han 
resultado deslumbradoras. Tanto m. 
el hogar humilde eorao en o¡ palacio 
opulento no so ha reparad:' en gastos: 
ni sacrificios para festejar dignamente: 
el gran día de la Patria." 
Y tres meses más tarde mt» encontré 
con Pancho Cotariello en el Parque fas 
Colón. Andaba sudoroso, polvoriento,' 
a l icaído. . . Kn el bolsillo interior de 
la americana llevaba, un fardo de pape-
les. 
—Adiós. Cotariello. /, Qué haces 
ahí, hombre? 
— Y a lo ves: •'¡pasando ouentas!". 
Seguí conversando con mi amigo unj 
breve espacio, y. un poco rná?; allá, yiri 
mos sentado en un banco del paseo íj 
un sujeto do barbas incultas, traje 
raído y pantuflas de badana. . íffl 
—Ese—mo. dijo Cotariello. — está 
más jorobado que yo y esto siempre eí' 
un consuelo. 
— i Y quién e.s? 
—Ese es el de " L a Villa de Ponga." 
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E L PROBLEMA FEMINISTA 
,311 movimiento sufragista feraem-
L llegado a adquirir proporcionas 
^ T*n Inglaterra y de un modo es-
1 ffl1 en Londres, que el Oobierno se 
f f r e n t e a nn verdadero conflic-
El teironsvno blanca se impone 
í ' +fll modo que la inmensa metrópo-
r hasta ahora respetada p^r los anar-
'istas empieza ya a sentir los so-
?U li+As v las intranquilidades del 
S o v la seguridad públiea ha lle-
L á convertirse en un mito desde 
estos energúmenos con faldas, que 
l l a m a n sufragistas, hau adoptado 
$lmo armas de combate la bomba y el 
ivóleo E l número de incendios pro-
vocados por ellas durante el mes de 
í b r i l da nn promedio de tres por día. 
rilas destruyen la correspondencia en 
L buzones mediante los ácidos y el fos-
foro ellas cortan los alambres telegrá-
ficos ellas hacen descarrilar los trenes 
0 jes'prenden fuego, ellas colocan bom-
bas en los sitios más concurridos, rom-
los cristales de los escaparates a 
pedradas y martillazos, despedazan los 
obietos de arte de los museos, destrozan 
los cuadros de las galerías, queman las 
sillas y los pabellones de los jardines y 
parques y van, por estos y otros medios 
análogos,' haciendo cada día más difí-
cil la vida del pacífico ciudadano lon-
dinense. Los museos, en su mayoría, 
han tenido que cerrar sus puertas al 
público; los barcos atracados a Ion 
muelles; las casas deshabitadas y en 
construcción, los pabellones de los cam-
pos de carreras necesitan una gnuirdia 
especial sobre todo durante la noche. 
La escnela central de aviación que ha-
Man amenazado quemar, está defendi-
da por fuerzas del Ejército y las com-
pañías ferroviarias han tenido que au-
{ mentar considerablemente su personal 
I í para, la vigilancia de las líneas y de las 
estaciones. 
El Gobierno se decidió por f in hace 
tres días a tomar una medida radical 
atacándolas dentro de sus propios rea-
jles. Cien policías se lanzaron al asalto 
üel edificio donde tienen instaladas sus 
oficinas y que es, por decirld así, el 
cuartel general del sufragismo. La 
operación se llevó a cabo con tal acierte 
que las sufragistas se dieron cuenta de 
ella cuando vieron delante de sí las 
agrias fisonomías de los policmien y no 
tuvieron otro recurso que capitular. 
El botín, fué abundante: cincuenta 
prisioneros, toda la documentación se-
creta del partido y un arsenal comple-
to de pertrechos de guerra cayeron en 
poder de la policía. Entre los docu-
menfos cogidos figuran numerosos pla-
nos de edificios públicos, casas de ban-
ca, fábricas, almacenes etc., con notas 
indicando los medios más adecuados 
para penetrar en los edificios y pren-
derles fuego. Algunos procedimientos 
son verdaderamente ingeniosos y de-
muestran que, cuando una mujer se 
empeña en una cosa, da ciento y raya 
al hombre más osado. Véase un trozo 
que copio como muestra de esta litera-
tura incendiaria. "Oficinas de la Co-
misión Nacional de Seguros. E l edi-
fico ha sido visitado tres veces y en 
todas ellas los porteros ocupaban su 
puesto lo que es un mal dato, y hace 
que el riesgo do ser capturada sea 
grande. De todos modos no será difí-
cil romper uno de los cristales de la 
sala de espera y verter unas dos bote-
llas de petróleo en la habitación inme-
diata que está llena de papeles y pren-
der fuego con rapidez." "Almacenes 
de maderas de construcción. Lista d'J 
siete de los más importantes de Lon-
dres. Varios han sido sometidos a un 
minucioso reconocimiento. El que pa-
rece por ahora más fácil de atacar es 
el situado en Farringdon-street. Du-
rante la noche pueden romperse los 
cristales de una ventana y arrojar por 
ella combustible. Sería conveniente 
provocar alarmas de incendio en vanas 
partes para que los bomberos no supie-
ran a donde acudir." Creo que basta 
para formar una idea de los persuasi-
vos procedimientos del sufragismo mi-
litante. 
Y lo peor del caso es que las medidas 
hasta aquí adoptadas por las autorida 
des para castigar los atentados han 
sido un fracaso completo. La sufra-
gista se niega a tomar alimento desde 
el momento en que entra en la cárcel y 
el Gobierno que las cree muy capaces 
de dejarse morir de hambre y que no 
quiere que se le tache de cómplice, 
aunque indirecto, do un suicidio, las 
pone en libertad cuando el médico de-
clara que la muerte es inminente. Sa-
len do la cárcel, se alimentan y vuelta 
a las andadas. Durante algún tiempo 
se adoptó el sitema de alimentarlas a 
la fuerza, pero se opuso la opinión pú-
blica porque el procedimiento resulta 
más inhumano aún que el dejarlas mo-
rí r de hambre. E l fanatismo por la 
causa llega a tal extremo, que miran 
como una gloria el ser llevadas a la 
cárcel, sufren con constancia de már-
ti r los horrores del hambre y recibi-
rían la muerte con la sonrisa en los la-
bios si las autoridades se descuidaran 
en abrirles las puertas de la prisión 
en cuanto las ven en la agonía. Mrs. 
Pankhurst, la genemla en jefe que úl-
timamente ha sido condenada a tres 
años de trabajos forzados por sus an-
danzas sufragistas, acaba de pasar un 
ayuno de 14 días, hasta que ya agoni-
zando la han enviado a su casa desde 
la cárcel. Un ejemplo como éste, dado 
por una mujer de elevada posición so-
cial y de una cultura nada común, elec-
triza las masas sufragistas, y esas mu-
jeres medio histéricas, medio fanatiza-
das, i rán hastia donde quiera llevarlas 
la voluntad de hierro de la incansa-
ble luchadora. Y el Gobierno cederá ¡ 
más tarde o más temprano, por las bue-
nas o por las malas el Gobierno se verá 
en la precisión de darles lo que piden. 
A l tiempo me remito. 
En nuestros países de raza latina, no 
nos explicamos fácilmente una obsti-
nación semejante en la mujer por con-
seguir un derecho de valor muy discu-
tible para ella; y es que en la raza la-
tina, sobre todo en los pueblos de san-
gre española, mujer todavía quiere de-
cir reina, reina del hogar y de la fami-
lia, reina y señora del hombre a quien 
conquista, con su hermosura, con su 
gracia, con su debilidad misma. ¿, Para 
qué quiere ella el derecho de votar, 
si para ser dichosa le basta con ser 
mujer? En Inglaterra'el aspecto del 
asunto cambia por completo; la mujer 
va siendo cada día menos mujer; va 
perdiendo su feminidad y acercándose 
más y más al tipo hombre por su edu-
cación, por sus ocupaciones, por su cul-
tura, y lo que es aún más, por sus con-
diciones ííáicas. Y el hombre que ins-
tintivamente'ama lo débil, lo frágil, lo 
delicado, se aparta de la mujer porque 
en ella ve un ser tan fuerte, tan resis-
tente, tan masculino como él. Como 
consecuencia de esto, la mujer inglesa 
que se siente igual al hombre en educa-
ción, en aficiones y hasta en fuerza 
física; que no recibe del hombro eso 
culto de respeto y adoración que el 
hombre solamente consagra a la mujer 
que es mujer, al ser dulcemente frágil, 
<'iiyH fortaleza radica en su debilidad; 
la mujer inglesa, repito, nada tiene de 
particular que quiera los mismos dere-
chos sociales y políticos del hombre en 
quien solamente reconoce un igual. 
Acaso se me diga que ni todas las 
mujeres inglesas son sufragistas, ni 
todas las sufragistas acuden a la bom-
ba y el incendio para conseguii' lo que 
ellas consideran como un derecho. Ad-
mito la objección; pero mientras no se 
me pruebe que es otra la causa de este 
movimiento que tan hondamente per-
turba la vida íntima de una nación 
como Inglaterra, continuaré creyendo 
que el movimiento sufragista no reco-
noce otra causa que la desfeminiza-
ción cada día más acentuada de la 
mujer inglesa. 
ANGEL ARANGO. 
Londres, 4 de Mayo. 
l E G m í c l o í s o G i A T 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s que su f ren de i r r e g u l a r i d a d e s de l e s t ó m a g o 
t ienen cons tan temente u n doloroso recorda tor io de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í mar t i r i zados 
pud ie ran ser i nduc idos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio pa ra l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
Europa , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de cuan to les l iace 
recordar que e s t á n p rov is tos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
H a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obs t inado que sea u n caso, e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á con 
unas cuantas 
A l C í r c u l o C a t ó l i c o 
V 
Finalmente el Socialismo es incom-
patible con las sublimes máximas y 
sapientísimos preceptos de la religión 
cristiana. Comienza por declarar que 
es simplemente un remedio social y 
económico y termina maldiciendo toda 
creencia en lo sobrenatural, ridiculi-
zando la moral cristiana y desechando 
toda relación entre la criatura y el 
Criador, entre la sociedad humana y 
su divino Autor, entre el alma y su 
eterno destino. Y en esto se parece 
b4stante a la masonería; dice admitir 
en su seno a cualquier hombre de bue-
na vohmtad, sin tener en cuenta sus 
ideas religiosas, no porque estas sean 
conformes con el Socialismo, sino por-
que esperan poder arrancárselas me-
diante el ejemplo de sus compañeros 
y los halagos de la nueva secta. Fue-
ra Dios y fuera religión, dice el socia-
lista, fuera el vínculo matrimonial in-
disoluble y fuera con todo temor en el 
premio o castigo de ultratumba. Pre-
sentan estos principios ultrarevol'ucio-
narios como bases fundamentales de su 
sistema y al propio tiempo nos asegu-
ran que ellos tienden a establecer el 
orden, belleza y harmonía del univer-
so. ¡ Qué sarcasmo I Es mi l veces pre-
ferible, por lógico y sincero, el anar-
quismo con todos sus horrores; los pro-
sélitos aquí no embaucan a nadie, son 
francos y consecuentes. No así el So-
cialismo, porque al propio tiempo que 
admite y defiende los principios revo-
lucionarios, niega sus Tegítimas conse-
cuencias, el caos y la anarquía inter-
nacional. Bien es cierto que tal mane-
ra de sincerarse no pasa de los labios, 
porque al fin y al cabo muchos de sus 
números son en la práctica tan ácra-
tas como los anarquistas de oficio y 
beneficio. Tan anarquista es Pablo 
Iglesias incitando al atentado perso-
nal contra .Maura, como el v i l Posada 
disparando su revólver a quemaropa; 
tah responsables fueron de miserables 
hazañas el' indigno Ferrer y el vividor 
Xíikens como Morrals y Alegret, digo 
mal, los predicadores son más respon-
sables q îe sus instrumentos, pues mu-
chas de esas vile/.as jamás se realiza-
rían «i no fuese debido a impulsos de 
sus directores y maestros. 
Se me dirá a manera ele objección que 
en Alemania y en Bélgica los socialis-
tas demuestran ser más humanos y pa-
trióticos que lo expuesto por nuestra 
humilde pluma en los anteriores pá-
rrafos; es cierto hasta un punto dado, 
pero es ese modo de obrar el que prue-
ba precisamente la inconsistencia so-
cialística de que hablamos más arriba^ 
desconocen el orden lógico de su pro-
pio sistema, muchas veces los más sen-
satos de su número se horrorizan an-
te el temor de sus legitimas consecuen-
cias. En esto se a.semeja- el plan socla-
lístico al sitema protestante; el Pro-
testantismo, como observó Balmes, v i -
ve a pfesar de sus principios; contra 
ellos obró en gran parte a través de 
cuatro siglos, dejando incumplida la 
voluntad del testador, Mart ín Lutero, 
y ahora que comienza a ponerla por 
obra empieza también la desintegra-
ción total de esa infausta revolución 
conocida con el falso nombre de Re-
forma. E l Liberalismo religioso, el 
Panteísmo y Agnosticismo, el Deísmo 
y el Ateísmo, eran antes como ahora 
las graduaciones marcadas a la histo-
ria de la reforma protestante; por al-
gún tiempo no se desarrollaron como 
era de esperar, o por lo menos con la 
fuerza que les era propia, porque no 
habían sido consecuentes los protes-
tantes, mas una vez puestos en boga 
universal sus malhadados fundamen-
tos de principio privado y libertad de 
interpretación, aparecieron todos sus 
males y el Protestantismo desaparece 
como sistema religioso. Ahora resplan-
dece en su vida, o agonía, el rigor ló-
gico de sus principios disolventes. 
Por lo demás no se tenga a los so-
cialistas belgas y alemanes por unos 
angelitos de Dios, que ya las saben ha-
cer cuando quieren. Díganlo si no los 
crímenes realizados a granel' en ambos 
países en estos últimos veinte años, dí-
galo la última huelga política de los 
socialistas belgas que por halagar a 
cuatro caciques del voto popular no 
•vacilaron en introducir el hambre y la 
miseria en muchos hogares, díganlo 
los socialistas americanos pisoteando y 
maldiciendo cu pleno New York y en 
mediodía la bandera nacional. Se abs-
tienen cuando les conviene pero cuan-
do desean enseñar los dientes lo hacen 
tan bien como los socialistas del mun-
do latmo. Los principios son los mis-
mos, idénticos han de ser los resulta-
dos. Por mucho que se llamen guber-
namentales, la oreja de la anarquía es-
tá siempre al descubierto. 
francisco ROMERO. 
— — • • »—«a» 
B I B L I O G R A F I A 
"Notas Ligeras", por el 
Dr. José A. Taboadela 
Con un excelente prólogo del insig-
ne maestro Rafael Montero sobre los 
varios géneros del periodismo, nuestro 
estimado compañero en letras el doc-
tor José A. Taboadela acaba de reim-
primir en un tomo la colección de se-
sudos escritos .que con el nombre de 
Notas ligeras publicó en el Djario de 
l a Marina, 
Es un género de trabajo muy en 
boga en estos días. Comentar algún 
hecho reciente exponiéndolo y juz-
gándolo conforme al punto de vista 
peculiar del autor, es interesante y a 
veces grato para el que escribe; pero 
desgraciadamente, en la mayor parte 
de los que a este género se cledican no 
brilla un criterio ilustrado que influ-
ya o resalte sobre el de la vulgaridad 
mediocre. 
E l autor de Notas ligeras no debe 
confundírsele con los del montón. Dls-
T A 
dosis de 
-P el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de mochos años 
de duracidn. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
tuieuto, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
P ú r g a t e 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
1^ * C*s y No,|a. Obrapía nOm. 19, Habana.—Unicos Rcprcacntantes y Depo-
^ »»ra cuba. — ..-j 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
= = 4 = = L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
J O Y A S F I N A S . - • 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
s ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : : 
May.-l 
T 
es radicalmcnle CURADO y 
en poco tiempo per el 
U R A N I A D O b C d ^ -
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El V/NO UñANIÁDO PESQUI dá 
fuerza y vigor; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor : PESQDl en Eordeaat 
y en todas farmacias. 
i'iiiiii#iiHBBBaica¡ •mi bmpb wmKmmmmmmtmm 
curre por su cuenta y seiíalu muy jus-
tos y atinados remedios para los ma-
les públicos; aunque se resiente, como 
no puede menos, de esa natural con-
dición de la juventud, que en punto 
a filosofía de las cosas y de las almas 
neeesita más experiencia, para ad-
quirir cierta profundidad de concep-
to y la madurez de juicio propias de los 
grandes escritores. E l doctor Taboa-
dela se halla en plena juventud; em-
prende los trabajos de la vida con 
gran entusiasmo, estudia mucho y po-
see una facilidad de palabra verdade-
ramente asombrosa. Es un talento qne 
ílegará a donde se le antoje i r , con 
paso firme y seguro. 
El modo de literatura periodística 
en que desarrolla su facultades el doc 
tor Taboadela exige larga prepara-
ción de lectura y sobre todo una eru-
dición sustanciosa y completa que en-
globe en el magín lo antiguo y lo mo-
derño, los clásicos y los consagrados, 
algo de ciencia, filosofía y bellas ar-
tes, con un buen caudal de historia y 
sociología. Esa erudición que muchos 
no saben apreciar, porque la confun-
den con la tontería de saber quién 
inventó el cocido; en averiguar cuan-
tos perros hay en Guanabacoa o las 
pulgadas que mide el palo de la Ma-
china; esa erudición que algunos 
desprecian porque no saben lo que 
es, consiste en dotar la inteligencia 
de los conocimientos necesarios para 
tener una visión .clara y armoniosa 
del mundo moral e intelectual, nut r i r 
el', espíritu de una sólida instrucción 
que permita orientarse en vista de un 
acontecimiento o fenómeno social cual-
quiera ante el mundo social presente y 
pasado y ante los nuevos horizon-
tes de la vida moderna. Esta su-
ma de conocimientos es un bagaje 
precioso para comentar los hechos 
mundiales con perfecta lucidez y ecua 
nimjdad de criterio, y no dar el tris-, 
te espectáculo de salirse con Arases 
hechas, y opiniones vulgarísimas, no 
ya de segunda mano, sino mil veces 
repetidas por el psitacismo cursi de 
los grafómanos. 
Muy oportrfha réplica dirige so-
bre este particular el. doctor Taboade-
la, en el artículo apéndice de su obra, 
a los partidarios del "dolce far nien-
t e " en materia de instrucción. Casi 
todos los grandes escritores se distin-
guieron por el afán de instruirse, y, 
si no dominaron, al -menos exploraron 
la sabiduría de su época, como pue-
de notarse leyéndoles y ver ciián a me 
nudo ilustran su pensamiento con 
referencias de autores ilustres, citas 
históricas y comparaciones que re-
velan conocimientos científicos. 
Todo escritor o periodista para 
quien el estudio no sea una vocación 
o el placer de una curiosidad magní-
fica, podrá adquirir cierta verbosi-
dad brillante y espléndida, maneja-
rá tal vez con soltura un corto caudal 
de términos vibrantes y de frases líri-
cas: pero no habrá en sus pensamien-
tos un punto de vista original e inte-
resante, ni l a . t r abazón lógica de un 
enlace de ideas que encierre una con-
cepción del universo moral y físico, 
ni la gracia instructiva del que enseña 
cosas profundas en lenguaje sencillo 
y ameno. 
Claro está que con la erudición so-
lamente no se hace un literato. Hay 
que formarse un estilo; y esto nace 
del buen gusto que Instintivamente 
nos induce a "escoger buenas lecturas, 
a. leer los grandes estilistas, y a pres-
cindir de los mediocres, empezando 
por saber distinguir el oro puro en-
tre la hojarasca fofa y la gar ru ler ía 
brillante que infesta el mundo litera-
rio.. 
La erudición selecta, el saber his-
toria bellas artes, filosofía, cieuwaa 
v sociología iamás fué obstáculo Jm>-
yor que dificulte la observación del 
mundo social y el conocimienlo de 
\ M reglas literarias. Con mucha ra-
zón combate e' eodor Taboadela a 
los que desprecian el enciclopedismo 
poi creer que no es posible alcanzar-
lo todo, y aplican el refrán • 'quirn 
mucho abarca poco apriela". 
Es muy-cierto cuando se trata del 
que pretend'; ser especialista o pe-
r i to en muchas cosas. Pero el medi-
co especialista por ejemplo, en una 
•clase determinada de afecciones, no 
será un buen especialista sino conoce 
debidamente las otras ramas de la 
medicina general, pues casi todas se 
hallan estrechamente ligadas, y tam-
poco será buen médico en general si 
no estudia psicología, historia, física, 
química, sociología, etc., porque las 
dolencias humanas tienen mucha re-
lación con las mil contingencias de 
la vida moral e intelectual. Él ilustre 
doctor Letamendi, médico sabio y 
profundo, que pudo codearse con 
los mejores del extranjero, decía: el 
médico que sólo ha estudiado medici-
na, no sabe medicina. 
Todos los grandes escritores demues-
tran en sus obras que espigaron con 
fruto la enciclopedia de su tiempo, y 
gran parte de la amenidad de su estilo 
estriba en la oportunidad con que mati-
zan la idea aplicándole una referencia, 
o simil tomado de las ciencias, o de las 
artes, o de la li teratura clásica. Pue-
de un escritor dedicarse con prefe-
rencia a un género determinado de 
asuntos en los cuales llegue a sobresa-
l i r ; más esto no le exime de adqui-
r i r conocimientos siquiera ele-
mentales de las otras ramas del sa-
ber. Así se domina mejor el campo 
de nuestra-s disquisiciones y tenemos 
una guía para .ilustrarnos, consultan-
do el texto con que ampliar la ma-
teria o información de nuestro asun-
to. 
Con muy buen éxito, pues, mí queri-
do amigo el doctor José Antonio Ta-
boadela comienza su obra de escritor 
público. De sus atinadas reflexiones 
sobre los hechos del día, de su amor 
al estudio y de la gallardía y buen 
seso con que maneja la lengua cas-
tellana, ha resultado un libro exce-
lente, y pueden esperarse del autor 
otros mejores. 
p. GIRALT. 
P E R N A S Y COMP 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d p 
M u r a l l a 58 , 
a C o m p o s t e l a 90, 92 y 94 
entre Soi v Nluralla.-Teleí. .A-2880. 
i Surtido especial en Tiras Bordadas y 
' Encajes de todas clases, 
i Depósito general de los legítimos naipes 
i de Segundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIR. 
C 1636. 30-15 My. 
L E O N Ü G ^ A S O 
LICFIVCIADO IpN Fri OíiOFIA V LETli-\S 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de prepararión para el M'agis-
terio. Informarán en la Adminstración d« 
este periódico, o en Acosta núm. .99, anti-
guo. O. 
P R E M A T U 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a d e l a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e l a v i d a , e s á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
a b u s o d e l o s p l a c e r e s . 
V i t a d e i D r . 
E s u n ja rabe ?4c j ^ í i c c r o - f o s f a t o s á c i d o s organizados , que cont iene las 
mater ias fos fá t i ca s necesarias para l a a l i m e n t a c i ó n , y las cuales u n a ves ab-
« o r v i d a s p o r t a sangre l a enr iquecen, v i t a l i zando y re juveneciendo p o r t an to , 
t o d o e l s is tema o r g á n i c o genera l . 
B e venia en todas las farmacias y d r o g u e r í a s 
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l a tolerancia de Constantino 
y la Enseñanza del Catecismo 
la última "Correspo^ncia de 
Madrid'' que apareció en el Diario de 
l a Marina correspondencia que, como 
sabemos está escrita por clon Andrés 
Mellado; se leen las siguientes lineas: 
''Ayer mismo en un salón aristocrá-
tico tuve el gusto de liablar con uña 
gran dama de estos asuntos, comidilla 
principal de los salones, y no sin des-
consuelo advertí la inconsciencia en 
que se mueven gran número de estas 
buenas almas. 
"__¡Bueua ocasión!—me dijo mi 
amable interlocutora, grande de Espa-
ña, por más señas—buena ocasión han 
elegido ustedes los liberales para ir 
contra el sentimiento Católico, ahora 
que precisamente óelebramos el triun-
fo de la [glésia con la victoria del 
Puente Milvio por el (irán Constanti-
no! . , , 
"—Amiga mía—le replique—lo 
que hizo el Cían Constantino fué dar 
un empuje colosal a la libertad de con-
ciencia que es precisamente lo que mi 
partido quiere hacer, aunque en tér-
minos modestísimos, en un sentido de 
puro respeto a la tolerancia indispen-
sable para la vida en sociedad. ' 
" ¿Pero se atreverá usted a decir 
—me replicó un poco amoscada—que 
Constantino no dió a la Iglesia católi-
ca la preeminencia sobre todas las fal-
sas religiones de su tiempo? Su victo-
ria sobre el tirano Magencio, personi-
ficación de los liberales de hoy, no tuvo 
otra consecuencia. 
"Señora ¡por Dios! el liberal era 
Constantino y el reaccionario Magen-
cioi Constantino reprcvsentaba al espí-
ri tu nuevo, enemigo de violencias y 
persecuciones contra los cristianos; 
Magencio representaba el politeísmo 
reaccionario, la persecución y los mar-
tirios de tos fieles de Cristo, a quie-
nes se negaba todo derecho. Además, 
Constantino el Grande, en el edicto o>i 
Milán cuya promulgación celebramos 
con tanta pompa los católicos, lo que 
•hizo fué establecer la igualdad de to-
das las religiones y la libertad de to-
dos los cultoi. " " ' ' M l l I S f f l i l 
''Sí, vamos—rae replicó—que el hi-
jo de Santa Elena era una especie de 
don Melquíades Alvarez partidario de 
la libertad de cultos. 
"No quise insistir en refutar el error 
en que se hallaba mi buena amiga. Hu-
biera sido inútil penetrar con la ra-1 
zón en un espíritu obsesionado por su-
gestiones de una fe ciega a toda lec-
ción de hechos." 
Hasta aquí el señor Mellado. 
Y ahora digo yo que me parece que 
en aquella polémica estaba la razón de 
parte de la dama. Porque este asunto 
de la enseñanza del catecismo puede 
considerarse de dos modos: en sí mis-
mo, o prescindiendo de todas sus cir-
cunstancias, que es como parece m!-
rarl'o el señor Mellado, y en conjunto, 
es decir, como una escaramuza en la 
gran batalla social que en España y 
en todo el mundo se está librando. 
Nosotros hemos visto lo que ha pasado 
en Francia, donde los que comenzaron 
pidiendo tolerancia acabaron por tira-
nizar a los católiccs. yosotros hemos 
podido admirar también en los suce-
sos de Barcelona y Valencia la ''gran 
tolerancia" y el "gran espíritu de con-
ciliación" de nuestros contrarios; y 
como hemos asistido a algunos de sus 
mítines y hemos leído algunos de sus 
periódicos y sabemos cómo piensan los 
que de entre bastidores dirigen esa co-
media que hace años está representan-
do en España el partido liberal, por 
eso estambs firmemente (persuadidos 
que de lo que se trata sencillamente es 
de acogotarnos. 
Y si no, se pregunta: ¿Quién ha era-
pujado al partido liberal a esas aven-
turas de religión No sus doctrinas, 
que no las tiene; ni los conflictos reli-
giosos, que no los hubo en la escuela; 
sino el miedo a las izquierdas, la falta 
de fuerza propia y de programa polí-
tico; el deseo, en una palabra, ahora 
más que nunca manifestado, de hallar 
apoyo en hombres y partidos que han 
hecho siempre gala de intransigentes y 
sectarios. 
Y ¿a quién ha contentado ese de-
creto del Gobierno español regulando 
la enseñanza del Catecismo? A nadie. 
Luego no era eso lo que pretendían 
cllosL sino que de ninguna manera se 
enseñase religión en las escuelas; lo 
que no deja de ser un buen rasgo de 
•tolerancia y de sumisión a la mayoría 
en una nación como España, donde pa-
san de dieciocho millones l'os católicos. 
Un estado sin religión no puede ser 
fuerte por mucho tiempo. Así lo con-
fiesan, no digo damas inconscientes, si-
no gobernantes muy sesudos y de en-
tendimiento bien equilibrado; y, si al-
guna religión hace falta, España, que 
ha modelado la suya primero en el fue-
go de la persecución gentílica y des-
pués en lucha secular con la Media-
Luna y la Reforma, o continuará sien-
do católica o arderá por los cuatro cos-
tados. 
Por eso cuadra admirablemente en 
los presentes momentos históricos ei 
recuerdo del Edicto de Milán; porque 
Magencio está de nuevo en campaña y, 
aunque todavía no ha llegado al Puen-
te Milvio, amenaza a la libertad que 
dió a la Iglesia el Gran Constantino y 
con la cual los católicos de los siglos 
medios y del Renacimiento hicieron 
grande y gloriosa a España y satura-
ron de espiritualismo cristiano las ar-
tes, las ciencias, las letras, las leyes y 
la magistratura, y todo el ambiente so-
cial del reino. 
Perdone el señor Mellado: pero la 
dama Grande de España que ha com-
prendido todo esto, y desde este punto 
de vista ha invocado en su favor el 
Edicto de Constantino, no es una in-
consciente ni tiene el entendimiento 
obcecado, antes al contrario, debe ser 
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S e c c i ó n de A j e ^ 
Según las últimaH noticias, ej d 
rrasch ha rehusado jugar en ^ v 
de San Peteraburgo si la fecha6' ^ 
torneo coincide coa la del quê 11' 
sa celebrar aquí. Eb lo probabl ^ 5 
esto motivo se cambie la fecll ^ 
neo de San Petersburgo qUe en Í(¡1 
se celebrará en Marzo o Abril ^%%\ 
El día 14 de Junio comenzará ^ 
neo en New York cuya importa.,ll, 
conocemos aun, pues nada sobre 61 * 
cular hay acordado de modo deti , 
A continuación publicamoa dos ̂  ^ 
de un match jugado entre el m 
Chess Club de New York y ^ 
Chess Club de Brooklyn: 
BLANCAS 
Rosenbaum M. C. C. 
P 4 R 
C 3 AR 
C 3 A 
P 4 7) 
C x P 
C x C 
A 3 ü 
Enroca 
P 3 TR 
A 3 R 
D 3 A 
P x A 
TR 1 Pv 



































"iMontenegro^—Nunca pude imaginar que hubiese en Europa pueblos más tur-
cos Que la misma Turquía. 
(Pasquino, de Turín.) 
" E l s o c i a l i s m o i 6 e a l p a r a l o s r i c o s 
—¿Está en casa su señora, Mr. Buche? f> S J / 
—Sí; pero por poco tiempo, ba enterramos esta tarde. 
(Rire, de París.) 
BLANCAS 
Koehler M. C. C. 
P 4 R 
C 3 AR 
C x P 
C 3 AR 
P 3 D 
P 4 D 
P 3 TR 
P 4 CR 
A 3 D 
C 3 A 
A 5 CR 
P x C 
D 2 Rt 
A x A 
C 5 CR 
Enroca TD 
TD 1 R 
D 3 A 
T x At 
T 1 Rt 
AdalrB,( 
P 4 R 
C 3 AD 
C3A 
P x p 
A 5 C 
P C x d 
P 3 B 
P3TR 
Enroca 
T 1 R 
A x C 
D 2 R 
C x p 
P 4 D 
A 3 R 
R 1 T 
T 1 CR 
P 3 A 
TD 1 r 
D x T 























P 4 R 
C 3 AR 
P 3 D 
C x P 
C 3 AR 
A 5 C 
A 4 T 
A 3 C 
A 2 R 
CD 2 D 
C X P 
A x A • 
A 2 R 
PA x A 
C I A . 
P 3 A 
D 2 A 
R 2 D 
R x T 
£3 rinda. 
Problema por K. Traxler 
Encontrar en las carreteras depósitos de gasolina suministrada gratuitamen-
te por el Estado. 
vPuck, de Nueva York.) 
¿Dónde está el Presidente del Congreso' 
(Heraldo dé Madrid? 
i 
i l VA m 
\ 
\ 
I ü ü m 
Juegan las blancas y dan mateen* 
jugadas. 
T£l aumento 6c los armamentos 
K n s o c i a l i s t a m i l i t a n t e 
i 
Siguiendo el glorioso ejemplo de sus pa-
dres, el pueblo alemán estará dispuesto 
a hacer más sacrificios personales. (Gui-
llermo 11, en su discurso de Koenigsberg.) 
(Der Wahre Jacob, de Berlín.) 
" E l pirata 6cl canal 6e ~tyoM.Q.vx<i 
1^1 
—Y tú, pedazo de gandul, ¿qué papel vas a hacer en la manifestación? 
—'Pedir la jornada de ocho horas. ¡Me desagrada que trabajes tanto! 
Problema por A. Ursic 
ü 
(El Imparcial, de Madrid.) 
— ¡Pasará el que yo quiera! 
(Punch, de Londres.) 
una señora a lu antigua española, pru-
dente y perspicaz, católica ante todo, 
y sin duda tiene por qué estar ufana 
de los timbres de su familia y glorias 
de abolengo. Por todo ello, si estas lí-
neas llegan a sus manos, reciba la ilus-
tre dama el humilde testimonio de mi 
consideración y respeto. 
pedro T OLLAR A. 
pficula' D E J O V i m 
D I N E R O P A R A L I M O S N A 
Anoche se presentó en las oficinas 
de la Policía Secreta el blanco Ber-
nando Perrera Fernández, vecino de 
Cuba 22, describiendo ante el oficial 
de guardia el argumentó de una pe-
lícula en la que resulta él víctima de 
un engaño. 
Los hechos referidos por Ferrera 
son los siguientes: 
En la tarde del viernes se encon-
traba Bernardo sentado en el muro 
del litoral contemplando la estatua 
de Luz Caballero. A poco de estar 
allí se le presentó un individuo, al 
parecer español, el cual entabló con-
versación con él, departiendo un lar-
go rato. Cuando más entusiasmado 
se- encontraba con su nuevo amigo, se 
presentó otro individuo y le dijo a 
su compañero que estaba buscando a 
un doctor cuyo nombre y domicilio 
no recordaba, con el fin de entregar-
le seis mil pesos de una herencia pa-
ra repartirlos entre los pobres. 
En vista de no poder averiguar la 
dirección del que había de distribuir 
el dinero, ambos acordaron hacer el 
reparto, previa una garantía. Aquí 
vió Bernardo el cielo abierto: quedó 
conforme con dar la garantía y acor-
daron volver a reunirse anoche, en el 
lugar indicado. 
Anoche, a la hora convenida, fué 
Bernardo al lugar de la cita, donde 
se encontró al "amigo," y tomando 
ün (-oche se dirigieron al Centro As-
turiano, de donde extrajo cuatrocien-
tos pesos que tenía ahorrados 
Una vez realizada esta operación, 
volvieron al Malecón, donde "el que 
buscaba al doctor" 1c entregó al otro 
un paquete, por uno de cuyos extre-
mos asomaba un billete americano, 
partiendo nuevamente eu el coche 
hasta la calle de Dragones, frente a 
las obras del nuevo Palacio Presiden-
cial, donde le fué entregado el pa-
quete mediante los cuatrocientos pe-
sos americanos que entregó. 
Epílogo: El buen Bernardo, al 
abrir el paquete, se enconti/ó con que 
en vez de dinero, lo que contenía 
eran unos papeles sucios. 
C a í d o d e u n e l e v a d o r 
Por el doctor Barroso, fué asistido 
de primera intención, ayer tarde, en el 
primer centro de socorros, el blanco 
Rogelio Castillo Marcaidas, vecino de 
Corrales 54, de las siguientes heridas 
graves: contusiones y escoriaciones epi-
dérmicas en las regiones frontal, nasal, 
óeulo palpebral, fractura de los huesos 
de la nariz, desgarraduras de la piel en 
la parte anterior del tórax, fractura del 
húmero derecho , y fenómenos de con-
moción cerebral. 
El herido, debido al estado en que se 
encontraba, no . pudo prestar declara-
ción. 
Según manifestación del vigilante 
90,. encontrándose en los muelles de 
San Francisco, vió que dos individuos 
llevabaiv un hombre herido, y al. inte-
rrogarles sobre lo que ocurría, le dije-
ron que se había caído de un eleva-
dor, siendo el hecho casual. 
El paciente fué conducido a su do-
micilio, por contar con recursos para 
su asistencia. 
I 
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Juegan las blancas y dan mate en 
J. R. CAPABLANCi 
En el primor centro de socorro fué 
asistido anoche por el doctor Barroso, 
el blanco Armando Garay Márquez, 
vcewio de Aguila 124, accesoria B, por 
Estrella, de síntomas de intoxicación 
por ingestión de bicloruro de, mercu-
rio, ale pronóstico grave. 
Según declaración del lesionado, 
a.Ver tarde tomó varias copas de lager y 
le hicieron daño, no habiéndose dado 
cuenta cuando ingirió las pastillas, 
que usaba él como desinfectante. 
El vigilante número 6, dice que se 
encontró al iesionado dentro de un co-
che en Amistad y Monte, procediendo 
conducirlo al centro de socorro. 
U n p i a n o h i s t ó r i c o 
L a P ¡ t t í enSantia 
Desde el año 1884 se encuentr 
poder del conocido aficionado a ^ 
te musical, señor Rafael t> ̂ , 
Riera, el mismo pinno que, e . 
sirvió nnra acompañar ei ^1 
la entonces futura reina d^ ar 
rico en el siglo XIX, Adelina 
en un concierto que en d|cl0 
1857 ofreció en nuestra antig? 
ciedad Filarmónica Cubana , 
do era una muchacha qnio^ .f 
1 1 pian1 
viajaba en compañía aê  * ^ 
(?) y empresario Mauricio ' \ 
kosch. . r 
El . señor Borgnos. conoce ^ 
valor histórico de esc Plím0^ 4 
quirió por compra a la clt{f je y 
ciedad Filarmónica," despue^^ 
ber sido, desechado como ^ ^ 
to viaje e inservible, y con 01 
paraciones que le hizo, ^ ^ por,1 
como una reliquia cousagrA ^ 
recuerdo de la eminente l̂V8(,j1j¿l 
no-italiana, que pasó por 
antes de ser célebre, y Que QI$ 
eiana y rica, disfruta de 
apacible y. glorioso. ^ 
(De " E l Cubano Libre/ 
tiago de Cuba.), 
Sai' 
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C A R N E T ^ S A L O N 
E s t a t a r d e h a b r á f i e s t a en " E l 
P r o g r e s o " de G u a n a b a c o a . 
" R o y a l C y c l a m e n , " l a p o p u i a r í s i -
m a a g r u p a c i ó n c o n q u e t a n i o s i m p a t i -
z a n u e s t r a j u v e n t u d e l egante p o r l a 
s u n t u o s i d a d d e s u s f i e s ta s , es l a que 
l a c e l e b r a . 
H o y c u m p l e esa a g r u p a c i ó n el se-
g u n d o a ñ o de s u f u n d a c i ó n , y sus 
•miembros, j ó v e n e s todos t a n e n t u -
s í í a s t a s como dec id idos , l i a n q u e r i d o 
c o n m e m o r a r ese a c o n t e c i m i o n l o cele-
b r a n d o u n a m a g n í f i c a " m a t i n é e . " 
D e m á s e s t á que d i g a m o s que p a r a 
es'ta a l e g r e f i e s t a h a s ido i n v i t a d a 
a q u e l l a p a r t e d'e n u e s t r a j u v e n t u d 
h a b a n e r a que a q u í r e p r e s e n t a l a ele-
g a n c i a . 
D e s e g u r o que los a m p l i o s s a l o n e s 
de " E l P r o g r e s o " r e s u l t a n es ta t a r -
4$ p e q u e ñ o s , a j u z g a r p o r oí e n t u s i a s -
mo que h a y p a r a a s i s t i r a t a n s i m p á -
t i c a f i e s ta . 
O n o m á s t i c o ; 
E l j u e v e s io c e l e b r a r o n dos a m i g a s 
ni os tras tan d i s t i n g u i d a s c o m o est i -
m a d a s . 
¿ S u s n o m b r e s ? 
R i t a D i g n a V a r o n a y ( r o n z á l e z y 
R i t a D u l z a i d e s de M i s q u i a r t . 
L a p r i m e r a , u n a s i m p a t i q u í s i m a 
d a m i t a t an e legante como g r a c i o s a : 
n n e n t r e a b i e r t o " c l a v e l " de l j a r d í n 
e a m a g ü e y a n o , de s u a v e y d e l i c i o s o 
per fume , q n c con m o t i v o de l a cele-
b r a c i ó n de las f ies tas de l 20 de M a y o 
t u v i m o s e l gus to de t e n e r u n o s d í a s 
entre noso tros . 
L a s e g u n d a , u n a d a m a m u y d i s t i n -
g u i d a , v i r t u o s a y be l l a , q u e l o g r ó r e u -
n i r en s u m o r a d a a u n g r u p o de s e ñ o -
r a s e s t i m a d a s y s e ñ o r i t a s e l egantes , 
a qu ienes o b s e q u i ó e s p l é n d i d a m e n t e 
c o n du lce s y l i c o r e s . 
L A U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
E X A M E N E S 
F A C U L T A D d e L E T R A S y C I E N C I A S 
H e a q u í e l c u a d r o d e s c r i p t i v o d e l o s e x á m e n e s q u e h a n de cele-
b r a r s e , ( l u í a n l e el m e s p r ó x i m o , e n l a U n i v e r s i d a d d e l a I d a b a ñ a . 
MES DE JUNIO 
HORAS DIAS 
Albear, Aragón , Dihigo. 
Albear, Dihigo, Miranda. 
A r a g ó n , Dihlgc, D o m í n g u e z . 
Lendián , Cuevas, Miranda. 
D o m í n g u e z , Cuevas, Padró . 
V. Rodríguez , Aguayo, Padró 
A m p a r o A g ü e r o de M a c h a d o . 
L a soc i edad b a b a n e r a , en l a p a s a d a 
s e m a n a , t u v o el h o n o r de t ener o t r a 
r e z en m seno a ' e s t a d a m a v i r t u o s a , 
a f a b l e y d i s t i n g u i d a . . 
E s t a vez ha sido por pocos d í a s . 
A c o m p a ñ a d a de su h e r m a n i t a . l a 
s e ñ o r i t a R i t a - D i g n a , y de su m o n í s i -
ma- " b a b y " J u a n a L e o n o r , p a s ó en 
e s t a c a p i t a l c u a t r o n í a s , a t r a í d a por 
l a s f i e s tas c e l e b r a d a s con m o t i v o fliij 
l a t o m a de p o s e s i ó n - d e l n u e v o P r e s i - ! 
d e n t e de l a R e p ú b l i c a . . • i 
E l j u e v e s , por el C e n t r a l , r e g r e s a -
r o n n u e v a m e n t e a l C a m a g ü e y , en c u - j 
y a s o c i e d a d tanto se les e s t ima , de - j 
j a n d o e n t r e nosotros r e c u e r d o s g r a - , 
tos de s u c o r t a e s tanc ia . 
Que h a y a n llegfidt) bien d e s e á r n o s -
le a tan d i s t i n g u i d a d a m a y sn? b&opi 
pal iantes . • 
N a t a l e s . 
E l m i é r c o l e s c e l é b r a n l o dos. a m i -
g u i t a s a q u i e n e s m u c h o e s t i m a m o s . ' 
L a p r i m e r a es la. intere-santp seno-
r i t a ' ' E m i l i t a *' G o n z á l e z y el s e g u n -
do u n c o m p a ñ e r o consecuente , a m i g o 
l ea l y m u y caba l l eroso , - el conoc ido 
" s p o r t m a n ' * s e ñ o r E m i l i o C a s t e l l a -
nos. 
P a r a l a p r i m e r a v a y a n u e s t r a fe l i -
c i t a c i ó n en estas l í n e a s , y p a r a el se-
g u n d o ¿ q u é l e d e d i c a r e m o s ? U n a b r a -
zo de c o m p a ñ e r o . 
" L o s J ó v e n e s U n i d o s . " >' 
L a s i m p á t i c a s o c i e d a d q u e con 
g r a n e n t u s i a s m o s o s t i e n e n u n g r u p o 
m u y n u m e r o s o de j ó v e n e s en e l b a -
r r i o d e J e s ú s d e l . M o n t e , a b r e s u s s a -
lones o t r a v e z p a r a c e l e b r a r en ellos 
u n a m a g n í f i c a f i e s ta . 
E s t a s e r á e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
E l C o m i t é de D a m a s , que c u e n t a 
c o n g r a n d e s s i m p a t í a s , n o s ó l o e n J e -
s ú s de l M o n t e , s ino t a m b i é n en el 
c e n t r o d e l a c a p i t a l , a s e p i r a que l a 
vfiesta r e s u l t a r á b r i J l a n t í s i m a . 
N o s o t r o s , desde luego, lo a u g u r a -
d o s , pues b a s t a que en él f i g u r e u n a 
p r e c i o s a j o y a , u n a fíorecita que co -
m i e n z a y a a e m b r i a g a r a c u a n t o s a 
. e l l a se a c e r c a n c o n s u p e r f u m e de l i -
c ioso y e x q u i s i t o , l a a n g e l i c a l V i r g i -
n ia T a l d é s M o r á n , p a r a que a s í sea . 
C o r r e s p o n d i e n d o a l a i n v i t a c i ó n , 
•asist iremos. 
• A G U S T I N B R U N O . 
Córdova, Raynerl , Jordán. 
Córdova, Raynerl , Jordán. 
Mimó, Trel les , Miquel. 
Mimó, Trel les , Miquel. 
Mimó, Trel les , Miquel. 
Biosca. O. Giberga, Silverio. 
Theye, Henares, F . Abreu. 
Theye, Henares, F . Abreu. 
Latorre, Montané , Mestre. 
Huerta, Trel ies , Miquel. 
Escue la de Letras y Fi losof ía 
Lengua y L i tera tura L a t i n a s . . 
Lengua y L i t era tura Griegas . . . 
L i n g ü i s t i c a . . . . 
F i l o l o g í a . . . 
Histor ia L i t . E s p a ñ o l a 
Histor ia L i t . Mod. E x t r a n j e r a . . 
Histor ia de A m é r i c a 
Historia Moderna ter. curso. . . 
Historia Moderna 2o. curso. . . , 
7 y 9 
o 
P s i c o l o g í a ; 11 
F i l o s o f í a Moral .• . . 17 
S o c i o l o g í a . 21 
Escue la de P e d a g o g í a 
P s i c o l o g í a P e d a g ó g i c a ¡ 20 
His tor ia de la P e d a g o g í a | 17 
M e t o d o l o g í a P e d a g ó g i c a . [ ^S.y 1$ 
Higiene escolar. 
Dibujo L i n e a l . 
Dibujo Natura l . 
18 
Escue la de Ciencias 
G e o m e t r í a Superior y A n a l í t i c a . 
G e o m e t r í a Descript iva. . . . 
T r i g o n o m e t r í a 
A s t r o n o m í a . . . , 
C o s m o l o g í a . . . . 
M e c á n i c a Rac ional . 
A n á l i s i s M a t e m á t i c o , Algebra Supe-
rior . • • -
A n á l i s i s M a t e m á t i c o . Cá lcu lo Dife-
rencial 
F í s i c a General 
F í s i c a Superior, lo. y 2o. cursos . . 
Química i n o r g á n i c a y A n a l í t i c a . . 
Q u í m i c a General 
Q u í m i c a O r g á n i c a 
B i o l o g í a . . . 
A n t r o p o l o g í a . 
Z o o l o g í a . . 















G e o l o g í a 
Min-eralogía y Cr i s ta lograf ía . 
C a d e n a s , G. de !a Maza,| botánica. Genera] 
Horstmann. 
Espina! , Rayneri , Jordán. 
Arozarena, Cadaiso, Caste l lá . 
Arozarena, Cadalso, Caste l lá . 
Arozarena, Sandoval, F . Cas-
tro. 
Arozarena, Sandoval, F . Cas-
tro. 
F i t o g r a f í a y H e r b o r i z a c i ó n 
Escue la de Ingenieros 
Dibujo Topográf ico . Es truc tura l y 
A r q u i t e c t ó n i c o , 1er. curso. . . . 
Dibujo Topográf ico . Es truc tura l y 
A r q u i t e c t ó n i c o , 2do. curso . . . 
Geodesia y Topograf ía 
Agrimensura 
Materiales de C o n s t r u c c i ó n . . . . 
Resistencia de Materiales y E s t á t i c a 
Gráf ica . . . . . 
16 
11 
Arozarena, Sandoval, F . Cas 
tro. 
E . Giberga, Arozarena, F 
Castro. 
E , Giberga, Arozarena, F 
Castro. 
Arozarena. Sandoval, F . ' Cas 
te l iá . 
Arozarena, Sandoval, Caste 
|IS, 
Arozarena, . Sandoval, Caste 
llá- i . Espinal , Rayneri , Cas te l lá . Arquitectura 
Construcciones Civ i l e s . 
H i d r o m e c á n i c a . . . . 
Maquinaria 
Calles y Carre teras . . 
Ferrocarr i les 
Puentes 
r o s 
A todos los c i u d a d a n o s que v i enen 
i n t e r i o r de. l a I s l a , a p r e s e n c i a r en 
&sta c a p i t a l las fiestas de l a R e p ú b l i c a 
y que tenga n e c e s i d a d de c o m p r a r Me-
dic inas de c u a l q u i e r c lase o A r t í c u l o s 
de c u r a c i ó n , o bien P e r f u m e r í a , reco-
m i e n d a el D o c t o r G o n z á l e z que a c u d a n 
a su F a r m a c i a y D r o g u e r í a s i t u a d a en 
la calle de l a H a b a n a , e s q u i n a a L a m -
p a r i l l a , en l a que h a l l a r á n u n s u r t i d o 
completo, de b u e n a c a l i d a d y a prec ios 
m ó d i c o s . 
E l doctor G o n z á l e z o b s e q u i a r á a los 
g u a j i r o s a f i n que no se p i e r d a n n i den 
tropezones,' con u n I t i n e r a r i o de los c a -
bros e l é c t r i c o s de la ciudad.- No o lv i -
den las s e ñ a s . H a b a n a ciento doce. 
9 i S ' S m. 20 
Espinal , Rayneri , Jordán. 
Espinal , Rayneri , Jordán . 
CadalzGv, O. Giberga, Jordán, 
Espinal , Rayneri , Cas te l l á . 
Espinal , Rayneri , Cas te l lá . 
Espinal , Rayneri , Cas te l lá . 
Cadenas, Henares, Rueda. 
Latorre, Cadenas, Rueda. 
Cadenas, Comallonga, Rueda. 
H i s t e r i a de la Arquitectura. . . 
Contratos y Presupuestos | 
Enseñanza . Espec ia l de l ia Electri-¡ 
cidad, l er . curso 
E n s e ñ a n z a Espec ia l , 2do. curso. . *. 
E n s e ñ a n z a Espec ia l , 3er. curso. . . 
Estereotccmía (sombras, perspocti-i 
vas, corte de piedra) 
Dibujo aplicado a la Maquinaria. . .; 
Dibujo aplicado, topográf ico ertruc-
tural, etc 
Escue la de A g r o n o m í a 
Q u í m i c a A g r í c o l a 
F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . . . . 
A g r o n o m í a 
Zootecnia. 
Fi totecnia . 
_ . I E c o n o m í a Rura l , ©te. . 
Cadenas, Comallonga, Rueda.j L6giB|aci6n R u r a l , etc. 
4 
9 












1 p. m. 
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1 p, m. 
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1 p. m. 
I p. m. 
1 p. m . 
12 a. m. 
12 a. m. 
12 a. m. 
12 a. m. 
8 a. m. 
!) a. m. 
1 p. m. 
1)4 p. ni. 
1 p, na. 
1 p. m. 
1 h p. m. 
l}á p. m. 
1 p. m. 
1 p. m. 
T'2 a. m. 
8 a. m. 
7'2 a. m. 
7 '.• a. tn 
IVz a. m. 
1 p. ra. 
1 p. m. 
l :-2 P. TU. 
1 p. m. 
2 ]). ni. 
íft p. 
8 a. ra, 
8 a. m. 
1 p. ni. 
VA p. m. 
1 p. mv 
1 p. m. 
1 p. m. 
l p. na. 
1 p. m. 
8 a. m. 
8 a. ra. 
1 p, na. 
1 p. m, 
1 p. ni . 
1 p. m. 
1 p. ni . 
1 p. ra. 
1 2 p. m. 
. 1 ^ p. ra. 
1 p. ra. 
1 p. ra. 
1 p . m . 
2 p. ra. 
7 a. im. 
TJá a. id.. 
S a. ra. 
lyi a. ra. 
7 ^ a. m. 
8 a. ra. 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n por la J u n -
t a D i r e c t i v a p a r a c e l e b r a r u n a m a t i n é e 
«1 p r ó x i m o domingo 25 e n vez d e l t r a -
d i c i o n a l ba i l e de las F l o r e s , que p o r 
c a r e c e r de l o c a l no h a podido efec-
t u a r s e ; se a v i s a por este medio p a r a 
conocimiento de nues tros asociados, 
que d i c h a fiesta t e n d r á l u g a r en los 
ampl ios salones que posee en el V e d a -
do la Soc iedad de propie tar ios , ca l l e 
de L í n e a e s q u i n a a B . , d a n d o comien-
zo d i c h a m a t i n é e a las 2 p. m . ; a c u -
yo acto pueden a s i s t i r los s e ñ o r e s so-
d o s de este C e n t r o provis tos del rec i -
bo de l a cuota social correspondiente 
al mes de la fecha , el que e x h i b i r á n a 
l a C o m i s i ó n cle p u e r t a . 
No t e n d r á n acceso en esta f ies ta los 
menores de siete a ñ o s n i m a y o r e s de 
catorce que no sean socios, de acuerdo 
con lo previsto en el a r t í c u l o ¿10 de l R e -
g lamento de este o r g a n i s m o ; y en v i s -
t a de lo que d e t e r m i n a n los "estatutos 
sociales, las comisiones e s t á n a u t o r i -
zadas p a r a r e c h a z a r en la p u e r t a y ex-
p u l s a r del" s a l ó n a toda persona' que 
d é l u g a r a ello s i n d a r e x p l i c a c i ó n a l -
g u n a ; quedando en v igor todas las de-
m á s disposic iones observadas en p a s a -
das fiestas. 
H a b a n a 21 de M a y o de 1913. 
E l S e c r e t a r i o . 
Andrés Pita. 
C 170:! 3t-22 l d - 2 5 
GIROS D E LETRAS 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, A G U I A I l 108, esqnlna a A M A R G U R A 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas de c?6dito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nuev», Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, -Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, K a m -
burgo, Roma, Ná-poles. Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantea, Saint Quintín. 
Diepp», Tolouse, Venecia. Florencia, T u -
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CANARIAS 
84Í 152-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cuentas eerrientes. 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descnectos. Plsrnoracioaes. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pag-os por cable sobre 
todas las plazas comerciales da los Estados 
Unidos. Ing-laterra, Alemania. Francia , l i a -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y puublos 
ds España. Islas baleares y Canarias, así 
como. las princinales de esta isla. 
coruespoxs.ii.es d e l uaxco db 
e s p a ñ a en l a i s l a de c l b a 
HSfe 7S-1 Ab. 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CÜBA N5JMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por ei cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Kew York, Filadelfia. Xew Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los señoras F . B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza. de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1164 7 ! - l Ab. 
ü FELICIDAD DE Di HDGAS 
se a l c a n z a c o m p r a n d o u n a m á q u i n a 
de c o s e r " N e w H o m e , " que se d a n a 
p l a z o , y s i n f i ador , p o r sus a g e n t e s V i -
d a l y F e r n á n d e z , en O ' R e i l l y 112 y 
114. 
c. 1674 15-18 M . 
MAISON ROVALE 
CALLE 1T M E R O 56 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto má.s alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
í l t a bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de Invierno. Precios» es-
peciales de verano, te lé fono F-1168. 
4753 26-25 M. 
iL.4WI0NCHILDSYCU.LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa or i s ina ln íente estafclei-.ida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depórítos 
con interés. 
Teléfono K-ViXA. Cablet Childa. 
1165 78-1 Ab. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos, de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
V s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 Ab. 
H e r m o s e a r l a C o m p l e x i ó n 
BN DIEZ DIAS í 
C R E M A Nadinola 
Hermoseadora Sin Igual 
USADA Y APROBADA 
POK "1 Il.i,AK 1 
Garantizada para quitar 
pecas, pústulas, raauchas de 
sol o hígado, etc. Cusos ex-
tremos unos veinte días. 
Limpia los poros y tejidos de impurezas; deja el 
cutis claro, suave, sano. Dos tamaDos, 50c y 
51.00. En las perfumerías o por correo. 
SATIONAL TOILBT COMPANY, Psrís, Tcajt. 
R H. i L V A R E Z ARTIZ 
Bnferino<i4iden «le Garganta, X a r l * y Oldoo 
Con.su tas de 1 a 2. Consulado 114. 
1196 • May. - l 
D O C T O R D E H ® e U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 \ 
B593 ¿6-11 M. 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O K D E L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A GENERAL» 
CoasuMna diaria* de 1 a 3. 
:>iJtad nttm. 34. Te lé fono A-448». 
148G May. - l 
C i r u j l a en general; Sífilifi, en í ermed** 
dos del aperato g é n i t o urinario. Sol »f, 
a í tos . Consultas de 2 e 4, t e l é fono A-3370. 
C 1628 26-14 M. 
S . 0 Í 0 I 0 8 E Ü . 0 U W 8 
A B O G A D O 
Hrbana nftm. 72 Te lé fono A-TOS 
1495 May.- l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul tad da 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amtetad nüm. 34. Te lé fono A-4S44. 
G. NOT.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedade* de n « o a , señoras y C i m s í a 
en üenera!. CONSULTAS t de l a a 3. 
Cerro nflm. 51». T e i e í o a o A-SVIÍW 
1484 ' May.- l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita EspcciaJIsta de la Casal 
de Salud "Covadonea," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Di s -
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con» 
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1SS. 
Te íé fono A~3176.—Habana. 
1481 May.- l 
Dr. Fraaciscd J . de V e t e o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner« 
viosas. Piel y Venftreo-sifllftlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los dlaá laborablM. 
Trocaderu 14, antiguo. Te lé fono A-541S* 
1491 May. - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORRSCDOR NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo ao todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y aderaAs de la comprai 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas, 
A P A R T A D O 100» 
Q. 8-BL 
laboratorio del Dr. Plasencii 
A M A R S U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1406 26-1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V ías ur ina-
rias, Cirujía en generaL Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-2505. 
1493 May.-J 
J . O I A G O 
D R . C A L V E Z Q U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a ^ y de 4 a 5 
Especial para los pobres de SJ/g a 6 
1560 May.- l 
Br. S J I v a r e z y G i í a n s p 
O C U L I S T A 
de las facultades de París y Berlín, ^Con-
sultas de l a 3. 
O ' R E I L L T NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2363 
1501 May.- l 
DR. JÜSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A de la escuela de Par í s . 
Consultas de 1 a 4. Anima» 90, altos. 
T E L E F O N O A-S49S. 
5283 26-6 M. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxil iar de Enfermedades 
Ncr-rlosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienadot del Hospital núm, l . Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Telé fono 4454. 
308 156-S B. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
r.Iédieo de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y ku irúrg icas . 
Consultas de 12 a 2. 
Aguiar núm. lOo»^. Te lé fono A-8P94 
1437 May.-J 
Pelayo Garda y Santiago 
M OTARIO PUBLICO 
Peiayo Garda y Orestes Ferrara 
ABO«AI>OS 
O r « A MU». 5* T B L K r O N O 51521 
D S t A U * L T D E 1 A 5 P. 14. 
1476 May.- l 
r. Pe 
Vías Urinar ias , Síf i l is y E n f e n a e d a d o » 
de S e ñ o r a s . Cirugía. Dt» 11 a 3. Srnpo* 
drado n ú m . 19. 
1492 May.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
) D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nflm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
î e practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangrp leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál is i s de orines (completo), espato», 
sanerre o leche, dos pesos ($~.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1474 May. - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o c e r i l í s i m o s 
C O N S U L T A " D E , 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S ! 
J E S U S M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1478 May.-J 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d»1 Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación nlplda. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Luz núm. 40. Te lé fono .V-1340. 
1482 May. - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Te lé fono A-2826. 
1488 May. - l 
MEDICO D E NI5fOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
C I R V J A X O C K L . H O S P I T A L NUM. 1. 
GUrpeeiallata en r í a s « i inaxlaa , •IfilU y c» . 
fermedades • « n e r e s s . 
ExAntcNM ttretroaedpleos y cl»t»tseA|»le«« 
Tratajnlente de la Sf*Us por el "MS* 
ra btyecciefi IntniMtiaexüMJ 4 latraronocck 
CONSULTAS E N A G U I A R NUK. 46; 
D E 12 A 8. 
D O M I C I L I O i T U L I P A N WUXTBno SO. 
«43S «19-4 J a . 
DS. M I PABLO SARCIA 
BSnCCCAJLlOAO VIAS UtUJf AJBIAB 
CvaMUltaa: L « s n*m. 1S, de 13 a i . 
1480 May. - l 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 8 
PRADO NUM. 105 
1483 May.- l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Otrnjan* del Uoopitai .Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Mn}**-
r«o. Partos y Clrugl» «n ereneral. Consul-
tas d* l a i . Empedrado 66. Teléfono 89S, 
1494 May.- l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M-sdicina genera l . C o n s u l t a s de 12 á'^ 
A c o a t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1479 May.- l 
D R . J O S E E . F E R R A N l D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
«Ctedrát ico de la Escnela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno nüm. 48, bajos. Teléfono A-1454-
Gratis sólo lunes y miérco les 
1489 May. - l 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta d«l 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
| Compostela 23, moderno. Te l é fono A-4465> 
1490 May. - l 
J . B A L C E L L S Y 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-".wcen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Par ís y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agrentes de la Compañía de Seffaros 
contra Incendio» " R O Y A L . " 
S«4 1 5 M a . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lo« domingos. Consultas y operaci»» 
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
1470 May . - l 
Vlaa urinarias . Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífilis tratada por l a 
inyecc ión uel 606. T e l é f o n o A-5443. D f 
12 a 3, J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
1472 May. - l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M 46. A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
C R E i E 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v l z a r r 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
E X f J A S E L A M A R C A 
Hiechazar u>t productos 
similares. 
J. SIMON* p a r í s 
D E V E N T A » 
E n las principales 
Terfutnerias y 
Droguerías. 
MARCA l « a i « T « * o A 
m k m i de w s 
Y 
m m m m m m m i 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm, 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l . 13 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
Polvo» itrlflcon, elixir, etpJiuo, 
CONSULTAS; D E 7 A 5, 
UCLíí.ISTA.—Cousfultas diaria!* «Ic lil u J . 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, Ue ü 
11 a. m.—Inscripción mensual: ?l .—San 
Níi olíls i'A. te lé fono A-8627, Habana. 
'¿"Vi 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Cirujaue» de la ¿'acuitad de Parí» 
E s ; cialista en e n í e r m e d a d e s del esld-
tnago intestinos, seglin e". procedlmle. to 
de los profesores doctores Hayem y "Wln-
ter. de París, por el aná l i s i s del jugo gXo-
trlco. Ha regresado de su. viaje a París j-
se o'-oce 4 su clientela en Prado 76. bajos 
1497 May.-l 
P R O F E S U U DiH OKTAX.SIOLOGXA 
E«9eciaU«t« en ffinfermedade» de lo» Ojoí 
y de los Oídos. Gailauo 50. 
Oc 11 a 13 y de ^ a C—Teléfono A—4811 
Domicilio; F núm. 16, Vefdado. 
T E L E F O N O P-XI7H. 
1485 May. - l 
Saíis íorio ú ú Pr . Pérez Vento 
Pnra enfermedades nerviosa» y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Bárrelo (5- .—Uuanabacoa.—Teléfono S l l l f 
Bernuzti 83.—Habnna.—Ue 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
1547 May.- l 
MEDIC1AA Y C I R U G I A 
Consultas de 1» n 4. Pobres grraviv. 
Electricidad médica, corrientes de altft 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Farádl» 
ca^, Mas^e cibratorio, duchas de aire ca-
liente, ele. Teléfono A-SZ44. 
C O M P O S T E L A 101 (hoy IOS) 
1475 May.- l 
c u i i C A s i L E C T R i ^ c í t a l e s 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y cen los aparatos necesarics para realizar las operaciones por la 
noche. E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S ^ r ^ r r ^ r r r ^ r r ^ r r r r r r ^ 
$1-00 Dientes de espiga, desde. . . $ 4-00 
2- 00 Coronas de oro, desde, . . . .4-24 
'2-00 Incrustaciones, desde. . . . 5-30 
3- 00 Dentaduras, desde. . . . . . 12-7/ 
Extraooiones, desde. . . 
Limpiezas , desde. . . . 
Empastes, desde. . . . . 
Or í i cac ióües , desdo, . . . 
P U E N T E S D E O R O . d e s d e $ ^ - 2 ^ p i c ^ a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7^a. m. a 9 p. m. Domi ngos y d í a s festivos, 4 » 2 a 3 a m. 
C 1405 9« 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d i U mañana^ &Iayo 33 de 1913, 
H A B A N E R A S 
i or vina cubana. 
E l penúl t imo n ú m e r o de Por esos 
Mundos, la culta revista que se publi-
ca en .Madrid, trae un capí tu lo que es 
una crónica retrospectiva. 
E s el relato de un lance de honor, 
efectuado en aquella Cort^ el ano 
1869, que tuvo por desenlace la muer-
te de don Celestino de Olózaga, sobri-
no del ilustre don Salustiano, quien, 
a la sazón, era diputado por Tarrago-
na y secretario del Congreso, muy jo-
ven, con talento y con fortuna. 
H é aquí lo que de dicho relato me 
parece oportuno extractar: 
"En la noche del día 16 de Marzo, en 
ocasión en que se representaba en el Tea-
tro Español la aplaudida comedia La es-
cuela de las cobíjelas, surgió una grave 
cuestión personal. 
Próximo a terminarse el segundo en-
treacto, don Celestino de Olózaga se acer-
có a la localidad ocupada por el joven ex-
tranjero Vizconde de la Jara—célebre due-
lista americano,—y después de cambiar 
con él breves palabras, le agredió con un 
bastón. 
Separados inmediatamente agresor y 
agredido por amigos, conocidos y espec-
tadores, retiráronse a «us respectivos do-
micilios, continuando la representación de 
la comedia, entre la Inquietud y el males-
tar que en el ánimo del público había cau-
sado tan inesperado Incidente. 
En los entreactos sucesivos, los comen-
tarios fueron generales. Ix>s viejos, seve-
ros y fríos, hablaban con palabras rígi-
das de las ofuscaciones peligrosas de la 
mocedad; los jóvenes, románticos y cré-
dulos, decían que todo lo disculpaba, en 
materias de caballería y amor, el corazón 
apasionado y vehemente, y las mujeres, 
enigmáticas y silenciosas, a sí mismas di-
rigíanse extrañas frases de compasión, de 
tristeza, de sobresalto, de amargura y, 
acaso, de vaga melancolía, que se transfor-
maba en sutil envidia hacia la mujer—esa 
eterna mujer de nuestras eternas sinra-
zones,—que quizás habría producido el su-
ceso que a todos preocupaba... Y el nom-
bre de una bella y paradógica dama, cu-
ya hermosura le abrió las puertas de la 
admiración de cuantos hombres la contem-
plaron, mujer de pequeño, menudo y ape-
titoso cuerpo, de cabellos negros, de ojos 
de miradas centelleantes y •que a veces 
gustaba de pasear en un soberbio coche, 
llevando junto a ella un terrible oso que 
con sus infantiles manos ella misma do-
mesticó, circulaba de boca en boca, como 
el de la heroína de un poema complicado 
que amenazaba acabar entre humaradas 
de tibia sangre... 
Terminado el espectáculo, mientras los 
intrigados aristócratas y los burgueses 
apacibles entregábanse al descanso, ya de 
madrugada, cuatro jóvenes, sentados alre-
dedor de una mesa en el famoso café La 
iberia—que debía su nombre al del perió-
dico inolvidable de Sagasta y Calvo Asen-
sio,—cambiaban impresiones acerca de lo 
ocurrido. Estos jóvenes eran don Pedro 
Agüera, don Jacinto Anglada, don Enri-
que Maldonado y don Mariano Plazaola. 
Los citados jóvenes no se hallaban en 
el local por cuenta propia. Ostentaban la 
representación del señor Olózaga y del 
Vizconde de da Jara, respectivamente. 
Largas horas estuvieron discutiendo. Al 
final de su extensa conferencia, resultó 
concertado para aquella misma madruga-
da un lance a sable con punta y a pri-
mera sangre. 
Amanece el día 17. En la Casa de Cam-
po. Terreno dedicado entonces a las ca-
rreras de caballos y hoy a Tiro de Pichón. 
Hace mucho frío. Lloviznea. A ratos hay 
fuerte centisca. Todo es triste y lóbre-
go, ceniciento, melancólico. Carretera arri-
ba vienen dos coches. Al llegar al sitio 
antes mencionado, descienden de ellos 
ocho caballeros. Cinco de los recién lle-
gados cuchichean, hablan entre dientes. 
Un señor moreno de recio abrigo exani -
na un estuche negro, con broches argenti-
nos: es el médico . . . Alejados a respetuo-
sa distancia, dos jóvenes, esbelto y pálido 
el uno y el otro nervioso, de regular esta-
tura, ágil e inquieto, miran cejijuntos e 
impacientes los áureos relojes que de vez 
en vez con mano rápida extraen de sus 
chalecos albos... 
Y empieza el lance. Actúa como juez 
de campo un hombre correcto, amable, 
algo optimista, afanoso de que aquello 
termine bien: el señor Esteban Collan-
tes. E l médico—hombre serio, Impasible, 
hermátlco—don Laureano Camisón, se 
pierde en la dilucidación de un gigantes-
co sueño de cirugía moral. 
En mangas de camisa, sable en mano, 
dando la espalda al Guadarrama, en clá-
sica guardia, don Celestino de Olózaga, y 
frente a él su contrincante; comienza el 
duelo... 
Desde los primeros momentos, el se-
ñor Olózaga ataca con gran furia a su 
contrario, que retrocede presentando cons-
tantemente la punta de su sable... Pau-
san unos minutos. Los contendientes no 
se tocan... Corre el sudor por sus sem-
blantes. . . Los padrinos clan la voz de al-
to.. . Hay un descanso. Reanudada la 
lucha, vuelve a acometer con ia misma im-
petuosidad de antes el señor Olózaga. . . 
E l Vizconde de la Jara no ataca. Mantié-
nese dentro de una astuta defensiva... 
Traspasados de nuevo los límites marca-
dos, sin resultado alguno, los padrinos tor-
nan a ordenar el alto. . . 
Y llega el tercer asalto, el decisivo. E l 
señor Olózaga redobla su violencia: ases-
ta a su enemigo nn fuerte solpe en la 
cabeza. Una contracción del Vizconde ha-
ce que el sable se desvíe y le hiera en un 
brazo. E l señor Jara, cayendo al suelo, 
dice: Touché,, siguiendo la fórmula ri-
tual . . . 
Se va a dar por terminado el lance. 
Todos se felicitan de su rápida termina-
ción y de lo ñoco grave de sus conse-
cuencias. Pero de pronto, cuando los pre-
sentes dispónense a hacer los preparati-
vos para el regreso, el señor Olózaga. lí-
vido, vacilante, dando traspiés, cae en bra-
zos del señor Esteban Collantes. Este con-
duce a su amigo—creyéndole desmayado— 
a una tribuna inmediata... Suavemente 
lo deposita en el suelo. . . Le habla.. . E l 
señor Olózaga no responde... Su compa-
ñero, poseído de justa alarma, llama al 
doctor Camisón, que acude so l íc i to . . . 
Examina al yacente y con ronca y tem» 
blorosa voz dice: —Olózaga está muer-
to. . . 
¿Qué 'había ocurrido? Como el Vizconde 
de la Jara se batía en la forma que ya 
hemos dicho, presentando la punta del sa-
ble constantemente a su adversario, tuvo 
!a desgracia de que. cuando el señor Oló-
zaga le asestó el golpe aue puso fin al 
!ance. se hiriese con aquélla en el pecho, 
me había quedado al descubierto. Y la 
punta del sable, tocándole en la vena aor-
ta, prodújole la muerte." 
— ¿ Y quién era—se preguntará 
ahora el lector—aquella dama origen 
del funesto lance? 
Una cubana. 
E r a la ya difunta Condesa de Gi-
baeoa. 
Sobre otra cubana. 
Pero esta vez por motivos de mayor 
agrado para el cronista. 
Trátase de la señorita Rosario Gon-
1 aáíez Labarga. la hi ja del qué tanto fi-
D E L A C O M P A Ñ I A 
:: F R I G O R I F I C A : : 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 0alón de 
80 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
guró en la prensa habanera como don 
Antonio González López, director de 
L a Unión (Jonstüucional, diario qne 
por largo tiempo fué el órgano oficiai 
del partido de su nombre. 
Pertenece la señori ta González L a -
barga al grupo de las cubanas que nos 
honran en la sociedad madril-eña por 
su hermosura, su gracia y su distin-
ción. 
Belleza heredada, en vida, de su se-
ñora madre. 
¿Quién no recuerda, de un pasado 
no muy lejano, a la interesantís ima 
Charo Labarga? 
E l nombre de la linda cubana ha 
pasado ú l t i m a m e n t e por la alta cróni-
ca de Madrid, representada por 
Li oii-Boyd, Maseavüla y MOntecnstp, 
entre otros, con motivo de su enlace 
con el apuesto y distinguido joven 
Eduardo de L a Iglesia, hijo del Go-
bernador del Banco Hipotecario de 
aquella Corte. 
Tengo a la vista el número de Lü 
Epoca con la relación de la suntuosa 
ceremonia nupcial. 
Pero me eximo de copiarla. 
Y a sex encargará Salomé Núñez de 
Topete desdc sus galanas v siempre 
bien informadas Cartas a l-as Damas 
de referirnos todos los esplendores de 
esta boda. 
Solo cúmpleme saludar desde aquí 
a los novios en su felicidad. 
Deseando que sea completa, inex-
t iníjuible . . . 
Chalía muy gravé; 
Esto dice ayer, informado por un 
cable que l l egó de Nueva York, el 
querido cmifrére de La Discusión. 
U n a pleuresía ha recluido en cama, 
recrudeciéndose por día, a la artista 
cubana que nos vis i tó en los primeros 
tiempos del advenimiento de la repú-
blica. 
A la promesa de su vuelta a Cuba 
parece oponerse el destino. 
Y para siempre fatalmente. 
Del mundo diplomático. 
Embarcó ayer en el Prime Georgc 
para dirigirse a Palm Beach, donde 
tiene a su familia, el Ministro del U r u -
guay. 
V a acompañado el señor Fosalba 
del secretario de la Legación, señor 
Oscar D e f f é m i n i s . quien estará de 
vuelta en plazo próx imo. 
Pronto ha de hallarse entre nosotros 
el nuevo Ministro del Bras i l en Cuba. 
E s el señor R e g í s Olavarría. 
Acaba de llegar a Nueva York, 
procedente de Río Janeiro, y proba-
blemente embarcará para la Habana a 
principios de la entrante semana. 
E l Ministro de la Argentina y su 
elegante esposa, la señora Beatriz Zu-
bizarreta de Fonseca, se despedirán 
de un momento a otro para Méjico. 
Va. el' doctor Fonseca a presentar 
su carta credencial' ante el gobierno de 
Huerta. 
Y asegúrase que la señorita Maria-
nita Seva de Menoeal. la bella y ele-
gante esposa del Presidente de la Re-
pública, fijará un día de la semana 
E n l a enfermedad y en la pris ión 
se conoce a los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T E O P I C A L . 
U Q U I O A G I O N D E J O Y & S 
IFANTA 4 4 . — T E L E F O N O A.1164 . 
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A B O N O S D E S W Í F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
lo.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden e¡ alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida ai terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU U S O ES P R O V E C H O S O - P í d a n s e c a t á l o g o s u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A F? 6 1 A P A R T A D O -477 H A B A N A 
C 1434 alt. 8-4 
OBRAS E S T R Ü C T Ü R A L E S DE ACERO L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
i n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
•.otizaqiones por la fabricación é instalación de las obras. 
M U E ¥ A I N D U S T R I A C U B A I V A 
A M E R I G A N S T E E L G O R f f l P A f t Y O F C U B A 
.MPEDRADO Núm. 17. 
IN&EN1EE03 Y PABRlOANTtáa 
HABANA. 
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U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S >5 
H A B A N A J S U M . í ie» 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R E R A 
A = 3 3 3 0 . 
GRAW f á b r i c a de b a ú l e s , m a l e t a s y u i a l e j i n e s n e c e s e r e s . — A n t e s de c o m p r a r 
su equ ipa j e vea e l g r a n s u r t i d o que p r e s e n t a esta f á b r i c a , los p r e c i o s son 
5 0 % m á s ba r a to que en n i n g u n a o t r a c a s a . ^ 
«. 1681 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en reloj«s y joyer ía f ranée te alta no-
vedad, oro 18 qniiatee con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaünta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mea. 
Damos fa?tura u.̂  garantía,. 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojí-is para caballeros, T, 2 y 3 la-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora leg í t imos , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el dohlc 
No compren antea de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
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para recibir en Palacio a la.s dama-
de nuestro mundo diplomático. 
Idea muy plausible. 
De la Opera. 
La nueva teinporada empieza bajo 
los más lisonjeros auspicios. 
Anoche, en la representación de Bo-
hemia, brillaba en la sala de Payret 
una sociedad seleeta y elefante. 
Hov eu mat inée , Traviata. 
Y para el martes, como segunda no-
che del nuevo abono, se anuneia la pre-
ciosa ópera Don Pasquale, por Lucre-
cia Bori . 
E n esta temporada final habrá dos 
beneficios. 
Primero el de Perel ló . 
Y días después , c\ de la diva, que 
será un acontecimiento. 
# # 
De un álbum. 
E l á lbum de la bell ís ima señorita 
Marín Antonia bópez Muro donde en 
cada página ha dejado el l'ápiz o ha 
trazado el pincel una nota-delicada. 
H é aquí una muestra: 
Mariposa de amor, el alma loca 
del poeta te mira )j no te toca; 
pues teme que cediendo a sus antojos, 
lo mate el qoee de besar tu boca 
o quemarse en la llama de tus ojos! 
Luis Jjagos y Ljagos. 
Y ya. saboreando la deliciosa quinti-
lla, solo me resta Un saludo para su 
inspiradora. 
Tan gentil y tan graciosa. 
kmíique FONTTANíLLS. 
E L L O U V R E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
d e J o s é C a s t r o 
Uno de los mfts ¿intijfuos de la capital y 
también de los más céntricos y más acre-
ditados. 
Habitaciones amplias, ventiladas y con 
todas las n-fflas de confort raodeno. cuyos 
balcones Jan a dos calles de tanto tráfico 
como las de San Rafael y Consulado. 
La cocina de E L LOUVRE goza fama de 
superioridad. 
. Para las fiestas del 20 de Mayo habrá 
MENUS especiales de almuerzo y comida. 
Verdadera modicidad en los precios. 
- alt. ia_-ik C 1CÍ2 10-15 
m E G R A I i S J E LA ISLA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
S A N L U I S ( O R I E N T E . ) 
Difteria en San Luís 
24—V—1 p. m. 
Se han presentado en esta localidad 
dos casos de difteria. L a Jefatura lo-
cal de Sanidad imprime gnan activi-
dad para l a e x t i r p a c i ó n de l a enfer-
medad. Se dice que se tienen noticias 
de otro caso| , 
Chávez . 
P a r a no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúra lo todo. 
C I E R T O S F A B R I C A N T E S 
hacen circular por el comercio cápsu-
ias de quinina fabricadas con baratura, 
que se distinguen por no curar jamás al 
enfermo, put-s la quinina en ellas em-
pleada uo es lo suficientemente pura. 
Cuando se está enferme, lo que más 
efonómico resulta es lomar inmediate-
raente el buen remedio, aquel que cura 
con seguridad y prontamente. Por eso 
aconsejamos siempre á las personas afec-
tadas de fiebre que lomen Perlas de sul-
iatü de quinina de Clertan, en razón á 
que el Ür Clertan jamás emplea en la 
preparación de sus perlas sino la qui-
nina más pura, ¡j que lodavia él mismo 
refina por medio de un procedimiento 
especial. En efecto; dichas perlas con-
tienen la quinina más pura y, por consi-
guiente, la más eficaz que existe-en el 
mundo. 
Asi es que basta tomar de 6 á 12 Per-
jas de sulfato de quinina de Clertan para 
corlar segura y rápidamente las fiebres 
de ac.ceso aun aquellas más terribles y 
antiguas, pudiendo decir.-e que son so-
beranas contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que se 
presentan en día y hora fijos, é igual-
mente contra las afecciones tilicas de los 
paises cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por1 la humedad. Final-
mente constituyen et mejor preservatlvc 
conociuo contra las fiebres cuando se 
habita en países cálidos, húmedus ó 
mal:-anos. 
Por todas estas razones, la Academia 
de Medicina de París ha tenido á bien 
aprobar el procedimiento de preparación 
do estas per'as para que sirva de reco-
mendación un beneficio de los enfermos 
de todos ios países. Cada perla contiene 
iO centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de o á 6 perlas al princi-
pio del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas 1"-* farmacias. 
El Dr Clertan prepara igualmente per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
reservando especialmente estas dos últi-
mas cla-es para las personas nerviosas. 
Avímo i m p o r t a n t e . — Con objeto 
de evitar toda confusión exíjase siempre 
sobre la envoltura del frasco las señas 
del Laboratorio: Casa L. FUERE, 19, rué 
Jacob, París. Cada perla lleva impresas 
las palabras Clertan. París. 
I N J E C T I O N G A D E T 
©ra 
»4n otro Medicamento 
O I A S 
y sin IPolifiro 
Farmacia 
D U R E L 
7,boul. Donain 
PARIS 
y «n todas 
las fAMUXClAH. 
d e leus E P ^ F E R M E E X A U D E S S E O H E T A S 
SUSCRIPCION 
iniciada entre los Barcaieses residentes 
en la ciudad de la Habana para obse-
quiar a un exdiputado Excmo. señor 
don Eugenio Montero Villegas, y don 
Herminio Amigo Fernández, reciente-
mente proclamado diputado. 
Oro Plata 
1 Juan Rivero Barreiro. 
2 Leovigildo Capeans. . 
3 Constantino Gómez Ba-
rreiro 
4 Severiano Capeans. . 
5 Jacinto Rodríguez y se-
ñora 
C José Fernández Mayo. 
7 Juan Neo Penrado. . . 
8 Jesús Mayo Tunas. . . 
9 José Marino Casáis. . . 
10 Domingo Negreira Gó-
mez 
11 Tomás Pensado Marino 
12 José Barbeira Pérez. . 
13 iManuel Castro y Castro 
14 Ramón Iglesias. . . . 
15 Manuel Gabín 
16 José Suárez Delgado. . 
17 Manuel Pérez Mougán. 
18 Pedro Caldas 
19 Francisco Noenlle. . . 
20 Angel Martínez. . . .; 
21 Andrés López : 
22 Manuel Villar Mayo. .; 
23 Jesús Ferrín 
24 Andrés Barral. . . . 
25 José Riveiro Capeans. 
26 José Nieto Abelenda. . 
27 Benigno Cobas Cantor-
na. 
28 Francisco Carballo. . . 
29 Manuel Gorgal 
30 Manuel Ramos García. 
31 Ceferino A. Fernández 
32 Manuel Gómez Suárez 
33 Constantino Curráis. . 
34 José Capeans. , , . . 
































































Alfredo Amigo Paredes 
Manuel Amigo Paredes 
Víctor Rodríguez. . . . 
Francisco Nieto. . . ,í 
Manuel Torreira Ron. ,j 
José Rodríguez García. 
Valentín Landeira. . . 
Andrés Paredes Amigo. 
José Ferreiro 
Antonio C o n t ó Rodrí-
guez 
Renato Carriño i 
Jesús Trillo 
Pedro Estévez 
Valentín Traviesa. . 
José Muñíz Landeira. 
Cándido Mayo García. 
Constantino Mayo. . . 





José Pazos Otero, , . 
Alfredo Vila 
'Manuel Gómez. . . .. 
Pedro Silva 
Rogelio López Leira. , 
José Aredions Gil. . , 
Eduardo Mayo 





34 Manuel Alvarez. . . . 
35 Manuel Linares Gómez 
36 Antonio Ramos. . . . 
37 José Suárez Ramos. . 
38 Manuel Agrá 
39 José Estévez 
40 Manuel Vilas 
41 Germán Prasse. . . . 
42 Jesús Ferreiro Landeira 
43 Alfonso Ramos. . . . 
44 Manuel Ramos. . . - . 
45 .Manuel Nieto 
46 José Caamaño 
47 Generoso Vázquez. . . 
48 José Riveiro Barreiro. 
49 José Ferreiro García. .. 
50 Manuel Castro Vilas. . 
51 'Manuel Guzmán Man-1 
teiga 
52 Generoso R i v a r o Ba-
rreiro 
53 Rosalino Pérez Mougán 
54 José Fernández García. 
55 Angel Leis 
56 Elíseo Terrén 
57 Francisco Moreira. . . 
58 Ramón Riveiro Barreiro 
59 Dolores López 
60 Ramón Castro Ramos. 
61 Manuel Barbeira. . . . 
62 Domingo Barreiro. . . 
63 José Ma. Frus Várela 
64 Julián Rodríguez Lo-
renzo 
65 Andrés Paredes Pintaus 
66 Manuel Villar Castro. . 



































99 Juan Carbajal. . . >: . 
100 Albino Fernández. . . 
101 José Torreira 
102 Alberto Beoz. . . , .| 
103 Elíseo Rodríguez. . 
104 Manuel Vilas. . . 
105 Cipriano Paredes. . . 
106 José Paredes Recarey. 
107 Andrés López. . . ,: 
108 Fernández y Carballo.; 
109 Antonio Ramos Nobio. 
110 José María Balseiro. ¿j 
111 Francisco Fins. . , >• 
112 José Pose . 
113 Gregorio Vázquez, , ,; 
114 Celestino Antelo. . . w 
115 Francisco Recarey. . 
116 Avelino Suárez Moure-
Jle 
117 Ramón Muñíz Landeira 
118 Serafín Várela. . . . 
119 Antonio Parajó. . . . 
120 Manuel Paredes. . . . 
121 José Várela Recarey. ,i 
122 Constantino Lois. . . 
123 Manuel García. . . . 
124 M a n u e l Agrá Rodrí-
guez 
125 Manuel Rey 
126 Manuel Antelo-Trillo. . 
127 Manuel Suárez Ramos 






























SUMAS, . . y . $ S-4S ? 30-00 
RESUMEN: 
Sumas en oro español 
Primera lista. $ 42-40 
Segunda lista. •.- , . .• . . 
s >;.•*.•: •» • • 







Sumas en plata española 
Primera lista $ 
Segunda lista. ,- -.• •,• y > , . 
Tercera lista. . y . »• . •» 








67 José Villar Castro. . . $ 1-00 
68 Jesús María Trillo Cu-
ro $ 8-48 
69 C o n s t a n t i n o Amigo 
Arango 4-24 
SUMA. . . . . . . . . . $ 123-40 
T O T A L G E N E R A L : $200-78 
i 
Queda abierta la suscripción por el pl* 
zo de ocho días. Los que deseen inscri-
birse pueden hacerlo en Monte 5, Relni1 




L M E I R E S C E S M S S O m S f f i P Á I S 
JERVEZÜS CUIUS: 
• L A T R O P l C i l L -
• • • T i V # L I • • ^ 
A G U I L A - - -
CERVEZAS DB80CRAS 
- E X G E L S I O R -
M A L T I M A 
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ti H T I M 1 Q . DIVERSIDAD 34 CALZADA DE PALATINO U 1 D A U A 
U r i ü I r S A ü . T e l é f o n o 6 1 3 7 Tclélono 6064 n A D A I W 
1509 May.-l 
WRACWH PRONTA y fíAüWAL ÜB las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO . 0 0 0 E n f e r ^ 
«TV sanados de 




U R A T I V O 
C H A B L E 
En todas la* Boticas. 
del 
l C H A B L E 
^ . 0 0 0 E n f e r ^ 
O lanados de ti 
00KQRREAS, FLUJOS BLANC8S 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ÓRGANOS 
pon «l 
I C I T R A T O * H I E R B O j 
C H A B L E 
Í8. Hue des U-is,. PAR1S-LKVALLOIS En toda* loe Boticas. 
5 0 L U C I O N C O I R R E 
á fiase de C L O ñ H W ñ p ' F O S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A . R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de l o s H U E S O S , 
C A Q U E X I A , E S C R O F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento para, los n i ñ o s déb i l e s y las nodrizas^ 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA J E C A DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F U R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A D I A B E T E S . 
A C N E , F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y t o d a s l a s A F E C C I O N E S q u e d a n l u g a r & S u p u r a c i o n e s . 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S 
EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
18-M 
M A T A DOMINGO lo DE JUNIO.—Saín, de la Estación Gen-tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. ni. 
C 1714 
PASAJE IDA Y VUELTA 
2 - 5 0 
Id--» 
D I A R I O D E L A M A M N A . — E d i c i ó n de la mulñaiif?.—Mayo 25 de 1913. 
E A T R O S Y A R T I S T A S 
U N A A R T I S T A C U B A N A 
Esperanza Clasenti es, «ia 4uda alguna, 
artista de grandísimo mérito. 
Nacida en esta capital, hizo sus prime-
ros estudios musicales en el Centro Astu-
riano de la Habana, y se dirigió luego a 
España con el propósito de ampliar su 
cultura artística. En Barcelona y en Ma-
drid se dedicó con verdadero entusiasmo 
al cultivo de la música y del canto, ha-
ciendo grandes progresos en su carrera 
en corto tiempo. Después de haber de-
mostrado aptitudes magníficas marchó a 
Italia, donde concluyó su educación musi-
cal. Viajó por Europa, ampliando sus co-
nocimientos y perfeccionándose en el arte 
del canto,, oyendo a las más célebres so-
pranos, y cuando se sintió capacitada pa-
ra presentarse al público, "debutó" con la 
seguridad de triunfar y obtuvo una victo-
ria brillantísima. Su vida artística es una 
serie ininterrumpida de triunfos. Ha al-
canzando grandes éxitos interpretando su 
extenno repertorio en diversas naciones. 
Aquí en la Habana fue entusiásticamente 
aplaudida cuanto cantó "Lucía" hace al-
gún tiempo. 
Recientemente he leído en "L'Adriáti-
co" y en "La Difesa", de Venecia, gran-
'des elogios dedicados a su labor en "Los 
Hugonotes". 
Ha vencido cantando ante públicos tan 
inteligentes como cultos desde el punto 
de vista musical. 
Milán, Turín, Florencia, Venecia y Ro-
n.'a han sido testigos de Ips triunfos que 
ha obtenido como soprano. 
Su voz tiene la necésaria extensión, 
buen volumen y timbre agradabilísimo y 
una ductilidad admirable. 
Canta con sentimiento artístico, dando 
a cada frase lírica la expresión corres-
pondiente, sin récurrir a "efectismos"' de 
mal gusto. Emite con facilidad y gallar-
día. Su. agilidad ha sido muy alabada por 
la crítica italiana. 
La prensa veneciana, al juzgar sus fa-
cultades; tuvo para la artista cubaua fra-
ses muy halagadoras. 
Los que conocieron a Esperanza Clasen-
ti en esta ciudad verán con alegría cómo 
ha logrado sobresalir en el arte lírico la 
bejríájuj.i cantante habanera, 
P a y r e t 
Anoche se cantó en Payret, por seguhda 
cz, "La•Bohemia", 
Lucrecia Bori estuvo insuperable como 
cantante y como actriz. La escena de la 
muerte en el acto final impresionó hon-
damente a los espectadores, Perelló de 
Seguróla fue muy elogiado en .el "Adiós", 
Battain procuró desempeñar su papel con 
la máycr discreción; pero estuvo mucho 
más afortunado en la dicción dramática 
que en los acentos líricos. 
Los demás artistas procuraron no des-
lucir el conjunto, 
Al final los cantantes fueron llamados a 
escena y frenéticamente aplaudidos. 
Hoy, en matinée, se cantará, por segun-
aa vez, "Traviata", ! 
Actuarán Edvige Vaccari, Eugenio Ba-
ttain y Guiseppe Picco, 
Es la .última función diurna de abono, 
^LPmartes se pondrá en escena "Don 
^asquale". 
Cantarán Lucrecia Bori y Humberto 
Macnez. Este tenor podrá lucirse en el 
dúo final, como se lució'no hace muchas 
noches, y alcanzará, si quiere hacer sen-
tir su divina "media voz", un gran triun-
fo en la "serenata". 
A l b i s u 
E n matinée se pondrán en escena " E l 
dúo de la Africana", " E l terrible Pérez" 
y " E l sueño de la inocencia". 
Por la noche, la aplaudida zarzuela 
"Marina", de Arrieta y Camprodón. 
Con esa obra debutará el nuevo tenor 
señor Merino. 
En última tanda se representará "La 
Patrona del R'egimiento". 
E l lunes se estrenará "La alegría del vi-
vir". 
C a s i n o 
Se exhibirá en la función diurna y por 
la noche la hermosa e interesante cinta 
"Fechas memorables de 1913". 
"La Camarona" y "Los chicos de la es-
cuela en matinée, y en la función noctur-
na se representarán "Mayo Florido", "Los 
chicos de la escuela" y "Amor ciego". 
M a r t í 
En "La hostería del Laurel" alcanzaron 
anoche una brillantísima victoria las se-
ñoras Perdomo, ObregÓn. Ruiz y Vivero y 
los señores Norlega, Riera, Soler y Zaba-
llos. 
"La corría de toros" y "La guardaba-
rrera" se interpretarán hoy en matinée. 
Por la noche se repite "La hostería del 
Laurel", en segunda tanda. 
"La 'hija del Barba", en la primera sec-
ción, 
Y en la tanda final, " E l barquillero", 
A l h a m b r a 
" E l Barón de Pogolotti" y "Los tres 
frailes" se pondrán hoy en escena. 
Mañana se estrenará "La toma de pose-
sión", obra de actualidad. 
H e r e d i a 
L a Compañía de Palomera y del Campo 
"continúa su temporada victoriosa en el 
teatro de Prado y Animas, 
Para la próxima semana se preparan no-
vedades atrayentes. 
N o r m a 
Hoy habrá dos matinées en el salón de 
la calle de San Rafael, 
Se estrenarán las cintas "¿Dónde está 
País?", " E l guante" y "Robiuet y las ma-
temáticas". 
Por la noche, cuatro tandas. 
C i r c o P u b i l l o n e s 
Las funciones de hoy son interesantí-
simas. 
Habrá ejercicios ecuestres, bailes, pan-
tomimas, ejercicios de equilibrios y exhi-
biciones. 
L a matinée empezará a las dos y me-
dia, 
G a b r i e l d e l O r b e 
E l notable violinista dominicano Ga-
briel del Orbe ofrecerá mañana un gran 
concierto en el Conservatorio Nacional, 
Daré a conocer el magnífico programa 
que ha combinado el aplaudido músico, 
Augusto REY, 
C a r t e l 
PAYRET,—'Compañía de Opera italiana. 
—"Traviata", en matinée, por la Vaccari, 
Battain y Picco. 
ALBISU,—Por la tarde, en función co-
rrida, " E l dúo de.Ua Africana", " E l terri-
ble Pérez" y " E l sueño de la inocencia". 
—Por la noche, la zarzuela "Marina", por 
el tenor Merino, y "La Patrona del Regi-
miento". 
CASINO—En matinée, "La Camarona" 
y "Los chicos de la escuela".—Por la no-
che, "Mayo Florido", "Los chicos de la 
escuela" y "Amor ciego". En ambas fun-
ciones se exhibirá la gran película "Fe-
chas memorables de 1913". 
MARTI.—En función diurna, "La corría 
de toros" y "La guardabarrera", y en. fun-
ción nocturna, "Iva hostería del Laurel", 
"La hija del Barba" y "El barquillero", 
ALHAMBRA,—"El Barón de Pogolotti" 
y "IjOS tres frailes". 
HEREDIA.— Habrá mabinée y función 
nocturna, con variados programas. 
NORMA.—Cine y concierto. Estreno de 
magníficas películas. 
CIRCO PUBILLONES.—Matinée con re-
galo de juguetes para los niños y gran 
función nocturna. 
PLAZA GARDEN.—Cinematógrafo. Es-
treno de películas todas las noches. 
E . D . 
i, ^ 
L A SEÑORA 
L u i s a A ü l i c i n o d e A l v a r e z 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy domingo, á las 4 de la 
larde, su esposo, hijos, padres, abuelos, tíos y d e m á s f a m i -
liares y amigos ruegan á las personas de s u amis tad que se 
Slrvan concurrir á la c a s a mortuoria, Tenerife n ú m . 12, altos, 
p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Co lón , f a v o r que 
agradecerán eternamente. 
H a b a n a 2 5 de M a y o de 1 9 1 3 . 
Ramón Alvarez: Miguel y Ramón Alvarez y Aulicino; Miguel Aülicino; 
Ana Reyes de Aulicino; Matilde Carrillo; Constantino Rodríguez; Ni-
colás y Filomena Aulicino; Vicente Dede; Vicente Corone; Pablo Pal-
tnieri; Luisa, Ana, Ramona, Lucrecia y Elvira Dede y Aulicino; Víctor 
Candía; Ramiro de la Riva; Miguel Frank; Gabriel Testa; Filomeno 
D- Estéfano. 
L O S S U C E S O S 
D E T E N C I O N D E " E L O S O " 
Por el vigilante 128, fue detenido 
ayer en Aguila y Misión, el negro Juan 
D o m í n g u e z , (a) " E l Oso", por ser el 
autor de las lesiones y amenazas de 
muerte a su ex concubina Magdalena 
González Hernández , vecina de Gloria 
66, hecho que ocurrió el viernes en la 
casa Indio 51. 
Posteriormente, " E l Oso" se presen-
tó en casa de la modista de su concu-
bina, Dolores Valle, vecina de Omoa 
39, l l evándose un vestido bordado. 
A l detenido se le ocupó el vestido y 
un par de zapatos amarillos, propiedad 
de Magdalena. 
F u é remitido al vivac. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l juzgado de guardia presentó una 
denuncia por escrito Antonio Orts Ma-
cía, dueño y vecino del a lmacén situa-
do en Teniente Rey 15 y medio, en la 
que manifiesta que en el mes de diciem-
bre, le vendió a un ¡sujeto (pie dijo 
nombrarse Juan Arriba, y ser dueño 
y vecino de la bodega sita en Jesús del 
Monte 64, mercancías por valor de on-
ce pesos con setenta y cinco centavos en 
oro; que pocos días después , mandó la 
cuenta a la casa citada, y le dijeron al 
cobrador que volviera; que en el mes 
de enero, el A r r i b a mandó a buscar una 
caja de azafrán, valuada en dos pesos 
doce centavos, volviendo a mandar la 
cuenta y siendo informado nuevamen-
te rpie volviera. 
Que posteriormente se ha enterado 
por el señor Wilfredo Mazón, vecino 
de San Ignacio 80, altos, que la citada 
bodega no es de A r r i b a , sino de L u i s 
Lamigueiro, el cual la adquirió de un 
tal García.. 
C A I D A 
E n ocasión de i r corriendo por el 
patio de su domicilio, se dio una caí-
da la niña Ramona Orelo Morales, ve-
cina de Pernandina 22, sufriendo la 
fractura de la c lav ícula derecha. 
S u estado es grave. 
P A T I N A D O R L E S I O N A D O 
A l darse una ca ída en la Plaza de 
Armas, en ocasión de estar patinando, 
sufr ió la fractura del cííbito izquier-
do el menor P'rancisco DilellaT vecino 
de Tacón 2. 
E l hecho fué casual'. 
Dispensario "La Caridad" 
Los n iños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de ias 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará- a las personas que 
no olvidan a los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se hal la en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na n ú m e r o 58. 
m. D E L F I N 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Pueden Detener l a Ca ída del Cabello 
con el Herpicice 
Las señoras á, quienes se le ha puesto 
claro el cabello, pueden impedir su caída y 
aumentar el crecimiento con el Herpicido 
Newbro, que es además una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. Kl Her-
pielde mata el germen de la caspa que roe 
el cabello en süs raíces. Una vez destrui-
do el germen, la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá cual-
quiera señora que el Herpicido Newbro es 
un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tiñe. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
PROXiMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
3 1 d e M a y o 
Coria , Gijón, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Corola, Gijón, Santander y Bilbao, 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Goma. Gijón, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E a l - ( i o s e W g $ l i 8 S . » adelislg 
• f < ..... < m * 
• 3- jirefemíe * 33 * 
• 3- o r m r i a « 3 5 « 
Rebaja en pasajes de ida 7 vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOK 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
SALDRA PAJRLA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
« 
el 30 de Mayo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
mi i b m i HAMBBRG AMERICAN U N E ( G o i p í a H a m t T O i e s a Aierlcaua) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
K K . C E C I L I E Mayo 19 
C O R C O V A D O Junio 6 
V. B 1 S M A R C K „ 19 
STEIGEBWALÍ) Julio 5 
JP1 RANGA... . „ 19 
D A N I A Agosto 5 
CORCOVADO „ 19 
S P R E E W A L D Mayo 24.. 
WA SGENWaLD Junio 14.. 
No luibrá salida M 24.. 
F R A N K ¡ I X W A L D Julio 14.. 
W E S T E R W A L D 24. 
V i g o 6 C o r u n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e * 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E 
F . B i s m a r k y K . Cec i l i e , l a | 1 4 8 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . . l á | 1 4 8 3% Pref. $ 6 0 
Otros vapores, I ^ ^128 
~" j l a $ 8 5 
R E B A J A S D E P A S A J E 
S O R O A M E R I C A N O 
2a | 1 2 6 3a | 3 5 á E s p a ñ a 
oa $35 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
D E I D A Y VUEíL/TA 
Boletos directos J&asta. Río de J^astro y 
le eeta Empresa, con trasbordo en Canarias, 
(Alemania,) á precios módicos. 
f n ^ n ^ ^ ^ vapor*, correo. Vigo, Coruna (España) ó Hamburgo 
6125 1-25 
A b r i g a d e c o r o n a s f ú n e b r e s 
D E R O S y C a . 
n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a 
1152 26-1 AXK 
Lujosos departamentos y camarote» en loe vapores rápidos á prerJoa conveacK» 
—Gran número de camarotes exterloree par» un* sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Lur eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y sxoeient* trato de los pasaJeroe 
todas ciases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Bmbaraue d* los «sILto! 
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. w 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : Mayo 18, Junio Io. 
de S A N T I A C r O D E C U B A para New Y o r k , todos los viernes, 
mando. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves, 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K via 
X E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F lor ida E a s t Ooast R W ' 
H A B A N A - H A M B Ü R G , desde $12¿ QQ 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . . . . . . . . . . * " 132 50 
H A B A N A - P A R I S „ . . 133 75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ . . . . . . . . . . . . . . . ^ -
K A B A N A - G E N O V A , N A P O L " " [ [ [ [ \ [ ^ . q q 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line . 
t U a s c h - S a n Ipcio número 54--Teléíono A-48Í8 
1622 May,-1 
Hamburflo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expo-
didos hasta- las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu« 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo». 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES E -
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R v B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liz». flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeror», hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Leí pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje,* su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje quo no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. • 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
la^Cüa "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consijma-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos ^n los cuales fal-
tare ésa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7S-1 Ab. 
L N E a 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores TransatL^.ticos de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y 545-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los iunes: 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vrracruz $32 
Fara informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARP.Y 8MITH, Agente General 
OFICIOS NMS. U y 3*. 
1277 Ab. 10 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloydi Bremen 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
V I G O . C O R U N A 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas c<4-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la cámara. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $ 100. 
Camareros y cocineros españoles . 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS . 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 3 2 o r o a m e r i c a n o 
Nota: Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, S C H W A B & T I L L -
MANN, San Ignacio 76. frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS F R A I C E m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
S T . L A U R E N T 
saldrá el día 27 de Mayo a las 4 de la 
tarde para los puertos de SANTA CRUZ 
DE T E N E R I F E , SANTA CRUZ DE LA 
PALMA, LAS PALMAS DE GRAN CANA. 
RIA, VIGO y CORUÑA. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de .la tarde, dlreo 
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá ©1 día 15 de Agosto a las 10 da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde _.. f 148-00 M. A. 
E n 2a clase — - 126-00 „ „ 
E n Ba preferente... - 88-90 „ „ 
E n 3a clase _ 36-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precio» 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clasea 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de l a afamada Cié. de Navega* 
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapore^ 
c'e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Frai l -
ee, La Provence, La Savoie. La Lorral, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago 
Niágara, e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus consig» 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 






SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
.SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Carnagüey), Puerto Pa« 
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo y¡ 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Carnagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
güín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi» 
maya, Preston( Saetía, Felton) Baracoa^ 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard** 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de .abotajd 
Los vapores de la carrera de Santlagoi 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta ladj 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caíbarién, hasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá nasta lae 5 de id 
tarde del día anterior al de la salida de| 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra« 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y¡ 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquer6n^ 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi* 
tas y Gibara, reciben carga a flete corridoi 
para Camagüey y Holguín. 
íjOe conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria p. los embarcadoras que lo so 
liciten. iu admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pr©» 
císamente los facilitados por la Empresa. 
En ios conocimientos deberá el embar-
cador expresar con tóda ciaridad y e x a » 
titud las marcas, números, número de buh 
tos, clase de los mismos, contenido, palé 
de producción, residencia det receptor, po» 
so bruto en kiloc y valor de .as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien* 
to que le faite cualquiera de estos requl» 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca* 
silla correspondiente al contenido, sólo itl-
escriban las palabras "efectos," "mercan^ 
cías" o icbidas," toda vez que por la^ 
Aduanáis se exige se haga constar la "'a* 
se di. contenido de cada bulto. 
Loe señorv^s embarcadores de bebidas 
sujetan al Impuesto, deberán aeuillar oEj 
los conocimientos la clase y contenido ám 
L.-üU D.litO. 
En la casilla corresp-r.diemr .d país ds 
producción se escribirá cualq'Jera de la^ 
palabras "País" o "Extranjei-o," o IUB áott 
si el contenido del bulto o bultos reun í* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coaooV 
miento, que no sorá admitido ningún buV 
to que, a juicio de los señores Sobrecai* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu* 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salida» y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea c o » 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los ieflores Cob.siw 
ciantes, que tan pronto estén los buque^ 
a la carga, envíen la que tengan dUspue». 
ta. a fin de evitar la aglomeración en lo* 
últimos días, con perjuicio de loe conduo 
tores de carros, y también de los vaporf«, 
que tienen que efectuar la salida a desho* 
ra de la noche, con los riesgos consV 
guentes. 
Habana 1». de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C.v 
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D I A R I O m L A M A R I N A . — B d i c i ó s d e l a m a ñ a n a . — M a r o 2 5 3 Q 1 9 1 3 . 
L a N o t a j e l D í a 
C u e n t o d e l d o m i n g o . 
" S o b r e u n a m e s a d e p i n t a d o p i n o , " 
Q u i e r o d e c i r , d e p i n o n o p i n t a d o , 
e s t u d i a b a u n a ncche D o n Ü a b i n o 
a l a l u z d e u n q u i n q u é m e d i o a p a g a d o 
q u e , c o m o e s c o n s i g u i e n t e , 
a r r o j a b a u n a l u z m u y d e f i c i e n t e . 
P e r o c o m o d e b f a 
p r e d i c a r u n s e r m ó n a l o t r o d í a , 
' h a c i e n d o e l p a n e g í r i c o d e u n s a n t o 
q u e p o r s u a u s t e r i d a d c a u s a b a e s p a n t o , 
a q u e l p a t e r , m c d e l o d e a l m a s p u r a s , 
p r ó x i m o a m e r e c e r e l p a r a í s o , 
q u e m á b a s e l a s c e j a s c a s i a o b s c u r a s 
j p a r a s a l i r d e l g r a v e c o m p r o m i s o , 
' e n l a firme c r e e n c i a 
d e a n i q u i l a r c o n r u d o s a r g u m e n t o s 
a n o p o c o s j u m e n t o s 
flojos d e c o r a z ó n y d e c o n c i e n o i a 
q u e b l a s o n a n d e a t e o s e n v o z a l t a ; 
e s p í r i t u s d e b r o n c e 
q u e a l e x p r e s a r s e a s í f i r i e n s u f a l t a , 
y s o n l a m a l a p é c o r a d e P o n c e 
i u á a r d o n d e l a v i s t a s e r e c r e a 
c o n p á j a r o s y flores, j 
Y " c a s i u n L o n d r e s p a r a s e r a l d e a . 
" D e l d í a , a l o s i n c i e r t o s r e s p l a n d o r e s " 
( e s t e v e r s o n o e s m í o , d e u n J u a n l a n a s ) 
. s e e m p e z a r o n a o í r l o s v o l a d o r e s 
¡ y e l a l e g r e t r i n t a n d e l a s c a m p a n a s 
q u e a n u n c i a b a n a P o n c e d e s u s a n t o 
l á . í i e s t a a p e t e c i d a . 
M i e n t r a s t a n t o 
' D o n G a b i n o . o j e r o s o , m a c i l e n t o , 
' • • l l e v a n d o d e l r o n z a l u b m a l j u m e n t o , 
h a c i a a l l á c a m i n a b a c a s i l o c o , 
s u s e r m ó n r e p i t i e n d o p o c o a p o c o , 
p o r q u e s e g ú n l a h i s t o r i a 
e r a f r á g i l , m u y f r á g i l d e m e m o r i a . 
A l fin s u b i ó a l a c á t e d r a s a g r a d a , 
a g u a r d ó e l e v a n g e l i o r e c o g i d o 
e n l a c a j a r e d o n d a y c h a r o l a d a , 
c o n s u p a ñ o b o r d a d o e n a b a l a r i o , 
y e n e l p r e c i s o i n s t a n t e c o n g r a n flema 
s e i r g u i ó , s e p e r s i g n ó , l a r g ó s u t e m á , 
y q u e d ó s e , m i r a n d o a l a u d i t o r i o . 
• S a n t o T o m á s d e A q u i n o . 
= t a c i t u r n o , s o l e m n e , t i e s o , l a r g o , 
; c m i p a l a b r a d e h o n o r , n o s e h i z o c a r g o 
d e q u e e s t a b a e n s u p u f e s t o D o n G a b i n o , 
e l c u a l t r a s c o r t a e s p e r a 
e l s e r m ó n e m p e z ó d e e s t a m a n e r a : 
D á r m a n o s e n J e s ú s ¿ q u é d i g o h e r m a n o s ? 
P r i m o s t e r c e r o s y a u n h a r é f a v o r e s . . . 
( e x t e n d i e n d o l a s m a n o s 
¡ h a c i a e l g r u p o d e l i b r e s p e n s a d o r e s . ) 
Me d e h a b l a r d e t a l m o d o q u e e s a g e n t e 
q u e m e e s c u c h a c o n h a r t a i r r e v e r e n c i a 
' p u e s t o q u e n a d a c r e e y n a d a s i e n t e , 
v e a e n S a n t o T o m á s , a h í p r e s e n t e , 
t a h u m i l d a d , e l d e b e r , l a f e , l a c i e n c i a . 
T T e d e h a b l a r y n o e n b a l d e 
y á q u e o c u p o e s t a c á t e d r a s a g r a d a . . . 
( A q u í e l s e ñ o r A l c a l d e 
d i r i g e a D o n G a b i n o u n a m i r a d a 
c o m o d i c i e n d o , l l e n o d e c o r d u r a , 
c o r t o y a l a c a b e z a » p a d r e c u r a . ) 
T i c d e h a b l a r y n o e n b a l d e , l o r e p i t o , 
y a q u e e l s a n t o b e n d i t o 
c o n s u p a l a b r a , d e p a s i ó n d e s n u d a . 
c o m b a t i ó l e s h e / r o r e s y l a d u d a . . 
( P a u s a d e d o s m i n u t o s 
d e m o s t r a n d o c o n g e s t o s s u s e n o j o s : 
y a d v i r t i e n d o a l A l c a l d e c o a . l o s o j o s , 
n o a d e l a n t a r é n a d a , s o n m u y b r u t o s . ) 
; D ó n d c l e p o n d r é y o ! ¿ C o n . l o s q u e r u b e s 
q u e t i e n e n s u - m a n s i ó n s o b r e l a s n u b e s ? 
D o n i n g ú n m o d o , e s p o c o . 
¿ A c a s o c o n l a s v í r g e n e s ? T a m p o c o . 
¿ C o n l o s P a t r i a r c a s ? N o . ¿ C o n l o s D o c t o r e s ? 
ñ o n i e r e c e n t a l h o n r a e s o s s e ñ o r e s . 
¿ C o n l o s p r o f e t a s ? b a j o s l o s s u p o n g o . 
¿ C o n l o s o b i s p o s ? ¿ C o n l o s c o n f e s o r e s ? 
M u c h o m e n o s a ú n . ¿ D ó n d e l e p o n g o ? 
— ¿ D ó n d e ? g r i t ó u n g u a s ó n ; y a m e h i c e 
( c a r g o ; 
p a d r e , p ó n g a l o a q u í , q u e y o m * l a r g o . 
Y s e l a r g ó e l l a d i n o ' » 
m o s t r a n d o e n o j o , d e s c o r t é s y a d u r i ó , 
s i n p a r a r s e a m i r a r s i D o n G a b i n o 
h a l l a b a l a v a c a n t e d e s u g u s t o . 
j B A S A D O E N E L ^ O N O R . 
S i n d u d a h a b r á ü d . v i s t o e n 
l o s p e r i ó d i c o s , c o n r e l a c i ó n á a l -
g ú n r e m e d i o , a l g ú n a n u n c i o c o -
m o e s t e : " S i d e s p u é s d e u n e n -
s a y o , U d . n o s e s c r i b e q u e e s t e 
r e m e d i o n o l e h a s u r t i d o b u e n o s 
e f e c t o s , l e r e e m b o l s a r e m o s á U d . 
s u d i n e r o . " P u e s , n u n c a h e m o s 
t e n i d o m o t i v o p a r a h a b l a r d e e s -
t a m a n e r a c o n r e l a c i ó n a l r e m e -
d i o d e s i g n a d o e n e s t e a r t í c u l o . 
E n u n c o m e r c i o q u e s e e x t i e n d e 
p o r t o d o e l m u n d o , n a d i e s e h a 
q u e j a d o j a m á s d e q u o n u e s t r o 
r e m e d i o h a y a f a l l a d o ó h a p e d i -
d o l a d e v o l u c i ó n d e s u d i n e r o . 
E l p ú b l i c o n u n c a m u r m u r a d e 
pan h o n r a d o y h á b i l m e n t e e l a -
b o r a d o ó d e u n a medicina q u e 
p r o d u c e l o s e f e c t o s p a r a l o s 
c u a l e s s e h a e l a b o r a d o . L a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
e s t á b a s a d a e n l a l e a l t a d y e l h o -
n o r , y e l c o n o c i m i e n t o d e e s t e 
h e c h o d e p a r t e d e l p u e b l o , e x -
p l i c a zn p o p u l a r i d a d y g r a n é x i -
t o . K o e s e l r e s u l t a d o d e u n 
s u e ñ o ó d e u n a c a s u a l i d a d , s i n o d e 
a f a n o s o s e s t u d i o s f u n d a d o s e n l o s 
c o n o c i d o s p r i n c i p i o s d e l a c i e n c i a 
m é d i c a a p l i c a d a . E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e t o d o s l o s 
p r i n c i p i o s n u t r i l i v o s y c u r a t i v o s 
d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
P i r o , q u e e x t r a e m o s d e l o s h í g a -
d o s f r e s c o s d e l b a c a l a o , c e m b i -
u a d o s c o n J a r a b e d e I l i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s d e M a l t a y 
C e r e z o S i l v e s t r e . E s t e r e m e d i o h a 
m o r e c i d o l o s e l o g i o s d e t o d o s l o s 
q u e l o h a n e m p l e a d o e n c u a l q u i e -
r a d o l a s e n f e r m e d a d e s p a r a l a s 
c u a l e s s e r e c o m i e n d a c o m o a l i v i o 
y c u r a c i ó n . E n l o s c a s o s d e E s -
c r ó f u b , A n e m i a , R e s f r i a d o s y T i s i s , 
e s u n e s p e c í í i c o . " E l D o c t o r N . 
R a m í r e z A r e l l a n o , P r o f e s o r e n l a 
E s c u e l a X a c i o n a l d e M e d i c i n a d e 
M é x i c o , d i c e : L a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e e s d o b l e m e n t e e f i c a z e n 
l a s A f f e c c i o n e s P u l m o n a r e s , p o r l a 
a c c i ó n d e l o s p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s 
d e l a c e i t é d e h í g a d o d e b a c a l a o . " 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
FESTIVIDAD ANU&f ' 
411 K I . A I S Ó C l A C I O Í i P O N T I F I C I A CKIíE-
n u a h \ i o i , n i \ D E L P i n o s i o v n : 
m . s EN L A I G I J á S I A DE JESUS DEIj 
M O N T E . 
E Í d o m i n g o 2 5 , M i s a d o C o m i i n l f i n G e n e r a l 
a l a s 7 y d e s a y u n o a s u t e r m i n a c i ó n . 
A J a s 9, M i s a s o l e m n e c o n a s i s t e n c i a d e l 
E x c i h o . s e ñ o r O b i s p o , s e r m ó n p o r e l M . I< 
C a n ó n i g o M a g i s t r a l y S e c r e t a r i o d e C á m a -
r a d e l O b i s p a d o , s e ñ o r A l b e r t o M é n d e í } . S e 
c a n t a r á , l a g r a n m i s a d e E s l a v a y a l o f e r t o -
r i o e l A v e V e r m o r , d o M o z a r t . 
E l C o r o y O r q u e s t a a c a r g o d e l m a e s t r o 
s e ñ o r M a r t í n L ó p e z . 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o q u e d a r á d e m a -
n i f i e s t o t o d o e l d í a h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e 
e n q u e , d e s p u é s d e l r e z o d e l a E s t a c i ó n , 
d e l S a n t o R o s a r i o y p r e c e s , s a l d r á e n p r o -
c e s i ó n , a l a q u e a s i s t i r á u n a b a n d a d e m ú -
s i c a , r e c o r r i e n d o e l P a r q u e d e l a I g l e s i a , 
D e s p u é s d e l a M i s a s o l e m n e s e c a n t a r á e l 
T e D c u n i , s e g ú n l o d i s p u e s t o p o r e l E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o . 
6 0 2 4 * a . a a 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s 9 a. m „ s e C 3 -
l e b r a r á e n e s t a I g l e s i a g r a n fiesta c o n o r -
q u e s t a , v o c e s y s e r m ó n e n h o n o r d e l A r c á n -
g e l S a n R a f a e l , - p a r a d a r g r a c i a s a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r p o r h a b e r s e d i g n a d o c o n -
c e d e r a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a A n g u l o C á r -
d e n a s l a s a l u d d e s u a m a n l í s i m o h i j o p o r 
l a i n t e r c e s i ó n d e t a n g l o r i o s o A r c á n g e l . 
B 9 3 3 1 -22 
IGLESIA DE SANIA 1ERESA 
Éj d í a 2 2 d e M a y o , F e s t i v i d a d d e l S a n -
t í s i m o C o r p u s J h r i s t i ; M i s a S o l e m n e a 
l a s 8 a . m , ¡ q u e d a n d o e x p u e s t a S u D i v i n a 
M a j e s t a d t o d o e l d í a h a s t a l a s 6 p . m . e n 
q u e t e n d r á l u g a r l a R e s e r v a . 
D u r a n t e t o d o a l o s d í a s d e l a O c t a v a l o s 
m i s m o s c u l t o s q u e e l d í a 2 2 . 
D í a 2 5 , D o m i n g o , i n f r a o c t a v a d e l C o r -
p u s , - M i s a S o l e m n e a l a s 8 y m e d i a a . m . , 
c o n s e r m ó n p o r u n R . P . C a r m e l i t a . P o r 
l a t a r d e , a l a s 5 . R o s a r i o y s o l e m n e p r o c e -
s i ó n c o n e l S a n t í s i m o . 
D í a 3 0 . E l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n á t ; Je-
I s u s , M i s a S o l e m n e a l a s Sr a . m . c o n s e r -
! m ó n q u e p r e d i c a r á e l R . P . C a p e l l á n d e l a 
C o m u n i d a d , q u e d a n d o t o d o e l d í a e x p u e s -
t a S u D i v i n a M a j e s t a d h a s t a l a s 5 p . m . . 
| e n q u e t e n d r á l u g a r l a R e s e r v a . 
S e s u p l i c a l a r . s i s t e n c i a d e l o s fieles. 
l t - 2 1 3 m - 2 2 
P E R D I D A 
E l d í a 17 s e e x t r a v i ó d e l M a l e c ó n a l C a m -
p o d e A v i a c i ó n , u n a s o r t i j a d e o r o c o n u n 
e s c u d o . s o b r e p l a t i n o . S e g r a t i f i c a r á c o n s u 
v a l o r a q u i e n l a d e v u e l v a e n C e r r o 5 6 6 . 
5 9 3 2 4 - 2 2 
C O M P R A S 
C O M P R A M O S 
u n a c a s a p a r a f a m i l i a , d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s ; e n l a H A B A N A , 
d e R E I N A a M A L E C O N , 
y d e V I L L E G A S a B E L A S -
C O A I N . 
$ 1 0 , 0 0 0 a $ 1 5 , 0 0 0 
M E N D O Z A Y C O M P A Ñ I A , 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O 2 8 . T e l . A 2 4 1 6 
S E A L Q l J I f i A N , b a r a t o s , l o s b o n i t o s a l -
t o s d e S a n L á z a r o 3 0 8 , c a s i e w q u l u a a K s -
c o b a r , d e s a l » , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y u n o 
m á s c o n b a ñ a d e r a , i n f o r m a n e n A c o s t a 7 ' i . 
6 0 4 2 4 - 2 4 
l ' H O P I O P A R A H O M i m K S d e n e g o c i o s o 
f a m i l i a , s o a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , 2 h a -
b i t a c i o n e s , b a l c ó n a I f t c a l l e , c a s a d e c e n t e 
y b u e n a e n t r a d a y u n o e n l a a z o t e a . O b r a p l a 
n ú m . 1 1 6 , a l t o s . 6 9 8 9 4 - 2 3 
S K A í . t i r i I - A N t r e i h a b i t a c i o n e s , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , c o c i n a y l u z e l é c t r i c a ; 5 c e n -
t e n e s ; n o f n á a I n q u i l i n o s . B e r n a z a 5 6 . 
5 9 S 8 4 - 2 3 
D K S I C . V A l . t i l ' I l - A R S E c a s a a m u e b l a d a 
t o t a l m e n t e o e n p a r t e , p o r B o 6 m e s e s , c o n 
g a r a g e o c a b a l l e r i z a , e n e l V e d a d o u o t r o 
l u g a r a d e c u a d o . A p a r t a d o 7 8 3 . 
5 9 9 7 . 4 - 2 3 
Z A I N J A ^ R A Y O . Se a l q u i l a n u n o s a l t o s 
m u y f r e s c o s y m u y e l e g a n t e s . E n l o s b a -
j o s i n f o r m a r á s u d u e ñ o , L d o . T r é m o l s . 
6 0 0 0 4 - 2 3 
E N C U B A 
e s q u i n a a O ' R e i l l y , s e a l q u i l a n g r a n d e s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . I n f o r m a r á n e n 
l a m i s m a . C a f é d e C a r r i o . 
6 0 0 9 1 0 - 2 3 
C 1 6 7 7 - 2 0 
A L Q U I L E R E S 
E n D r a g o n e s n ú m . 4 4 , a l t o s d e " E l O r i e n -
t e , ' ' e s q u i n a a G a l i a n o , s e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . Se d a l l a v T n , 
6 1 0 6 4 - 2 5 
S E A L Q U I L A 
Iíl h e r m o s a c a s a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e 3 4 5 , c o n z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o 
c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o y d e m á s 
s e r v i c i o s . E a l l a v e e n l a P a n a d e r í a d e l f r e n -
t e , d o n d e i n f o r m a n . S u d u e ñ o e n P a m p l o -
n a n ú m . 2 4 . 6 0 1 1 4 - 2 3 
P A R A A L M A C E N o e s t a b l e c i m i e n t o s é a l -
q u i l a e l p i s o b a j o d e l a c a s a O b r a p í a 5 9 , 
e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s l e l a . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
6 1 0 0 4 - 2 5 
S E A L f t I I I L A N l o s h e r m o s o s a l t q s d é l a 
c a s a R e i n a 4 4 . E a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r -
m a r á n e n K i g u r a s 3 9 , t e l é f o n o A - i l l t > . 
6 0 9 9 8 - 2 5 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E ' l P i l a r . G u a d a l u p e , S a n L á z a r o , M o n s e -
I r r a t e y S a n N i c o l á s . 
A l a s 8, B e l é n , S a n F e l i p e , S a n t a C l a -
r a , S a n t o A n g e l , L a M e r c e d , S a n F r a n c i s -
j c o , S a n t o C r i s t o . E s p í r i t u S a n t o , S a n t o D o -
l m i n g o , S a n t a T e r e s a , U r s u l i n a s . V e d a d o , 
! e l P i l a r , G u a d a l u p e , J e s ú s d e l M o n t e , L a 
B e n e f i c e n c i a . S a n L á z a r o . J e s ú s M a r í a . 
| M o n s e r r a t e , . S a n N i c o l á s , C e r r o , D o m i n i -
c a s - A m e r i c a n a s c a l l e D y 5 t a . 
A l a s S y m e d i a , S a n F e l i p e . C a t e d r a l 
¡ • ( l a . d e T e r c i a ) , S a n L á z a r o , M o n s e r r a t e . 
I M . M . D o m i n i c a s F r a n c e s a s , 1 9 e n t r e A 
i y B . 
A l a s 9 . B e l é n . S a n t o A n g e l . L a M e r c e d , 
i S a n F r a n c i s c o . S a n t o C r i s t o . S a n t o D o r n i n -
| g o . V e d a d o . R e p a r a d o r a s . A n t i g u a I g l e s i a 
d e l C a r m e l o . H o s p i t a l M e r c e d e s . 
A l a s 9 y m e d i a , S a n F e l i p e , C e r r o . 
A l a s 1 0 , B e l é n . S a n t o C r i s t o , E l S a -
g r a r i o d e l a C a t e d r a l , E s p í r i t u S a n t o , S a n -
t o D o m i n g o , V e d a d o . G u a d a l u p e , J e s ú s d e l 
M o n t e , M o n s e r r a t e , S a n N i c o l á s . 
A l a s 1 0 y m e d i a , S a n t o A n g e l . 
A l a s 1 1 . B e l é n . S a n t o C r i s t o , V e d a d o , 
E l P i l a r , J e s ú s d e l M o n t e . 
A l a s 1 2 . S a n t o A n g e l , L a M e r c e d , S a n 
F r a n c i s c o , G u a d a l u p e . 
E n l a I g l e s i a d e S a n N i c o l á s , h a y R o s a -
r i o t o d o s l o s d í a s . S a l v e t o d o s l o s s á b a d o s 
y E x p o s i c i ó n t o d o s l o s d o m i n g o s , d u r a n -
t e e l a ñ o 1 9 1 3 . 
IGLESIA DE m FELIPE 
A r c h i c o f r a d í a d e l A m o r H e r m o s o 
E l v i e r n e s , d í a 3 0 . d e s p u é s d e l r o s a r i o , 
s e c a n t a r á u n a ' S a l v e e n o b s e q u i o d e l a 
S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l s á b a d o , d í a 3 1 , s e o f r e c e r á l a m i s a ' 
d e c o m u n i ó n m e n s u a l , a l a s 7 y m e d i a a . m . 
j A l a s 8 y m e d f á s e c a n t a r á u n a m i s a , c o n 
! a c o m p a ñ a m i e n i o d e o r q u e s t a y s e r m ó n a 
i c a r g o d e l I t . P . O i r e c t o r , F r a y M a r i a n o d e l 
i X i ñ o J e s ú s . 
P o r ! a t a r d e , h a b r á e l e j e r c i c i o d e l a s 
I F l o r o s , s e r m ó n y p r o c e s i ó n c o n l a i m a g e n 
d e l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
Se s u p l i c a a l o s a s o c i a d o s q u e n o h u -
| b i e r e n e n t r e g a d o s u s c o l e c t a s , a s í c o m o & 
l o s d e v o t o s , q u e d e s e e n c o n t r i b u i r a l m a -
y o r l u c i m i e n t o , e n t r e g u e n s u s o f r e n d a s e n 
l a p o r t e r í a d e l a I g l e s i a . 
A . M . ü . . G . 
5 9 9 9 9 . 0 3 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E A L Q U I L A 
u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a 
c a l l e y l u z e l é c t r i c a , p r o p i a p a r a f a m i l i a , 
o f i c i n a o i n d u s t r i a . H a y h a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s , c o n o s i n m u e b l e s . S a n 
M i g u e l n ú m . 6 6 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
6 0 9 1 8 - 2 3 
S E A L Q U I L A N 
e n d i e z c e n t e n e s , l o s a l t o s d o C o n c o r d i a 
1 6 1 B , a n t i g u o , e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d , 
c o n s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y u n 
s a l ó n a l t o , c o c i n a , " c u a r t o d e b a ñ o , c a l e n -
t a d o r d e a g u a p a r a l a c o c i n a y e l b a ñ o , g a -
l e r í a d e p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , c i e l o r a s o e n 
t o d o s l o s t e c h o s , m a m p a r a s , e t c . 
6 0 2 0 8 - J 3 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p a c i o s o s a l t o s d e l a c a s a I n d u s t r i a SO. 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n e n M u r a -
l l a n ú m . 8 6 . 6 0 2 3 1 5 - 2 3 
T E J A D I L L O M M. ."i .—Se a l q u i l a - i p i s o 
a l t o d e e s t a m o d e r n a y v e n t i l a d a c a s a , c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y e s p l é n d i d a a z o t e a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s . ' 6 0 8 9 8 v 2 5 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i ó n 
b l a d a s c o n t o d a a s i s t e n c i a , á u n a c u a d r a 
d e l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l f r e n -
t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a d o n ú -
m e r o 7 ó . 6 1 2 6 1-25 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
P i a d o 9 6 , a c a b a d o s d e c e m s t r u i r , c o n t o d o 
o o n f o r t m o d e r n o , 6 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e y 
f r í a ! e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . L l a v e e n l o s 
b a j o s , i n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 5 0 7 0 , G u a -
n a b a c o a . 5 9 2 9 8 - 2 2 
S E A L Q U I L A N 
d o s c a s a s n u e v a s , e s t i l o m o d e r n l R t a , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , p a r a p e r -
s o n a s d e g u s t o . C a l l e d e N e p t u n o , ú l t i m a 
c u a d r a , n ú m e r o s 3 4 4 y 3 4 6 , c e r c a d e l a U n i -
v e r s i d a d X a c i o n a l . I n f o r m a n e n l a e s q u i n a , 
a l t o s d e l a c a r p i n t e r a ! . 
5 9 5 7 4 - 2 2 
S E A L Q U I L A , e n H a b a n a e n t r e T e n i e n t e 
R e y y M u r a l l a , u n a a c c e s o r i a c o n t r e s h a -
b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a u n p e q u e ñ o i n d u s -
t r i a l . o f i c i n a o n e g o c i o d e c o m e r c i o . L a 
J l a v e a l l a d o . S u d u é ñ o e n V i l l e g a s 6 6 . P r e -
c i o , ' 4 c e n t e n e s . 6 1 2 2 4 - 2 5 
s e \ l u m i . a . e n 4 c e n t e n é s , u n d e p a r t a , -
m e n t ó m u y c l a r o y v e n t i l a d o , d e 3 h a b i -
t a c i o n e s , c o n a l u m b r a d o y t o d o s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e , e n C o m p o s l e l a 1 1 5 . e n t r e S o l 
y - M u r a l l a . 6 1 2 0 í - í ' 5 
E N D I E Z C E N T E N E S SC a l q u i 
t o s d e L e a l t a d 1 1 5 . L l a v e o i t 
C a m p a n a r i o n ú m . 1 0 6 . 611S 
E L A L M E N D A R E S 
X u e v a c a s a d e h u é s p e d e s . A m p l i a s y c l a -
r a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e y b u e -
n o s m u e b l e s . C o m i d a e x c e l e n t e , a m p l i o p a -
t i o p a r a r e c r e o d e l o s n i ñ o s . C a l l e 9 4 - 1 1 6 . 
W . e n t r e A m s t e r d a m y C o l u m b u s A v . , N e w 
Y o r k . 5 9 5 0 8 - 2 2 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , p o r 3 m e s e s , u n a 
c a s a d e e s q u i n a , a m u e b l a d a . T i e n e c i e l o s r a -
s o s , g a s , l u z e l é c t r i c a , a b u n d a n t e a g u a , 
g r a n p o r t a l y j a r d í n . P u e d e v e r s e t o d o s 
l o s d í a s d e 8 a . m . a 2 p . m . C a l l e 1 2 n ú -
m o r o 1 3 . e s q u i n a a 1 1 . 5 9 4 9 4 - 2 2 
I N T E R E S A N T E 
E n l e m e j o r c u a d r a d e O b i s p o .so 
p r e c i o s o l o c a l c o n c o n t r a t o 
m a t o s t e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . ^ ¡ 
011 I l e r n a z a n ú m . 5, b a j o s "̂i'itt 
5 8 4 2 
E N R E I N A N U M . 1 4 , s o a b r ^ : . 
s a s h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s -
c o n t o d o s e r v i c i o , e n t r a d a a 
y 011 l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s H e 
t o d a 
5 8 7 8 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s o n l a s c a l ' e s d 
A l v a r e z y F i g u r a s , e n t r e M a . - q u é s 
l e z y O q u e n d o , c o m p u e s t a s d o e s n a 1 0,1;!i 
U , c o m e d o r c o r r i d o , t r o s h a b i t a c U f*' 
c i ñ a . b a i l o , d e m á s s e r v i c i o s y n - t " ^ ' c»" 
v e n t i l a d a s y e n p u n t o c é n t r i c o ' . p r * .°- \ 
g u r a s e s q u i n a a O q u e n d o . 
c o c e n t o n e s . L a s l l a v e s o n l a b o d e » ^ 
S u • >,?a 
P u e r t a C e r r a d a y A n t ó n R e c i o 1 
m a d e r a s , t e l é f o n o A - 7 S 3 0 11 
5 8 2 8 
1 
S E ALQXJIIjAN l o s ffi'andes^TToTT^S. 
t u d e s 93 A , ron á\4. s a l a , s a l e t a y ^ ' f -
a l f o n d o , c u a r t o d o c r i a d o s y d o b l e e 0 m e ^ r 
E n la . a g e n c i a l a s l l a v e s . P a r a t r ^ ' 1 1 ' 0 
J e s ú s M a r í a 1 0 1 . 5S-16 1 l a r 
E N T E N I E N T E R E Y N U M . r.ft . R e f i T 
d a e s t a c a s a , s e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
p L o s d e m o s a i c o . Se a l q u i l a m u y 
hab í . 
¡ 8 4 ; 
1 . -17 m 
B E R N A / . V N I M . « l í , o n t r e M u r a i T T 
n i e n t c R o y . s o a i q u i l a u n a s a l a ' n / Te 
d i e n t e , a l a c a l l o , p r o p i a p a r a u n a • en 
5 8 4 8 . " " V n d u s . t r i a . 
1 0 - 1 , 
O F I C I O S 8 8 . B 
S e h I u m H í i e s p l é n d i d o y b i e n 
pino p r i n c i p a l , o o n v l * t n j i l a A l a n » h * 
P a u l a , n a r n f n o r l t o r l o o f a m i l i a . r B f 0 
e n l o » b a j o a , M , M u ñ o z . r o í > n a , 
5 8 0 7 
G A S A B O S T O N 
d e C l e m e n c i a C ó m o / . T o r o . K e i n a '>() 
n a a R a y o . E n e s t a g r a n c a s a p a r a 
l i a s . e n c o n t r a r á , h o s p e d a j e t o d o e l q u e h 
q u e v i v i r c o n e c o n o m í a , c o m o d i d a d 
c e n o i a . M a y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y 
p a r l a m e n t o s p a r a u n a , d o s y c u a t r o n » 
ñ a s . P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . Adm^H* 
m o s a b o n a d o s a l a m e s a . Se e x i g e n r f " 
renc'a.*. 5 ^ ^ 1 5 . 1 5 ^ ' 
E S P A C I O S O L O C A L p a r a a l q u i a r T ^ 
p i ó p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n . C a l l e ^ 
E s t é v e z , n ú m . 4 , a n t i c u o , t r e n d e l avad» 
a l v a p o r . 5 3 6 0 26-7 v 
P R O P I A P A R A t i A l . í l l l E n h í d u s u T 
p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a l a «. 
V i r t u d e s ñ J . o n l r e K l a n c o y A g u i l a 1 tie 
u n c u a d r o d e 5 0 0 m o l r o s . I n f o r m a i r * * 
C r i s t o 3: ' . d e í1 a 11 a. m . o d e 3 a G p. m 1 
EN B E L A S C O A l O Ü U f 
e s q u i n a a S a n M i g U f . e s q u i n a , de f ra i l t ' / 
s e a l q u i l a u n a c a s a e n e. p r i m e r p so, idei 
i p o r s u h i g i e n e , e l e g a n c i a y c o m o d i d a d ' . i W 
t a m ó d i c a , e l p o r t e r o i n f o r m a . 
^ 7 ; i 7 15-15 M. 
a l -
e n 
C L A S E S D E I N G L E S 
I U n a s e ñ o r a d e e d a d , a m e r i c a n a , d a d a -
j s e s a d o m i c i l i o , s o l a m e n t e e n e l V e d a d o 6 
e n s u c u a r i o , i f ú m . 34 d e l P a l a c i o d e C a r -
n e a d o , t e l é f o n o ' l1 ' - .1377 . P r e c i o s m u y b a -
i ' a t o s . 6 1 0 5 ' S -25 
A M I S T A D M .M. 71. a u n a c u a d r a d e 
R a f a e l , s e a l q u i l a u n a b f e r m o s a s a l a c o n 
d o s p u e r t a s a l a c a l l e y c o n o s i n c u a r -
t o s c o n t i g u o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
S e tía b a r a t a . . 6 1 2 f l 4 - 2 5 
V E D A I J O . — A l q u i l o 2 m a g n í f i c a s c a s a s , 
s a l a , s a l e t a . 5 y 7 c u a r t o s c a d a u n a , s e r v i -
c i o s e s p l é n d i d o s . a 9 y 13 c e n t e n e s . C a l l e 
O n c e e n t r e L y M . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
5 9 4 5 • / S - 2 2 
D I A 2 ^ D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a V i r g e n 
J a n t í s i m a . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a . M a j e s t a d 
e s t á d e m a n i f i e s t - " e n l a C a p i l l a t l e l a s 
S i e r v a s d e A l a r i a . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u l a r 
e n l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s G r e g o r i o V I I , B o n i f a c i o I V , p a -
p a s , y Z e n o b i o . c o n r e s o r ; U r b a n o , p a p ^ , y 
m á r t i r : s a n t a A l a r í a M a g d a l e n a d e l ' a z z i s , 
v i r g e n . 
V i d a d e l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r t a p o r 
€ l P . C r o i s e t . 
L a v i s i t a q u e l a S a n t í s i m a V i r g e n h i z o 
á S a n t a I s a b e l , e n c i e r r a t a n g r a n d e s m a -
r a v i l l a ? , q u e l a I g l e s i a b á q u e r i d o s e r e n o -
v a s e t o d o s l o s a ñ o s s u m e m o r i a , e á t á b í o -
c ' e n o ' o u n a f i e s t a , p a r t i c u í a r e l d í a 2 d e 
J u l i o , q u e e s e l r l i a s i g u i e n t e á l a o c t a v a 
d e l a N a t i v i d a d d e S a n J u a n B a u t i s t a . E n 
e f e c t o , e s t e d í a f u é e l p r i m e r o e n q u e l a 
S a n t í s i m a V i r g e n ftié r e c o n o c i d a p ú b l i c a -
1 m e n t e p o r m a d r e d e D i o s , y h o n r a d a c o m o 
t a l . F s t e f u é e l d í a e n q u e J e s u c r i s t o s a n -
t i f i c ó á s u p r e c u r s o r p o r m e d i o d e l a p a l a -
b r a d e l a S a n t í s i m a V i r g e n ; y t u v o r a z ó n 
e l q u e d i j o , q u e l a s a n t i f i c a c i ó n d e S a n 
J u a n f u é e l p r i m e r m i l a g r o q u e h i z o D i o s 
, p o r m e d i o d e l a S a n t í s i m a V i r g e n . N i n -
g u n a c e s a m a n i f i e s t a m e j o r e l p o d e r q u e 
e l S a l v a d o r d i ó á. s u M a d r e , d i c e S a n B e r -
n a r d o y S a n B e r n a r d i n o . q u e l a c o n d u c t a 
d e l m i s m o S a l v a d o r e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e s u s p r i m e r a s g r a c i a s . S i q u i e r e s a n t i -
ficar á s u p r e c u r s o r a u n a n t e s d e n a c e r , 
l é h a c e e s t a p r i m e r a g r a c i a p o r m e d i o d e 
A l a r i a . S i h a d e m a n i f e s t a r s e a ] m u n d o 
• c o n e l p r i m e r o d e s u s m i l a g r o s , c o n v i r -
t i e n d o e l a g u a e n v i n o e n l a s b o d a s d e C a -
n a , á , e s p e r a á. q u e M a r í a s e l o p i d a ; q u e -
T i e n d o d a r n o s á e n t e n d e r c o n e s t o , d i c e n 
l o s s a n t o s p a d r e s , q u e a s í c o m o n o q u i s o 
d a r s e á n o s o t r o s s i n ó p o r m e d i o d o M a r í a 
t a m p o c o q u i e r e q u e r e c i b a m o s s u s g r a c i a s 
« i n ó p o r m é d i o d e e s t a S e f t o r a . 
F I E S T A S E D L U N E S 
M i s a s s o l e m n e s é n l a C a t e d r a l y d e m á s 
i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . D i a 2 5 . — - C o r r e s p o n d e 
v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n , e n s u 
J g l e s i a . 
M I S A S 
q u e s e c e l e b r a r á n h o y e n l a s 
; g l e s i a s y c a p i l l a s d e l a H a -
b a n a 
A l a s 5 , B e l é n , S a n F e l i p e , S a n t a C l a r a , 
S a n t a T e r e s a . 
A l a s 5 y m e d i a , B e l é n , L a B e n é f i c a , S a n 
L á z a r o . 
A l a s G, B e l é n , S a n F e l i p e , S a n t o A n -
g e l , L a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , S a n t a C a -
t a l i n a . 
A l a s 6 y m & d i a , B e l é n , S a n F e l i p e , S a n -
t a G l a r a . L a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , S a n -
t o C r i s t o , S i e r v a a d e M a r í a , U r s u l i n a s . 
A l a s 7 . B e l é n , S a n F e l i p e , S a » t o A n g e l , 
C a t e d r a l , L a M e r c e d . S a n F r a n c i s c o , S a n -
t o C r i s t o . E s p í r i t u S a n t o , S a n t o D o m i n g o , 
V e d a d o , G u a d a l u p e , J e s ú s d e l M o n t e . S a n 
L á z a r o , M c n s e r r a t e , S a n N i c o l á s y R e p a -
r a d o r a s . 
A l a s 7 y m e d i a , B e l é n , S a n F e l i p e , L a 
I t e r c e d , S a n F r a n c á - s c o , S a n t o C r i s t o , E l 
B a ^ á r i o L - i C a t e d r a l , S a n t a C a U l m a , 
C O M U N I C A D O S . 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
Kstn S o c i e d a d , c c í e b r a r á e l d o m i n g o . 25 
: \ a c t u a l , 1111 n n i g n í n c o b a i l e d e « « n í a e n 
s e s p l é n d i d o s s a l o n e s d o Z a n j a n ú m e r o 6S , 
X O T A . D i c h a f i e s t a , s e e é f c t ü á r f t c o n a d -
i . s i ó n d e s o c i o s t r a n s e ú n t e s , d e a c u e r d o 
m i l a s p r e s c r i p c i o n e s r c g O a n i e n t a r i a s , y 
j s é s u s p e n d e r á p o r n i n g r ú n m o t i v o . 
H a b a n a , 22 d e M a y o d e 1 9 1 3 . 
E L D I R E C T O R . 
6 0 1 G 2 - 2 t 
L ' X A P I J O F I O S O U A I N G L E S A ( D E L O X -
dre.s*) d a < l a s e s a d o m i c i l i o a p r e c i o s n : ú -
d i c o s d e i d i o m a s q u e e n s e ñ a a h a b l a : - er , 
c u a t r o m e s e s , c i b u j o , m ú s i c a ( p i a n o y m-. i 1 -
d o l i n a ) e i n s t r u c c i ó n . O t r a q u e e n s e ñ a c a -
s i l o m i s m o d o s . e a e n l a H a b a n a c a s a y c o -
m i d a o u n c u a r t o e n l a a z o t e a e n c a m b i o 
d e l e c c i o n e s . D e j a r l a s s e ñ a s e n E s c o b a r 
n ú m . t T . 6 J 1 3 l-2."> 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . i u s n s t u s R o b c r í í i , a u t o r d e l " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s e n s u A c a d e -
m i a , u n a b o r a t o l o s l o s d í a s , m e n o s l o s 
s á b a d o s , u n c e n t ó n a l m e s . A s u i l a 0 & U n i -
c a A c a t ' e m i a d o n d e la.s c l a s e s s o n d i a r i a s : 
p u e s es e l s i s t e m a m á s e f i c a z d e e d u c a r c i 
S K . \ I , Q L I I < A N Tos a l t o s d e S a n l l a f a e l 
n ú m . 2 a l l a d o d e l a D u l c e r í a N u e v a I n -
g - l a t e r r a . R a z ó n e n l o s b a . j o = . 
6 1 3 4 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a c a s a E m p e d r a -
d o n ú m . 6 1 , e s q u i n a a V I H i g r a s , K s t z ó n o n 
l a b o d e g a y e n l o s a l t o s , 
D O S H A B i T A C i o - s !<;s a l t a s , f r i s c a s , b a l -
c ó n , s u e i o s d e m á r m o l , m u e b l e s f i n o s , j u n -
V K ü A D O . — C a l l e L e n t r e l í» y 2 1 , s e a l -
o u i i a u n p i s o i / t o c o i 5 h a b i t a c i o n e s e n 
e l f o n d o : t i e n e p a r a a u t o m ó v i l y h a b i t a c i ó n 
p a r a c r i a d o s . M u r a l l a 1 2 3 , t e l é f o n o 'A-2ü73. 
59437 4 - 2 2 
l , O S ai/I'OS d e I n d u s t r i a 1 0 9 . e n t r e S a n 
M i g u e l , y N e p t u n o . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m a n e n C o n s u l a d o 1 1 , a n t i g u o . 
5 9 7 3 S~22 
t a s o s e p a r a í 
d u c b a . 1 u y. < 
c i a s . G a l l a n * 
6 1 3 1 
i v i c i o c o r r e c t o , b a ñ o . 
C a m b i a n d o r e f e r e n -
f o n o A - 5 O 0 I . 
4 - 2 3 
v i B o u A . — s - a l q u i •ni» . a s a 
l - O S B A J O S d e S a n M i g - u e l SO. e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . L a l l a v e e n e l a l t o . I n -
f o r m a n e n C o n s u l a d o 4 1 , a n t i g r u o . 
5 9 7 2 . 8 - 2 2 
p r ó x i m a A D K S O C U P A R S f i s-e a l q u i l a , 
e n 50 c e n t e n e s a l m e s . !a e s p l é n d i d a y 
b i e n s i t u a d a c a s a a l t o s d e M a l e c ó n 6, c o n 
s a l i d a y g r a r a g e p o r S a n L á z a r o , p u d i e n -
d o v e r s e d e 1 a 3. 5 9 5 9 5 - 2 2 
A R B O L S E C O 
A l f o n d o d e l P a r a d e . - o d e C o n c h a se i ) , 
q u i l a 11 d o s c a s i t a s a ^ - a L a c i a s d e construi r , 
c o m p u e s t a s d ^ s a l a , s a i e t a . 1 r e s c u a r t o s , pü 
«Js m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . Tam-
b i é n s e a l q u i l a u n ' o c a ! p r o p i o p a r a oual-
q u i e r c o m e r c i o , p n $ l ' 0 C y . F r a n c i s c o Pe-
ñ a i v e r . A r b o l S e c o y A l a ' . o j a , T e l , A - 2 8 2 Í ; 
5 7 0 0 i g . n 
M O A S K R R A T E > l M . 7 . a l t o s , hab i tac io-
n e s m u y f r e s c a s , v i s t a a l m a r . e n casa mo-
d e r n a y d e f a m i l i a d e c e n t e , c o n o s i n mue-
b l e s y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
5 5 9 4 t 5 . 1 1 m. 
GRAN HOTEL AMERIG* 
I n d u s t r i a 1 6 0 . e s q u i n a a B a r c e l o n a , dw 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u baflo 
d e a & u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y elevador 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , d e s d e - U H ^ f l 
s o p o r p e r s o n a , y c o n c o n i ' d a . d e s d ? d » 
p e s o s . P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , precloi 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 S . 
5 1 ,'15 5-S Jt 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia del Espiritu Santo 
l i s p c n d i d o l a m i s a d e N u ( 
d e b i ó c e l e b r a r s e e l j u e v 
f c s t i v i 3 a d d e l C o r p u s , 
S, l u g a r e l p r ó x i m o j u e v e s 
L A C A M A U E K A . 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l m i 
m e d i f 
1 d< 
• m p i 
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , c o n m i s a c a n t a -
d a , e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o y r e z o d e l a 
N o v e n a , y e l 3 0 , a l a s s i e t e y m e d i a . C o -
m u n i ó n g e n e r a l , y a l a s S y m e d i a l a l i e s -
la , c o n s e r m ó n p o r e l K . P , S a . n t i l l a n a , S. J . , 
q u e d a . n d o e x p u e s t a S u D i v i n a A l a j e s t a d h a s -
t a l a s c i n c o y m e d i a p . m . 
5 9 0 6 1 0 - 2 0 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
La Arcíiicofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús á su Excel-
sa Patrona, 
E l d í a 3 1 , a l a s s i e t e p . m , , s e c a n t a r á n 
l a s l e t a n í a s y l a G r a n S a l v e d e P r a d o a 
s e i s v o c e s y c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e c a -
t o r c e p r o f e s o r e s d e o r q u e s t a . 
T e n d r á c o m i e n z o e l p i a d o s o e j e r c i c i o 
c o n e l I n t e r m e z z o d e H o f f m a n n , y f i n a l i -
z a r á c o n l a G r a n M a r c h a d e S c h a r w e n k a . 
E l d í a p r i m e r o , a l a s s i e t e a . m . , m i s a 
y p l á t i c a d e C o m u n i ó n p o r e l R . P . E d u a r -
d o M a u r i . A l a s n u e v e a . m . h a b r á m i s a 
s o l e m n e , s i e n d o c e l e b r a n t e e l M . R . P . 
E l o y V i d a l y a s i s t e n t e s d o s R R . P P . d e 
e s t a C o m u n i d a d . 
S e c a n t a r á a t r e s v o c e s l a m i s a s o l e m -
n e d e P e r o s i y e n e l o f e r t o r i o , s o b r e m o -
t i v o s d e l " O h D i v i n o C o r a z ó n , " e l " A v e 
M a r í a " d e O o u n o d , 
D e s p e d i d a a l a " V i r g e n , S o l o d e B a r í t o -
n o . G r a n M a r c h a R e l i g i o s a d e l L o h e n g r í n , 
W a g n e r . 
P r o n u n c i a r á e l s e r m ó n e l R . P . F r a n c i s -
c o F á b r e g a , D i r e c t o r d e l a A r c h i c o f r a d í a . 
E l d í a 2 , a l a s 8 , m i s a p o r l o s a s o c i a -
d o s d i f u n t o s . 
6 0 3 3 l t - 2 3 3 m - 2 4 
IGLESIA DE BELEN 
E l s á b a d o , 2 4 d e l c o r r l e n t é , c e l e b r a l a . 
C o n g r e g a c i ó n d e l I n m a c u l a d o C o i a v . ó . i c i é 
M a r í a l o d c u l t o s a c o s t u m b r a d o s . 
A . M . D. Kj. 
6 9 9 1 
LAURA L.OEBELIARD 
f i a r e s t í e lB¿1és, r r a u v é » , T e n é r t i l r l a d e 
L i b r o : » , M t u a i i c g r n r i M y I M a u o . 
— S P A N I S M L1SSSOXS 
C o r r u i » . - » u ú m o r o 141, antigno, 
: - ] - ' * 2 0 - 1 M a y . 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
A é r u l l f l n o . ( A u t o r i z a d o m í̂inyo » « ! r l » ! - " . » 
I r n . j - 'Jila, e o a e ñ a u i r . a j - l ^ n v u c l a <!<• C o n t c F - * 
o l o . P o r e l d í a y d e 7 a l P . M . T e n e d u -
r í a d e L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s , 
M e c a n o g r a f í a y P c á c t i c a s c o m e r c i a Í e s i g u a l 
q u e e n u n e s c r i t o r i o . S e a d m i t e n i n t e r -
n o s , t i l a s e s p a r a o b r e r o s . P i d a n P r o s p e c -
t o s , D i r e c t o r : A . O U K U . x . 
5 1 9 5 "26 -3 M y i 
e l é c t r i c a , e t c . . e n 1u c e n t e n e s . I n f o r n u m p o 
e l t e l é f o n o 1 - 1 0 8 0 . « |>S0 1 -21 
S K A L U I ttjAÜ l o s ó ó m o d o s b a j o s 
c a s a J e s ú s M a r í a I T . p - u p i o s p a r a f a m i 
l i a , c o n b a b i t a e i o n e s a m i p l ' i a j j c i n s t a l á c i ó 
d e Iujs e l é c t r i c a . L a l l a v e c u l o s a l t o s 
p a r a i n f o r m e . - ; e n S a n P e d r o 0, S b b r i i i o s d 
H e r r e r a . 8 0 3 8 
s k , . \ L U I l L \ \ l o s b a j o s d e < I 
m a n c 
6 0 7 S 
P l o r i d i 
1 e l n ú 
M e r c á ' j 
c u a t r o , c e n t e n í 
91', p a n ; H : r m . 
1-21 
C E R R O N U M . COÍS — 
g a n t e s y f r e s c o j a l t o a 
$ 4 5 o r o e s p a ñ o l . I n f ó i l 
s a 0 o n O b i s p o U ' . ' ' . K 
6 0 7 7 
03 cíe-. 
i l c u i i l e r 
m a ch-
U N A S E Ñ O R A 
c o n t í t u l o d e l C o n s e r v a t o r i o d e H u b é r t d e 
R l a n c k y c o n s o i s a ñ o s d e p r á c t i c a , d a 
c l a s e s d e s o l f e o , p i a n o y c o m p o s i c i ó n . I n -
f o r m a n e n C o n s u l a d o 1 1 , a n t i g u o . 
C 1 S 0 3 2 t í - 1 1 M . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P . B A R R O S O , H O . R M E R O U N I C O E N L A 
I s l a » H o r m a s p a r a p i e s d e f e c t u o s o s , d e s -
a p a r e c e n c a l l o s y j u a n e t e s r a d i c a l m e n t e . 
S o g a r a n t i z a e l t r a b a j o . K e v i l l a g i g e d o - l i -
m e r o 1 . 5 9 2 5 4 - 2 2 
Í 4 5 7 
PELUCAS 
b L s o ñ é s y c o r t e d e , c a -
b e l l o d e n i ñ a s l a « p e l u -
q u e r í a d e R . G u a l d a . 2 5 
a ñ o s d e p r á c t i c a / . 
E51 M o d e l o , Á | : u l l á n ü -
m e r o 1 1 5 , j u n t o a S a n 
R a f a e l . ' ; E x c l u s i v a m e n t e 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
T o r r e d e l O r o , M ^ n -
? , a n a d e G ó m e z p o r M o n -
s e r r a t e . 
2 6 - S M . 
D E H O T E L E S Y F O N D A S 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
S e á l C M i i i a n . e n Ht y 7 c o n t é n s S , r e s p e ' 
t i v a m e n t e , l o a b a j o - d e E s c o b a r 11 y l i 
b a j o s d e A n i m a s I f i S . I , ; . - l í a y r t t c u 1; 
m i s m a s . P a r a m á s i n f c r n i e s . D . P o l l i a m n 
C a s a B o r b o l l a , C O m p o s t e l a 50 , T o L A - 3 4 8 4 . 
6 0 8 5 5 - 2 4 
LOMA DE UNIVERSIDAD 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
C A S A A C A B A D A D E F A B R I C A R 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A -
R O E N T R E A R A M B U R O Y H O S P I -
T A L A L A S U B I D A D E L A L O M A 
D E L A U N I V E R S I D A D , C O N V I S T \ 
A L M A R ; T I E N E S A L A , S E I S D E -
P A R T A M E N T O S , C U A R T O Y S E R -
V I C I O D E C R I A D O , L U J O S O B A -
Ñ O C O N T O D O S L O S A P A R A T O S 
I N C L U S O D E A G U A C A L I E N T E . 
I N F R M A R A N E N E M P E D R A D O 1 0 
T E L E F O N O A 3 0 5 2 . 
5 9 1 7 1 0 - 2 0 
S K A L Q I I L W ' o s a i ^ o s d e ] ? c a s a e a l i e 
• I " d e s ú s M a r í a n ú m . 1 3 , e n t r e O f i c i o s y 
S a n I g n a c i o , IJSÍ l l a v e e n l o s b a j o s . 
8 - 2 0 
S O L I C I T U D E S 
( " I t l A U O V C K I A D A l > K . M A N O S S E N E ' 
« • c s i t a n e n . M o n t e 17;; A . a . ' i o « d e l c a l í , puer-
t a d e l a - d e r e c h a . S u e l d o . ;; c o n t e n e s . , 
6 0 9 0 1.25 
E>90( 
S E A L Q U I L A N 
P A R A F A M I L I A D E B U E N G U S T O . L O S 
M O D E R N O S I F R E S C O S A L T O S D E K E 
E A S C O A I N 2 4 , C O N S A L A , S A L E T A . 4 | 4 . 
C O M E D O R Y C U A R T O P A R A C R I A D O S . 
D O B L E S E R V I C I O S A N Í T A RI0, L L A V E S E 
I N F O R M E S E N L O S B A J O S , J U G U E T E R Í A , 
6 0 8 2 5 - 2 4 
S E m.iii i l a \ h a b i t a c i o n é a a l t a s y - b a -
j á t - , a m u e b l a d a s y s i n a m u e b l a r , c o n c r i a -
d o p a r a l a l i m p i e z a y t a m b i é n s e d a c o m i -
d a t1e r .de e l d í a p r i m e r o . S a n I g - n a c i o n ú -
m e r o 0 2 . r . S P t g . ^ o 
M A D A M E M A K C . M t r r A ( A M E P J C A Í í A Í 
E s p e c i a l i d a d e n o í r e j u v o n e c i m - o n t o de |* 
c a r a p o r r - l m - i - n í í e f a c i a l , Q n i t n - Espini-
l l a s . B a r r o s y M a n c h a - - ! . C o n s n l a ú o esqujn» 
a, S a n I J a f a o l . " P o l m i i i e i - í a P a r i s i é n . " Wff 
f o n o A - T 9 7 5 , H a b a n a . 
6 1 2 8 l-íi 
S E S O L I C I T A U N A C K I A M A P E MANOS, 
h l a n c a o d o . - o l o r , s u r b i o . : i c e n l s n e s y r0' 
p a l i m p i a . O ' E a i - r i l l I T , V í b o r a , R e p a r t o í« 
A c o s t a . 6 1 3 0 ' 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S Q L I C 1 $ | 
u n a f ; o e i n e r a < n i c s e p a b i e n s i l obli^at- ' ' '11 ' 
M u r a ' l a 10 o V e . l a d " , r a ! i o 17 n ú m , J l C - É 
l o s . 61 l - iü 
\ f - r i i , \ N Ü S f . s o . e s q u i n a , a S a n R a f a - ' , 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s c a s , a g u a 
t ú n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , a $ 1 0 - 6 0 o r o . 
B 8 9 í t 1 5 - 2 0 M . 
U N A C O C 1 N E U A P E N I N S U L A R PESEA 
< - o l o ( - a r . s c : ( i ^ n e b u e n a s r e f e r e n c i a i y sw* 
c u m p l i r r o n - u o b l i y r a c i i ' m ; n o d l i e r m ^ S 
la. c o l ó ; a ' - l ó n . I n f o r m a n e n C u r a z a o h v f f l j 
r o L6. 6 1 3 2 J j l -
I ' E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . Pe-
n i n s u l a r d e c r i n d a d e m a n o s o de BWWj 
j a d o r a . v i o p r o t e n s - b > n o > ! n i n g - u n a s . I n f o r m 
r á n e n E s p e r a n z a 6 6 , a n t i g - u u , 
6 1 1 0 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C H O N 
g r a d a i l e l - u * n a f t a , d^.- c a . - . . l o c a r s e d e c f » ' 
d a d e m a n o s . S a n t a C l a r a n ú m , 39, 
6 i o i 
S R a l q i ; i l \ . a h o m b r e í s o l o s o c o n 
n i e t a s ; u n s a l ó n a l t o e n C u b a n ú m . 1 0 6 . 
6 0 6 7 . 4 - 2 4 
S E A L Q U I L A 
u n a l t o , J e s ú s M a r t a 12,'!, s a l a , s a l e t a . 2 
c u a r t o s y d o s m á s e n l a a z o t e a , e s c a l e r á 
d e - m A r m o l , p i s o s A n o s , m a m p a r a s , g a s y 
é l e e t r i e i - d a d , c i e l o r a s o , l o d o m o d e r n o , c a s a 
a c a b a d a de, c o n s t r u i r . L a l l a v e e n l a b o d e -
g a . R a z ó n , R e g l a , T e l é f o n o B - 0 5 n ú m e r o 
8 0 0 ^ . G o n a l á l e z . 6 o r . 6 4 - 2 1 
S E A L a U l L A X l o s e s p l é n d i d o s a l t o s ñ 
G e r v a s i o 1 8 0 , e n 1 6 c e n t e n e s . S a l a , r e c i -
b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 2 d e c r i a d o s y 
d e m á , s s é r v i e l o s . S e p u e d e n v e r d e 3 a 5. 
D a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n p o r e l t e -
l é f o n o FrÍMÍS: 5 8 9 6 5 - 2 0 
DESEA Coi,oi-.m;se I" 
c r i a d a d e m a n o s , u n a p e n i n f f l 
E N L \ V I H O R A . Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
n E c a r n a c I r t n y S e r r a n o , f r e s c o s y e s p a c i o -
s o s , a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , c o n f r e n t e a 
t r e s c a l l o s . I n f o r m a n e n L a c r e t y B r u n o 
Z a y a s . 5 9 0 7 § . 2 0 
V F I D A O O . — C a l l e 14 c a s i e s q u i n a a C a l z a -
d a , f r e n t e a l V e d a d o T e n n i s C l u b , s e a l -
q u i l a n d o s c a s a s , a l t o s y b a j o s , i n d e p e n -
d i e m o s . a c a b a d a s d e c o n s t r u i r . L a l l a v e e n 
E í n e a n ú m . 1.38. I n f o r m a . u e u O b r a p í a 2 5 , 
a l t o s , t e l é f o n o A . - 3 6 3 6 . 
E l M e j o r H o t e l p a r a e l V e r a n o e n N e w Y o r k 
HOTEL 
BONTA-NARRAGANSETT 
Broadway, df sdf la calle 93 hasta la 94 
H E W Y O R K C I T Y 
D o s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l y d e l Paseo d e 
R i v c r s i d t , . c o n v i s t a a l R í o H u d s o n . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S D E V E R A N O 
P i d a n u e s t r o p r e c i o s o f o l l e t o i l l u s t r a d o d a n d o 
d e s c r i p c i o n e s . 
A . K . B O N T A , Propietario. 
P E R D I D A S 
E l v i e r n e s 1 6 , d e 7 a 8 d e l a m a ñ a n a , 
y e n e l t r a m o c o m p r e n d i d o d e L a g u n a s y 
B e l a s c o a l n a V i l l e g a s y L a m p a r i l l a , o d e 
e s t e p u n t o a l a I g l e s i a d e B e l é n , s e h a 
p e r d i d o u n a b l u s a d e o l á n c l a r í n b o r d a d a 
a m a n o . Q u i e n l a d e v u e l v a e n e s t a A d m i -
n i & t i a c i ó n s e l e g r a t i f i c a r á . 
l t - 2 1 5 m - 2 2 
6 0 5 4 2 4 
V l S p A D O , y í » " . ' - " i i s a l a , s a l e t a , 5 |4 , c o -
m e r l o r , c o r r e d o r , d o b l e s e r v i c i o , j a r d í n >a' 
f r e n t e y c o s t a d o . P r e c i o , 13 c o n t e n e s . P u e -
d o v e r s e d o 12M;- a 2 ^ . 
6 0 5 3 4 - 2 4 
PARA Ü L M A C J 5 P Í o e á t á b l é c l m i e n t o , M o n . 
t e 5 4 , o n t r e A n g e l e s e I n d i o , e s p l é n d i d o l o -
c a l a c a b a d o d o f a b r i c a r , 9 ' f l n f r e n t e p o r 3 0 
m e t r o s d e f o n d o . P r o p o s i c i o n e s d e 1 y m e -
d i a a 5. 6 0 5 2 4 - 2 4 
K N PUNTO CENTRÍCO se a l q u i l a l a o a -
s a c a l l e d e L u z n ú m . 2 2 . d o a l t o y b a j o , 
c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o u , c o c i n a , b a -
ñ o e I n o d o r o , c a d a p i s o . E s d e n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n . L a l l a v e e n f r e n t e c i n f o r m a n o n 
S o l 9 5 , a l t o s . fi0-"'0 4 - 2 4 
VJTS " L A N E W v o i i k . " A m i s t a d n ú m . 6 1 , 
s e a l q u i l a n b a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e -
b l e s , d e s - d e u n c e n t é n b a s t a c i n c o y s e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a , t e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
6 0 4 8 8 - 2 4 
S K A L < i l I L A I V l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
t o s d e R e i n a S8 . d e c o r a d o s , t e r r a z a , s a l a , 
r e c i b i d o r , 6 d o r m i t o r l o . s , c u a r t o d e - d e s a h o -
g o , b a ñ o , c o m e d o r , 2 I n o d o r o s , 2 c u a r t o s y 
d u c h a p a r a c r i a d o s . U l a v e o n l o s b a j o s . 
C a p o t e , M e r c a d e r e s n ú m , 3 6 . T e l , A - 6 5 8 0 . 
OUO^ , t o - 2 3 
S E M , Q . l I L A I V , l o s e s p a c i o s o s a l t o s d e 
l a c a s a C a l z a d a d e l a R e i n a n ú m . 6 3 . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a r a n e n P e r s e v e -
r a n c i a 3 8 A , d e 8 a 1 1 a , m . a 1 p . m . , t e l é -
f o n o A - 4 6 4 0 . 5 9 1 0 8 - 2 0 
E M A N ' E J A D O l t t 
u l a r de » 
a ñ o s d e e d a d : s a b e s u o b l i g a c i ó n ' J' 1 
r e f e r e n c i a s . L e a l t a d n ú m . 1 5 2 . 
6 0 9 7 
COCÍÑi S E S O L I , 
r a d e l p a í s , 
t e m p r a n o ; 
A - 5 t 5 3 . 
• I T A U N A O E N E R A L 
' os p o s i b l e , q u e p u e d a ^ | 
t r a b a j o . P r a d o 
6 0 9 6 
1 1 . 
m i añ0; 
S E M , U I I L A \ l o s b o n i t o s y o ó m o d o s b a -
j o s d e l a c a s a S a l u d 2 9 , c a s i e s q u i n a s. M a n -
r i q u e . L a l a v e e n e l c a f é d e l f r e n t e . I n f o r -
m a n a t o d a - s h o r a s e n 19 y 8, V e d a d o , y e n 
A c o s t a 6 4 , d e 2 a 3, t e l é f o n o F - I I 5 9 ' 
5 9 1 3 8 . 2 0 
S a n R a f a e l n ú m . 8 6 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a y f r e s c a c a ^ a 
c o m p u e s t a d o z a g u á n , r e c i b i d o r , s a l a , s a -
l e t a , c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o * ! m o d e r n o s . L a l l a v e e n e l 84 d e l a 
m i s m a c a l l e ^ i n f o r m a n e n A m a r g u r a 21 
t e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 5 8 7 4 8-18^ 
SE A L Q X ' I I . A N , e n 1 1 c e n t e n e s , l o s b a -
j o s d e S a n N i c o l á s 6 5 A , c o n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y 6 c u a r t o s . L l a v e s e n l a m i s -
m a , t e l é f o n o A - 4 3 1 0 . 5 8 3 0 8 - 1 7 
E W t f i C E N T E N E S s e a l q u i l a n l o s a l t o s 
a c a b a d o s d e r e s t a u r a r d e l a c a s a I n d u s -
t r i a 3 4 , e s q u i n a a C o l ó n . D a l l a v e e n l o s 
b a j o s ' dra l a m i s m a . 5 8 2 9 8-17 
S E A I L A N l o s e s p a c i o s o s a t l o s d e l a 
c a s a M o n t e n ú m . 7 4 , c o n a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a f a m i l i a s . D a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n l o s s e ñ o r e s 
A s p u r u y C a , , M e r c a d e r e s n ú m . 2 1 , t e l é f o -
n c f A - 5 3 9 1 . 5 8 5 5 8 - 1 8 
O B U A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
r e s , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , h a y u n d e -
p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e c o n t r e s h a b i t a -
c i o n e s y c o m e d o r , e n c u a t r o c e n t e n e f . 
8-18 
U N A S E Ñ O i ; A I N G L E S A Q U E 
d r e s . d e d o n d e v o l v e r á d e n t r o d e 
d e s e a , e n c o n t r a r a q u i e n a c o m p a ñ a . - o í 
v i a j e o a l c u i d a d o d e u n a . i o v e P C ' t a 
e s c r i t o a S. A . , D I A R I O 
609-4 
U N A S E Ñ O R A 1 N O L E S A . J O V E N , -
, j o v e m - ' < . 
D E L A M A R I J 
; p a i i o l * 
c i t a c a s a d e p r e s t i g i o . < - u b ; i n a 
e n l a q u e p r e s t a r á s u s s e r v i c i o s ^ scrJfi) 
p a ñ a n t e o p r o f e s o r a d e I n g l é s . P01" 
a N . S.. D I A R I O D E L A M A R I N A , s 
6 0 9 ; ; 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N 
o o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c b e . ciese Tnqiii' 
c a r s e a I c c l i e e n t e r a . I n f o r m a n e n ^ 
s i d o r n ú m . 3 3 . 6 0 9 2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . p A R ^ g e r ^ 
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . < iue s e p a ^ ei-
q u e t o n g a , b u e n a s r e f e r e n c i a s . _ _ O a b « ^ j j 
q u i n a , a. 19, V e d a d o . 6 0 8 T < ^ 
1 
E N E L V E D A D O . L I N E A E S Q U í N A ^ 
ñ o s , s e s o l i c i t a u n a , l a v a n d e r a ' IW6 A g j i p 
l e ñ a o p e n i n s u l a r . S u e l d o . $ ú s f e j c | ^ 
d e s a y u n o , a l m u e r z o y c o m i d a . ^ 
r e f e r e n c i a s . 6 0 8 6 - _ 
1 0 ^ 
— ^ j ^ - ' " 
U N A C R I A N D E R A D E S E A < / « ' ' ' j ' ^ m P * 
a l o c h o e n t e r a : n o l e i i n j i o r t a R & s0l 1 
I n f o r m a n o n o f i c i o s 17 . a l t o s . c n ^ 
M u r a l l a , p r e g u n t e n p o r l a c n c a r g , 
6 1 2 4 -
d o P r e s c i n t o , 
B o m b a l l o r , 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A <•>. 
r i t a q u e s o p a i n g l é s , p a r a e c l " c * ¡ aeg '̂ 
s a l i r c o n e l l o s . C o m p o s t o l a y p a e f i o r a . 
p r e g 11 n t e u p o i ' ' ' ^ ^ J ^ - * 
^ D E S E A C O L O C A R S E U N A 
o o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : . t e eH 
l a p a r a n t i c e : n o t i e n e i n c o n v e n i ^ b » 
f u e r a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e i 
z a . r o n ú m . 4 1 0 , a n t i g u o . i-'l* 
• 1 9 
13 
TODA PERSONA 
DE m B 0 $ SEXOS 
"ricos, no íwes y de pequero capital , 
o qae teopan medios de vida, pue-
den casarse Irwral y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con «ello, muy 
formaL oonadenetalmente y sin es-
crÚpuJos, ¿I s e ñ o r ROBLES, Apa r -
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
aeteritas y viwdaa ricas que acep-
tan ma t r imonio > con quien carezca 
de capi ta l y sea moral.—-Mocha se-
riedad r reserva impenetrable, aun 
para los la t imos famil iares y a m l -
alt. 4-25 
SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
Von buenas referencias, para una cor ta f a -
m ü i a Sueldo, tres centenes y ropa l l m -
Informan en Mi lag ro n ú m . 39, entre 
buenaventura y Delicias. V í b o r a . 
-6119 . 
^ r i j O L I C I T A U N A COCINERA D E M E -
iJEiana edad para un mat r imonio solo, que 
J ü e r m * en la; colooaC16n y. haga ¡a U m -
P7ÍL (le la casa: tiene que ser t rabajado-
ra muy aseada y formal; , se erigen refe-
^MíLS Sueldo, 4 centenes. Genios n ú m e -
rencia*. • e n e i 9«; 
ro 23, pr imer piso. . 
"aB,"0FKKCE U N CRIADO D E MANOS 
Tvnra casa de moral idad, ha trabajado en 
S h a s casas. I n f o r m a n e n c a m p a n a r l o 30, 
el criado.,. 6115 
"ún* b u e n c o c i n e r o p e n i n s u l a r d e -
e a colocarse, tiene buenas i-«comendaciOr 
Se,s d e las mejores famil ias de la a l t a so-
- V l V d a d de la .r^abina, • P a r í informes en 
' • p r a d o ' 8 5 . . café ' P ú é b l o . " o en" l a v i d r i e -
I r a Habacos. 6107 - 4-20 
"^SE... SOLICITA UJÍA C R I A D A P A R A LAS 
habitaciones, qu-e entienda algo de costura y 
oresentc buenas referencias file las casas en 
aue haya servido. Vedado, calle ? esquina 
o 11 n ú m e r o 8. Sueldo, 3 centenes y ropa 
ft ' W. ^- 6036 4-24 limpia.. 
""SE SOLICITA, E N A M I S T A D 84, ALTOS, 
un criado de manos que e s t é acostumbrado 
a servir en casa pa r t i cu la r y t r a iga bue-
nas referencias. 6035 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se para l impieza de habitaciones y acom-
pañar , a una s e ñ o r a y zurci r la ropa: t i e -
ne bnenas referencias. I n f o r m a r á n en Com-
po.stela, n ú m . 4 4. ! . i -U ^ 
" D E S E A COLOCA US 10 UN SUPKKIOK cr ia-
do de manos, un excelente cocinero y una 
buena'criada. P r á c t i c o s y garantizados. H a -
bana 108, t e l é fono A-6875, agencia . 
i 6073 •. 5-24 
' DESEA COLOCARSE • U N A JOVEN P E -
Binsular de criada de manos o manejadora, 
para una corta farfiilia". In forman- eli Sol 
110, antiguo. • 6072 4-24 
T SOLICITO U N A JOVEN P E N I N S U L A R 
« a r a . c r i a d a de (manos: que entienda de co-
cináf' -para un matrimonio^ 4 centenes y 
rot>a- l impia . • S&tÁk 'Clara 24, altos. 
6071. S-24 
JOX E L V E D A D O , ' L I N E A - 4 1 , SE SOLICI -
t a un fregador de platos. Sueldo .tres cen-
tenes y dos pesos plata, s in referencias 
que no se presente. 6070 -í-24. 
•J.OVEN. P A R A ••ESCRITORIO. SE SOLI-
ci'tíin dos "con bü-éna le tra , - or togarf fa y 
-nociones de a r i t m é t i c a . D r o g u e r í a de S á -
rrá, de 3 a 4 p. m. 60S3 4-24 
AGENCIA D E .COLOCACIONES D E RO-
•que Gallego, Dragones. 16, te léfono. A-2404. 
Eii 15 minutos,, y con referencias, f ac i l i to 
criadas, dependientes, camareros, cr iande-
r a s y trabajadores. 
. 6069 . 4-24 • 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos, d e . m e d i a n a ed^d, que sepa cum-
pl i r con s u - o b l i g a c i ó n y que presente bue-
nas referencias. Sueldo, tres centenes y ro -
p.y, Jimpia. General Lee. n ú m . 10, esquina a 
Maptí,- ^ueivados de Marian^o. 
t.i!&68' •; -.: •' / , ; \ : , 4-24,.''' 
, BE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sepa -su o b l i g a c i ó n y con buenos I n -
fofines. Vi l legas n ú m . 106. 
6-065 . -4-24 . 
DESEA COLOGARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera: tiene su n iño , 
oe tres meses, p u d i é n d o s e ver y quien, l a 
Recomiende como buena criandera. Carmen 
García, Tenerife 34. 6064 4-24 
_ UNA JOVEN., I L I J A . D E L . .PAIS, DESEA 
ieÓÍicarse- oj* c.^sa! panticularf para criada de 
nianqs-o, n>ane.iaÜorái es c a r i ñ o s a con los 
rtiftos;" salí'é coser" "muy 'bien a mano y en 
máqu ina y tiene, .quien ia garantice. I n f o r -
njan en P e ñ a l v e r 53,. la s e ñ o r a M a r í a Blancp. 
6063 ' . . 4-2-4 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA U N A 
peninsular, para .corta fami l ia . I n f o r m a r á n 
en Lampar i l l a n ú m ! 11, zapa te r i l . 
6062 ' 4-24 
' SB SOLICITA - U N A "CRIADA P A R A P E I -
nar^y vest i r â  una s'eñona .ayudando a los 
quehaceres de la casa, con buenas referen-
c i a s , pues se quiere persona de reconocida 
,fc>rnTali.dad. • Calle K . entre 15" y 17, V e -
dado. 6061 4 -2 Í 
, SE SOLICITA U N A COCINERA QUE CO-
nozca bien su oficio y duerma en l a colo-
cación. Oa'zada del Monte núm.. ,412, a r i t i -
?uo. 6060 8-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos, toma y da re-
ferencias. Oficios 7, fonda. 
6047 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que ten^a 
referencias, suexdo tres centenes en 
"Villa .Vidal/' calle 17 entre B y D, 
Vedado. 
. «• 1711 lt-24 3a-25. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
«apañólas para, la l impieza de habitaciones 
y costura: ha de ser en f a m i l i a respetable: 
V i e n e n muy buenas recomendaciones y ga,-
^ a n 3 centenes. A g u i a r n ú m . 2, p regunta r 
al portero. 6021 4-23 
(¡DESEA. COLOCARSE U N A J O V E N P E -
«insu la r de cr iada de manos en casa p a r t i -
.cular; sabe coser a m á q u i n a y a mano y 
tiene quien la garantice. I n fo rman en Re-
rUgio 2 A.. 6014 4-23 
COCINERA. SE SOLICITA U N A PENIN-r. 
Bular para ma t r imonio solo, que duerma en 
Ja- eolocacibn y sepa su o b l i g a c ó n . Sueldo, 
3 centenes y ropa l impia . B é l a s c o a í n 124, 
antiguo. 602^ 4-23 • 
de 
PARA, C R I A D A D E . H A B I T A C I O N E S O 
manejadora, s ó l l c l t a colocarse una pe-
Vnsuig.j c.on buenas referencias; gana 3 
«entenes y ropa l impia . - A g u i a r n ú m . 50. 
6017 4 . 2 3 
de r x A p e n i n s u l a r D e s e a c o l o c a r s e ..criada de manos b de manejadora o co-
. ñera. Vives n ú m . 157; tiene buenas re-
« r e n c i a s . 6.043 4-24 
^ S K SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones y que entienda algo 
e costura. Sueldo, tres centenes y ropa 
•?fM^ Cerro «01. Se pagan los viajes. 
"bUlt> > . S-̂ S 
* los dueños de casas en el Vedado 
^OJí desea tomar en a lqui le r una casa en 
siét ' entre L í n e a y 33, que tenga 
tre 8 U oc'10 cnartos para fami l i a , dos o 
p Pai;'a criados, cochera y caballerizas, 
de a d i r ie i rse a San Ignacio 65, altos, 
^ J m. a S p. m. 6015 ' 4-23 
eean'8 J . Ó V E ^ E S P E N I N S U L A R E S D E -
Hei' ri colo;carse de criadas de manos, ma-
cbiv v0ra?5 0 para cuartos: saben c u m p l i r 
, i su ob l igac ión . I n fo rman en A g u i l a 245, 
• ü í f70 , escluina a Corrales. 
. t — 4 - 2 2 
de ESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
le ^ C l n e r a en casa de mora l idad : no sa-
^aciói + Habana ñi duerme én la colo-
iV¿. J l ' . ^ H ^ n d o r e c o m e n d a c i ó n ;de donde 
5gSge6Fvricio- L a m p a r i l í a n ú m . : 68. 
4-2Í 
^ jarC-eHE^0 Y UKpOSTEI lO DESEA TRA- . 
tnqy a ^ t'asa par t i cu la r o de comercio: es 
sa y „ e .0 y cocina a la cr iol la , france-
VEl p,,"^*1!013- Amis tad y Dvragohes, c a f é 
* í6a €l taba<luero informa. 
4-22 
SOLICITO U N A COCINERA J O V ^ N , P K -
ninsular . para l impieza de. l a oasa y lavar 
unos p a ñ a l e s , que sea fo rmal , ™1%s' 
para San Anton io de los B a ñ o s . »U(;>do, -u 
pesos y ropa i i r i ip ia . I n f o r m a n «n Neptuno 
núin . 196. " 5964' 4''"¿..._ 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE K A 
e s p a ñ o l a que cocina a l a e s p a ñ o l a y c r io -
lla , con toda per fecc ión , oon muy 
refere-ncias.' In fo rman en Lombi l lo y C á r -
cel, bodega, n ú m . 24, Cerro. 
5960 4-22 
P A R A D E P E N D I E N T E D E CARRERO, 
de p a n a d e r í a - - o ' - d e cigarros, o de cochero 
par t icular , so l ic i t a colocarse u n ; joven pe-
ninsular con buenas r«Xerenciaa. Ayeste-
r á n n ú m . 5924 4-32 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sepa se rv i r l a mesa y cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene qne tenor buenas re<!0" 
mendaclones. D i r í j a n s e a J esquina á l o . 
n ú m e r o 128, Vedado. 
6081 4-24 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular de criado de manos o de camarero; 
tiene p r á c t i c a en el trabajo y sabe dar^ cum-
pl imien to . Informes inmejorables, en Sol 1-, 
bajos. 6059 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de .color para l impieza de habitaciones o 
criada de manos: no sirve a la mesa n i ya 
a- mandados. Sueldo. 3 centenes. Malo ja 
n ú m . 118. 6058 4-24 
DES KA COLOCARSE, E N CASA FORMAL, 
una peninsular, de criada do manos. E s t á 
acostumbrada a servir, entiende de coser y 
de cocina. In fo rman en Apodaca 15, a n t i -
guo. Inn^ejorables referencias. 
6057 ' - ' •* 4-24 
D K S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
lavandera en casa en que no haya n iños , 
sea en la Habana o en los barrios nue-
vos. Sol 121, altos, antiguo., 
6054 ' 4-24 
POLINOMIO COLOCA COCINERAS, C R I A -
das, crianderas y manejadoras en las me-
jores casas de l a Habana, por 60 centavos. 
O b r a p í á Í4, esquina á Mercaderes. 
604") 8-24 
SE SOLICITA U N A JOVEN PENINSU-
lar .soltera, para l impieza de habitaciones 
y so exigen referencias. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa l impia . Cerro 563, altos, de 
11 a- 3. 6044 4-24 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res. son madre e hija, no se colocan no 
siendo, juntas , honradas y trabajadoras, con 
buenas recomendaciones. In fo rman en Ta-
mar indo esquina a Flores. 
6041 4-24 
DOS PENINSULARES QUE E M B A R C A N 
el d í a 15 de Junio o el 20, desean encon-
t r a r u ñ a fami l i a para a c o m p a ñ a r l a o para 
I r manejando: t ienen quien responda por 
ellas. Calle F n ú m e r o 16, entre 11 y 13. 
6040 4-24 
E N E L GRAN B A Z A R AMERICANO, B E -
l a s c o a í n 22, se sol ic i ta un muchacho que 
tenga buenas referencias, 
. •6039 " ' - : ' ' • 4-24 
UNA M A N E J A D O R A D E COLOR 
QUE T R A I G A B U E N A S R E F E R E N -
CIAS D E CASA R E S P E T A B L E . R E I -
NA 124, ANTIGUO, ESQUINA A 
CHA V E Z , 
6,013- • 4-23 
S E S O L I C I T A N 
UN B U E N CRIADO D E MANO Y 
UNA MANEJADORA D E COLOR, 
QUE T R A I G A N B U E N A S R E C O -
M E N D A C I O N E S D E CASA R E S P E -
T A B L E . R E I N A NUMERO 124. 
o-¿ó 
V I A J A N T E 
Se so l ic i ta .uno . c o n - . p r á c t i c a ^n las pro-
vincias de la .Habana, Matanzas y Santa 
C la ra . Tiene que tener buenas referencias. 
Es para a l m a c é n de quincal la . D i r i g i r s e 
por escrito con detalles a H . , Apartado 205, 
Habana. " 5 ' 9 8 2 • • • 1 • ' DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO PE-
ninsular de criado de manos o dependien-
te de una fonda o de camarero: tiene quien 
lo recomiende. I n f o r m a n - e n la calle do l a 
Es t r e l l a n ú m . ; 24, antiguo.;; 
'. 59S1 : . . V;-':' 4-23 
• DESK-A COLOCARSE - UN A 'PENI NSULAR 
en 'casa d e ' m o r a l i d a d „ p a r a , l impieza y co-
ser: • Vio admite 'tarjetas' n i duerme en e l 
acomodo. Es t r e l l a . 'núm.' 42,f ant iguo. 
.5979 , . . . , . . .'. 4-23 
.U[NA P E N I N S U L A R D E 16 AÑOS DESEA 
colocarse de manejadora: es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y ' . t iene huenas recomendaciones. 
Concha ,15%, ' J e s ú s del Mente.-
5978 ' ' 4-23 
.DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI -
tan co locación , una de cocinera, ayudando 
en-la limpieza, slfi d o r m i r é n l a colocac ión , 
y la o t ra de criada de manos, ambas con 
rifeerencias." Paula n ú m 72. 
r6977" -y ' - 4-23 
U N B U E N CRIADO D E MANOS DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a de moral idad . 
Tiene referencias de las casas donde ha ser-
v ido ; -no se. coloca por poco sueldo. I n f o r -
man en Gallano 24, moderno, bodega. 
6030 4-23 
DESEA COLOGARSE U N A P E N I N S U L A R 
dé mediana edad para criada de majios; 
t a m b i é n entiende algo de cocina y no t i e -
ne inconveniente en i r con la f a m i l i a que 
la sol ici te a cualquier pueblo. Paula 28. 
6028 4-23 
. U N A B U E N A COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buena, es repostera y tiene re-
ferencias; cocina - t a m b i é n a la c r i o l l a D i -
r ig i r se a la calle de Monserrate esquina a 
Chacón , núm, 38, modeno, accesoria 5ta. 
6031 4-23 
.• U N A COSTURERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse para coser en un hotel o en 
una casa par t i cu la r : no tiene Inconvenien-
te en hacer alguna l impieza; s i no es pa-
ra eso que no la sol ic i ten: tiene buenas re-
ferencias. In fo rman en Santa Clara 43, es-
quina a Cuba. 6032 4-23 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A , 
ganando 8 centenes, una s e ñ o r a peninsu-
lar. I n f o r m a r á n en las playas de Marianao, 
bodega, Ildefonso Llamazares. 
6001 - • 4-2S 
O P O R T U N I D A D 
Un joven de buena f a m i l i a y de 24 a ñ o s , 
sin pretensiones y bien recomendado, de-
s-e a colocarse de agente viajero o en casa 
comercial . Escribe en m á q u i n a y posee per-
fectamente el e spaño l , i n g l é s y a l e m á n . H a 
viajado por Europa, Sur A m é r i c a y ha re-
sidido 10 a ñ o s en los Estados Unidos. I n -
forman (Pianos) Habana 94. 
6007, • 4-23 
D E S E A N COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera: cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la , en 
casa de comercio o par t i cu la r y una cr iada 
de manos muy formal , prefiere el campo, 
siendo casa de mora l idad y buen t ra to , las 
dos son peninsulares. San Ignacio 84. 
5962 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
acl imatada en el pa ís , robusta y saludable: 
puede verse el n i ñ o en Sitios 146, moderno; 
no tiene inconveniente en i r a l campo y 
tiene quien la garantice. 
5908 • 6-20 
SE SOLICITAN U N B U E N CRIADO D E 
manos y una manejadora de color, que t r a i -
gan buenas recomendaciones de casa respe-
table. Reina n ú m e r o 124. 
.5915" 5-20 ' 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO 
de Manuel Valinas y Juliá, natural de For-
- carey, Pontevedra. Diríjanse a! su herma-
no Santo, Tejar "La Panchita," Puentes 
Grandes. . 5S91 .- 849 
SE SOLICITA U N A C R I A D A H O N R A D A 
y t rabajadora, que sepa algo de costura. 
Sueldo, 3 centenes. A n ú m . 157, esquina a 
17, Vedado. 6848 S-17, 
di<:si<;a c o l o c a r s e u n C R I A P P p:e" 
ninsular con bastante tiempo en el pa ís , en 
una buena casa o para un caballero: es bien 
p r á c t i c o en el servicio de comedor y en los 
d e m á s trabajos: tiene buenas referencias. 
Obispo 82 6019- 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de t re« meses de haber dado a luz : tiene 
abundante leche y e s t á ac l imatada en el 
p a í s . A m a r g u r a n ú m . 52. 
6012 . 4-23 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO, buen 
cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas que 
respondan' de su- conducta, haciendo toda 
clase de dulces en a l m í b a r . I n fo rman en 
Dragones núm. 48. "6010 4-23 
UNA- C R I A N D E R A PENINSULAR, R E -
olén llegada, desea colocarse a leche ente-
ra, de cuatro meses, teniendo quien res-
ponda por ella. Carmen n ú m . 6, cuarto n ú -
mero 3. 5996 4-23 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse, l a m á s joven de cr iada de manos y 
la o t r a de cocinera, ambas con referencias. 
Suspiro n ú m . 16. 5994 4-23 
D E PORTERO SOLICITA COLOCARSE 
un peninsular que tiene quien lo garantice. 
Zanja n ú m . 17. 5998 4-23 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 14 A 
15 a ñ o s , para ayudar a los queháceTes de 
una casa p e q u e ñ a ; se le d a r á buen sueldo. 
Zequeira n ú m . 183, moderno. Cerro. 
5992 4-23 
D E C R I A D A D E MANOS DESEA COLO-
carse una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Vi l legas n ú m . 101. 
5990 4-23 
SE SOLICITA U N A COSTURERA D E RO-
pa de varones, una lavandera y una borda-
dora de sellos para t rabajar por d í a s en l a 
casa par t icular . Prado . 41. Han do t raer 
referencias. 5985 4-23 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 SE SOLICITA 
una muchacha de 12 a 14 a ñ o s o una s e ñ o -
ra de mediana edad para cuidar un n i ñ o . 
Sueldo, 2 centenes. B983 4-23 
SE SOLICITAN 50 HOMBRES P A R A T R A -
bajar en ta l le r m e c á n i c o y a l m a c é n de hie-
rro. D i r ig i r s e a American Steel Company 
of Cuba, Empedrado núm. 17. 
ó¿74 4 - 2 2 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d e 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael n ú m . 149, altos. 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
mano o manejadora, una s e ñ o r i t a peninsu-
lar de inmejorables antecedentes. I n f o r -
man en Oficios 7, altos. 
5958 4-22 
P A R A H A B I T A C I O N E S Y COSER D E -
sflia colocarse una peninsular que tiene 
quien responda por el la : es cumpl ida en sus 
obligaciones. Tenerife n ú m . 34. 
6971 4 - 2 2 
D E S E A COLOCARSE U N A G R A N C R I A N -
d«ra , de tres meses de pacida, con buena 
y abundante leche: no tiene Inconvenien-
te en i r para el campo. In fo rman en Pra-
do 32, café . 5956 4-22 
C R I A D A DE MANOS SE SOLICITA; H A 
de ser t rabajadora y de mediana edad, 
ganando tres centenes y ropa l impia . San 
Indalecio 27, J e s ú s del Monte. Apéese en 
la calle Correa y doble a l a Izquierda de 
San Indalecio. 5955 4-23 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera y buena, casada. 
I n f o r m a n en B é l a s c o a í n y Salud 123, " E l 
Tempora l . " 5954 4-22 
SE SOLl t í lTA U N A L A V A N D E R A D E 
mediana edad, caí a par t icular , por mensua-
lidades. Vedado, Linea n ú m . 8, Crucero. 
5952 4-22 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
manos una s e ñ o r a peninsular: tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n en Bé l a scoa ín 5. 
5951 4-22 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
eular que duerma en el acomodo y ayude 
a los quehaceres de la .casa de una corta 
f a m i l i a ; sueldo, tres lulses y ropa . l impia . 
Malo ja 189. moderno, de cuatro de l a tar -
de en adelante. 5947 4-22 
S E S O L I C I T A 
U N A P R E N D I Z , PRADO 113. 
5946 4-22 
SE SOLICITA. U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos, e spaño la , que no sea rec i én llegada, 
que sea formal y sepa oumpl i r bien con su 
ob l igac ión . San Juan de Dios 25, esquina 
a Compostela. 5943 4-22 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
forman en Alambique n ú m . 15, ant iguo. 
6940 . 4-22 
U N A COCINERA DE COLbR DESEA OO-
locarpe, cocipa a l a e s p a ñ o l a y a la crio-
lla . Dan razón en Obispo núm. 67, habi-
t a c ión 11. 5939 • 4-22 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 19 
a ñ o s para aprendiz de "chauffeur ' 'o de otra 
cosa Informan en San L á z a r o 293, bode-
ga " E l R i n c ó n . " 5928 4-22 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA U N A 
s e ñ o r a peninsular acl imatada en el pa í s , a 
la e s p a ñ o l a o a l a c r io l l a : tiene quien la 
garantice. Vi l legas 124, ant iguo. 
5935 4 - 2 2 
! • U N A C R I A N D E R A SE COLOCA A L B -
che p i t e r a : nofle impor ta sa l i r al campo y 
tiene quien l a garantice. I n fo rman en Ofi-
cias 17, altos, entre M u r a l l a y Sol, pregun-
ten por la encargada 
5934 4 . 2 2 
DESEA COLOCARLE D E C R I A N D E R A 
una rec ién l legada de E s p a ñ a con muy 
buena y abundante leche y sin Inconve-
niente en salir al campo: tiene quien res-
ponda por ella,. I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú -
mero 105. 5936 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A GRAN C R I A N -
dera penins-yula.r de 8 meses, con buena le-
che, reconocida por el doctor G u t i é r r e z Lee: 
tiene quien garantice su conducta I n f o r -
man a todas horas en Zanja 73. 
6926 4 . 2 2 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
S900.000 PARA HIPOTECAS 
a l 6 i , 7 y 8 por 100, desde $100 en adelan-
te, para la Habana, todos los barrios, re-
partos y para el campo. Dinero en p a g a r é s , 
a lquileres y censo. Gran reserva en las 
operaciones. D i r í j a n s e con t í t u l o s a V í c -
tor A del Busto, calle de l a Habana n ú m e -
ro 89, t e l é f o n o A-2850. 
6102 8-25 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera hipoteQa en la 
Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s C.eX Monte ; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas, urbanas. Evel io M a r t í n e z , Habana 
n ú m e r o 70, N o t a r í a . 
6076 26-24 M. 
FRANCISCO E. VALDES 
f a c i l i t a cantidades con hipotecas y compra 
censos, c r é d i t o s y casas. Empedrado 31, 
Tel . A-2286 .oficina, de 1 a 4. San F r a n -
cisco y Porvenir , V íbora , domici l io . 
5306 26-6 M. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
G A S A S C H I C A S 
Vendo en A l c a n t a r i l l a de $3,500, A n t ó n 
Recio de $4,000, $3,000, $3,500 y $'3.-3uo( A l a m -
bique de $2,000, Clenfuegos $2,500, Campa-
nar io ,tres casas de $3,500 cada una, Co-
rrales $2,300, Correa $4,000. I n f o r m a n en 
Cuba 7, de 12 a 3, J. M. V. 
60»© 10-25 
¡ G A N G A ! 
Se vende la casa-palacio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con un terreno que mide cerca de tres 
mil metros cuadrados. E s propia 
para una industria,.; clínica; colegio, 
etc. No tiene gravámenes. Informa-
rán de 12 a 3 en Amargura 34. 
C 1716 10-27 
V E N T A DE E S T A B L E C I M I E N T O D E P E -
l e t e r í a y s o m b r e r e r í a , s i tuado en uno de 
loa mejorres barrios, casa de porvenir , ; a l 
c o n t a d ó y a plazos, por no poder atenderlo. 
In forman en M u r a l l a y Aguiar , a l m a c é n de 
p e l e t e r í a . 6136 4-25 
I ONDA Y L U N C H E N C A F E , PUNTO Co-
mercial . Venta $35, buenos precios, gastos 
$50 al mes, contrato largo, $1,000. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
lé fono A-5500. C,1720 4-25 
CASA D E E S Q U I N A M O D E R N A E S T A -
blecimiento y casa anexa, p r ó x i m o al t r a n -
vía, $3,500. Otra, sala, «a le t a , tres cuar-
tos, patio y traspatio, $1,600. L A K E , Pra -
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 1719 4 . 0 5 
S E V E N D E N 
en el Cerro, 1 tres casas acabadas de cons-
t r u i r , buen punto, 'de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, t ienen pa t io y traspat io. Se venden' 
jun tas o reparadas, a 1,800 pesos moneda 
americana cada una o $5,300 Cy. las tres. 
EstA.n alquiladas, rentan diez centenes. I n -
formes, su dueño , Dr. S&nchez Roig, Ce-
rro 827, de 10 a 2 dé l a tarde y de 5 a 9 
de la noche, t e l é fono 1-1464 o E c h e v e r r í a , 
Cuba 50. 608S 4-25 
GANGA VERDAD.—-PRECIOSA CASA, D E 
m a n i p o s t e r í a , mosaico, azotea, d i s t r i bu ida 
en por ta l , recibidor, sala, 8 habitaciones, 
sa lón de comer, g a l e r í a coc ina doble sani-
dad moderna, 8 metros de frente por 34 de 
fondo. Otra al lado de lo ml&mo, con 22 
metros de frente, de és tos , 14 fabricados, 
mucho terreno por fabricar, doble servicio. 
O t ra m á s , de esquina, con establecimiento, 
toda de azotea y mosaico, con 10 metros de 
frente por 2 4 de fondo. Está , sola p rodu-
ce 16 centenes, a media cuadra de calzada 
y t r a n v í a . Las tres ocupan 1,360 metros 
de esquina. Todo se da en 17,000 pesos. A d -
miten $8,000 en mano y el resto con m í n i -
mo i n t e r é s . Calzada de Jewús del Monte, 
a una cuadra de' l a esquina de Toyo, se 
venden 1,000 metros de terreno de esquina, 
a $12 por metro. Infor ibes: Prado 101, Ofi-
c ina L A K E , . t e l é fono A-5500. 
C 1718 a l t . 2-26 
UN GRAN NEGOCIO 
seguro y acreditado, se t rabaja mucho y 
se gana dinero. Por tener su d u e ñ o que 
abandonarlo por otro de m i s Inraportancla, 
lo vende. Café y Restaurant, Oficios 86. 
6117 6-25 
V E N T A 
SE V E N D E U N G R A N C A F E CON RES-
taurant , d u l c e r í a y lunch, en el mejor pun -
to de la Habana, con u n g ran contrato en 
buenas condiciones, por asunto que se le 
e x p l i c a r á al comprador. I n f o r m a D o m i n -
go Garc ía , O b r a p í a 88, Habana, de 10 a 1 
y de 5 a 7. 6114 4-26 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, clgarrps, qu inca l la y billetes, en $.130. 
T a m b i é n se admite un ' socio;, ganancias 
al mes $150 l ibres ; buen piunfo y cont ra to 
largo. Trato, A del-Busto, Habana 89, te-
lé fono A-2850. 6103 8-25 
SE V E N D E U N A PONDA Y POSADA QUE 
no pa.ga alqui ler . In fo rman , t a r i m a de pes-
cado, " E l V i z c a í n o , " Plaza del P o l v o r í n . 
6108 4-25 
L I N D A CASA, MODERNA, GANANDO 
$42-40, con por ta l , modernista, g ran sala, 
saleta corrida, tres herniosos cuartos, g r an 
comedor, hermoso baño , sanidad moderna, 
lalcantaril lado, patio, traspatio, con j a r d í n . 
Una cuadra t r a n v í a $4,500. Vendo 30,000 
metros de terreno con t r a n v í a , agua de 
Vento, a 5 centavos. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 1721 4-25 
GANGA 
Casa .nueva y preciosa que, vale ?11,000, 
al to y bajos, por tener que marchar a Es-
p a ñ a , se da en $10,300; es de 2 rejas, esca-
lera de m á r m o l y azotea. Gana . 17 cente-
nes y e s t á hecha con los mejores mate-
riales y cerca del Campo de Marte.- Espe-
jo, O 'Rei l ly 47,. de 3 a 5. 
, ¿084 . . . - . ' < 4-24 
E N 100 C E N T E N E S SE V É N D E U N A BO-
njta .casita ep GuarjabacOa, buen patio, a 
una cuadra del t r a n v í a para i r a la H a b a n a 
Su d u e ñ o en Acosta 54, Habana. 
6037 4-24 
VENDO, E N LO MEJOR DE L A C A L Z A -
da de la Víbora, , pasado e l - paradero, tres 
casas, una de esquina. • f a b r i c a c i ó n p r ime-
ra de pr imera, con todos los adelantos mo-
dernos, a $5,000 y $7,500 Cy. No pago corre-
taje ni rebajo un centavo. V ida l , Gallano 
7 5, t e l é fono A-500-4. Rentan el lOMs por 100. 
6079 4-24 
CASAS EN VENTA 
Apodaca, $6,000; Chacón , $14,500; Picota, 
$7,000; Merced, $8,600; Misión, $3,000; M a -
loja , $4,000; Lealtad, esquina, $13,000. Eve-
lio M a r t í n e z , Habana n ú m . 70, N o t a r í a . 
6075 10-24 
D E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Coldn, 
dispuestos para enterrar. 2 da una b ó v e d a y 
osarlo ,1 de dos b ó v e d a s y dos osarios. 
Son de nueva y , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , te r -
minados, con sus m á r m o l e s , una b ó v e d a y 
el p a n t e ó n da dos b ó v e d a s t ienen monu-
mento. Razón en Bernaza 55, m a r m o l e r í a . 
6084 8-24 
G R A N S A G R S F I O i ® 
de laü existencias ,vidrieras, armatostes, 
etc., de una t lendeci ta de ropa, s e d e r í a y 
quincalla, «TA C J M K R C I A L , " C A L L E 23, 
CASI ESf tUÍÑA A 10. V E D A D O , por tener 
que ausentarse del pa í s su d u e ñ o . Exce-
lente oportunidad para una persona que 
quiera hacerse cargo de un negocio ya en-
caminado. 6055 4-24 
CASA PARA VIVIRLA 
Se vende una en m u y ' b u e n punto y con 
todas las comodidades. Precio, $18,000. I n -
formes en el despacho d^ anuncios de es-
te per iód ico . 600Ú 4-23 
S E V E N D E N 
a $3,500 oro e spaño l , tres casas compues-
tas de sala, saleta corrida, tres habi tacio-
nes, patio, cocina y d e m á s servicios, a una 
cuadra de la Calzada de B é l a s c o a í n . Se ad-
mi ten $1,500 de contado y eh resto'' en có -
moda hipoteca. I n f o r m a su d u e ñ o en Puer-
ta Cerrada y A n t ó n Recio, ta l le r de made-
ras, t e l é fono A-7830, de 4 a 6 p. m. 
5975 4-23 
SE V E N D E N DOS ESQUINAS, CON E s -
tablecimiento y contrato en $15,000, oro 
españo l , juntas o separadas. I n f o r m a su 
d u e ñ o en Puer ta Cerrada y A n t ó n Recio, 
t a l l e r de maderas, t e l é fono A-7830, de 4 
a 6 p. m. 5976 5-23 
VI0NDO, E N GLORIA, CASA R E N T A N D O 
8 centenes, mide 7 x 30; precio, 5,000 tie-
sos oro españo l . Lorenzo, San L á z a r o 145, 
de 8. a 11 y de 1 a 3. 
6004 4-23 
VENDO, E N SAN R A F A E L , CASA D E A L -
to, renta 14 centenes; precio, $7,800; otra, 
rentando 20 centenes, precio $11,000. L o -
renzo, San L á z a r o 3,45, de 8 a l l y de l a 3. 
6005 . , 4-23 
¡ G A N G A ! 
Una ^aena bodega, con. armatostes, ac-
cesorias y existencias,., con ' 0̂  sin ho.rno de 
panadería : , se vende., 7ma n ú m . 69, 'esqui-
na a C, Vedado. • I n fo rman en la talsma. a 
todas'horas. 5970 ti 10-22 
E N E L CERRO. E N E L PARQUE D E L A 
Igles ia se venden Un hermoso chalet y una 
casa contigua, todo de mamposterfa. Infoa> 
ma su d u e ñ o en Monte n ú m . 187. 
5 9 i í 8~ÍZ 
PARA E S T A B L E C E R S E 
en cualquier g i ro , bodeera, bot ica o tej idos, 
ae a lqu i la un local do 18 por 6 metros, en 
el m á s ' c é n t r l c o y t ransi tado s i t io del Veda-
do. L í n e a n ú m . 60, esquina a D. En l a mis-
ma casa inforanan. a cualquier! hora. . 
B9t)9 ' 10-22 
TRASPASO D E L LOCAL SITUADO E N 
Monte 113 y 15. ant iguo, entre Angeles y 
A g u i l a ; b ién ' para un establecimiento o pa-
ra dos, dis t intos. Buen frente y mucho f o n -
do. I n fo rman en el mismo, t e l é f o n o A-1988. 
• ^871 • «- I» 
S E V E N D E N 
LAS CASAS M U R A L L A 38, 35 Y 37, OCU-
PADAS POR E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
P E L E T E R I A D E M A R T I N E Z Y SUAREZ. 
R A M O N P E Ñ A L V E R , G A L I A N O 22 Y M E -
DIO, ALTOS, D E 7 A 9 Y D E 2 A 5. 
5953 8-22 
D E O C A S I O N 
Se venden los armatostes y enseres, con 
,4 v idr ieras a la calle, todos de cedro, ma-
jagua y sab icú , en muy buenas condiciones, 
propios para s a s t r e r í a y c a m i s e r í a o para 
s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a , s e d e r í a , quincal la , 
etc. Se cede el local, hay contrato, es de 
esquina y edificio moderno; tiene 4 puer-
tas con a m p l i a c i ó n hasta 7 si a s í se desea. 
Hay permiso del d u e ñ o de 3a finca para ha-
cer cualquier re forma 'que tuv ie ren por con-
veniente. I n f o r m a n en Luz e Inqu i s idor 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a " E l Mar ino . " 
5941 8-22 
NEGOCÍO V E R D A D . SE CEDE L A P A R -
te de camiderla con m e r c a n c í a s y en mar-
cha, con buena venta, por tener demasitudo 
t rabajo de s a s t r e r í a y no poder a tenderla ; 
nada de e n g a ñ o y pueden ver los l ibros . I n -
forman por el t e l é f o n o A-2540. 
5963 4-22 
VENDO, SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
rredo, l a hermosa casa A g u i l a 220, moder-
na, con sala, saleta, 5|4, comedor y dos pa-
tios; , produce el nueve l íqu ido . Ot ra en te -
nerife 50, en 54,800, renta $42-40. E l d u e ñ o 
en Monte 27. 5921 5-20 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o «ea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos loa co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan, Refractarlo al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a ia Sociedad Anónima de Cap* 
devlla.—Tacón núm. 4.—Habana 
. C 1869 26-20 My. 
V E N D O 
E L M A G N I F I C O T E R R E N O D E E S T R E -
L L A E N T R E I N F A N T A Y A Y E S T E R A N , A 
U N A C U A D R A CORTA D E CARLOS I I L 
R A M O N P E Ñ A L V E R , G A L I A N O N U M . 22 
Y MEDIO, ALTOS. 
6S98 8-20 
S E V E N D E 
a i m a hora por t r a n v í a , una c ó m o d a y p i n -
toresca casa, al tos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo é s t o s p ro -
ducen el i n t e r é s del dinero que se pide por 
e l l a Para máá Informes, Compostela 90 a l 
94, Pemas y Ca. 5877 8-18 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey nút^ . 1, entre Est rada Palma - y 
L u i s E s t é v e z , a dos cuadras do l a Calzada 
le J e s ú s del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. I n f o r m a n 
en l a misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
3 a 5. t ra to directo. 5574 26-11 M . 
G . D E L M O N T E 
COSRJSDOB 
H A B A N A NUMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1500 M a y . - l 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, I n d u s t r i a 
Consulado, Amis tad , Reina, San Migue l , San 
L á z a r o , Neptuno; Cuba, Egido, Gallano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias callea m á s , 
d-^de $3,000 hasta $10Q,00-0. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Rei l ly 23, de 2 a 5, Tel . A-6951. 
4858 26-25 A 
V E D A D O . E N 7.900 PESOS SE V E N D E 
l a preciosa casa J n ú m e r o 195, entre 19 y 
21.. C o n s t r u c c i ó n : só l ida y "naeva. M u y .ven-
t i lada. Su d u e ñ o en l a misma. 
5300 20-6 
G I J O M - E N L A 6 U I A 
B a r r i o " a r i s t o c r á t i c o del Biblo, se vende 
el magníf ico chalet " V i l l a E m i l i a , " enclava-
do en una superficie, p lana de 25,000 p lés , 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e l é c t r i c a y gas. con buen j a r -
dín y h u e r t a Para m á s detalles en Nep-
tuno 39 y 41. "La Regente.'* 
4876 26-25 A. 
De Muebles y Prendas 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baha-
uionde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
6104 26-25 M . 
F á b r i c a de M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Leal tad n ú m . 103. entre Neptuno y San 
Migue l . 6018 16-23 
U R G E V E N D E R U N JUEGO D E S A L A 
de caobaf color palisandro,: completo y en 
perfecto estado, 12 centenes. O b r a p í a n ú -
mero 116. 5986 4-23 
SE V E N D E U N HERMOS'O JUEGO DJ3 S i -
l l e r í a palisandro maclso, tapizado en b l an -
co, propio para g ran despacho o sala; en 
la misma se hace todo t rabajo de t a p i c e r í a 
a la per fecc ión , r e s t a u r a c i ó n de muebles 
finos, cueros de si l las y objetos de ar te y 
mata el comején . San M i g u e l 92, bajos. 
0025 8-23 
MUEBLES. SB V E N D E N TOCADORES 
desde 2 a 7 pesos, mesas de congola a $1, 
palanganeros de hierro a 40 cts, un espejo 
luna biselada en $4. Villeáras 70 .moderno. ' 
6029 4 23 
PIANO Y PIANOLA. SE V E N D E N J U N -
tos o separados un plano y una p ianola 
muy barato. Cuba 79Í 5961 4-22 
SE V E N D E U N JUEGO D E M I M B R E , Es -
caparate, cama, velador, peinador, apara-
dor, mesa de 4 tablas, 1 b u r ó , 3 m á q u i n a s 
de coser marca, Slnger, m a n i q u í s de s e ñ o -
ras y un armatoste; todo se da barato. San 
Nico l á s 11. 5948 8-22 
EN SAN LAZARO NUM. 11 
bajos, se vende un plano Bernareggl en 14 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue-
de verse a tedas horas. 
5786 15-16 M . 
SE VENDE 
un plano f r a n c é s marca Bolsselot, en muy 
buenas condiciones de uso. Se da en 16 cen-
tene*. Puede verse en Vi r tudes 95. . 
5787 15-16 M . 
D E C A R R U A J E S 
• M I L O R D . SE V E N D E UÑO E N P B R F E C -
tó estado. C o s t ó $r,000, se da én $300. Pue-
de verse a todas horas en Carlos I I I casi 
esquina a Infanta , es tablo-"El Manzanares." 
I n f o r m a r á n en Carlos I I I ¡núm. 209, t e l é f o -
no A-6962. .. 6111 4-25 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
•Un " F a m i l i a r " Babcook de Vüé l t a entera, 
casi nuevo. Dos carruajes dó 'doa ruedas, 
nuevos. Varios "Fami l ia res" do dis t intas 
clases y precios y vaHos T í l b u r y s y Fae-
tones. Manr ique 138, entre Salud y R e i -
na. Se admi ten cambios. 
D E A N I M A L E S ! 
U N A JACA C R I O L L A SE V E N D E . BUE-. 
na oamlnadora, mansa, sana y do gram ca-i 
l idad. Para m á s Informes en Cast i l lo n ú m e V 
r<) 3 • 6002 4-23 
SE V E N D E U N A P E R R I T A M A L T E S . L A -
nuda, se e n s e ñ a n los padres, y una c h l « ' 
huahul ta muy limda y fina. O b r a p í a núme- . 
ro 116, altos. 5987 ' 4-23 
D E M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N U N A T R I T U R A D O R A GI« 
r a t o r i a de 150 metros y n n qUlndro de v a -
por Buffa lo , de Í0 toneladas. Escr iban a G. 
G u m á , C h u r í u c a 57, Cerro. 
5995 6-23 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A , 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a * 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
O 1722 8-85 l, 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n - i 
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 S 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s » p u ^ 1 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A Q U I A R 7 4 
C 172S 8-25 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebiee. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffalo, ̂ . Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P, 
Aonat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
1528 May.-l 
D e i n t e r é s 
paria los s e ñ o r e s hacendados. Un bascula-» 
dor de carros de c a ñ a a los conductores, 
con todos los adelantos de e c o n o m í a y es-
tabi l idad , ofrece e l Inventor- de este apara-
to. I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a " E l Puente da 
Ag-ua Dulce," de Anton io Fuentes. 
5968 , 4 . 2 3 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a a i contado ¡f 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly a ú m e r o til 
t e l é fono A-32S8. 
1527 M a y . - l 
S E V E N D E N 
MOTOR de corriente directa de 15 cabal la 
3 Id. id. id. 
I id. averiado id. 












IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O T O R E S O E Ü L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos,' os vend? i j a r s » -
t i z ándo los . Vi lap lana y Arredondo. 0 ' R « U 
1 n ú m e r o 67, Habana. 
152'; M a y . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Moto r de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reil ly CT, t e -
lé fono A-3258. Vi lap lana y Arredondo, 3. 
1524 M a y . - l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos los nay en la ca» 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Keilly núm. 67, teléfono A-3268. 
1525 May.-l 
$ Husmos H n m m m m t 
^ para los Anuncios Franceses, ^ 
J Ingleses y Suizos son los ^ 
! S R E t L . M A Y E N C E . C , E | 
% 9, Rué Tronohet — PARIS % 
CÜRK : 
ANEMIA 
F I E B R E S , D E B I L I D A D £1 más económico y el único inalterable. 
114, Kna dea Beaox-Arts, FABXS,¡ 
ta FABRICA 
L I N I M E N T O G E N E A U 
¿OABos de hito 
N e m a s 
F U E G O 
raioloUvo. 
[o es Parlx, /6S, tut StHonoréjta tuduFarimtiat. 
Helo TOPtCO 
reenpUzand» al 
Fuego sin dolor íft 
<Midad*lp«lo,eam 




S U P R E S I O N de l a E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S J O V E N E S p o r e l 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
íí GUESOUIN, F w Q i i " , il2, r. du Cherche-mi, Ptrlt 
Bn ln Habana ; pr ERNESTO SARR* 
I m p r e n t a y Bstereotlpfca 
« • I D I A R I O D B L A M A B I I A 
DIARIO DE LA MARINA.—Edició» & la mañana.—Mayo 25 de 1913. 
Catástrofe en el mar 
Esrairna, Asia, 24. 
E l vapor "Nevada," con doscien-
tos pasajeros a bordo, chocó hoy con 
tres minas colocadas en el grolfo de 
Esmirna, salvándose la tripulación y 
sólo ocho pasajeros. 
POLITICOS QUE HUYEN 
Willemstad, Curazao, 24. 
Seg-ún despachos de Caracas, el des-
cubrimiento del complot tramado con-
tra la vida del Presidente dte Veue-
zuela ha dado lug^r a que se efectúen 
muchas detenciones y que varios polí-
ticos hayan huido del país. 
p i i i e n S T r o t e c g i o n 
Tampico, Méjico, 24. 
E l Cónsul americano ha pedido a j 
su Gobierno que dé órdenes al coman-1 
dante del acorazado '' Connecticut''1 
para que exija a las autoridades loca-
les que protejan los intereses ameri-
canos que están amenazados por los 
rebeldes. 
TodaiS las mujeres del distrito se 
están reuniendo en esta ciudad por 
no tener seguridad en el campo. 
Buscando la revancha 
Roma, 24. 
E l Gobierno ha determinado ven-
gar la derrota que sufrieron los ita-
lianos en Sidi Garba, y a este fin ha 
ordenado que veinte mil soldados 
procedentes de Trípoli salgun a dar 
combate a los árabes. 
Pío X y sus audiencias 
Roma, 24. 
En contra de los deseos de su mé-
dico, el Papa reanudará mañana las 
audiencias, que habían sido suspendi-
das con motivo de su reciente enfer-
medad. 
Salónica, 24. 
Se han suspendido las hostilidades 
entre griegos y búlgaros. Las bajas 
sufridas por los primeros durante los 
combates ascienden a 250. 
Se asegura que ha ocurrido un̂ , se-
dición entre los soldados búlgaros 
destacados en Serres. 
El empréstito mejicano 
Ciudad de México, mayo 24.— La 
Cámara de Diputados ha aprobado 
los últimos artículos del proyecto de 
Ley autorizando al Ejecutivo para 
concertar un empréstito de cien mi-
llones de pesos. 
E l proyecto ahora pasará para su. 
aprobació nal Senado, en donde se 
cree que no encontrará oposición al-
guna. 
Triunfo de los 
revolucionarios 
Ciudad de México, mayo 24. 
Los rebeldes mexicanos han corta-
do la línea principal del Ferrocarril 
Nacional un poco más allá al Norte 
de San Luis de Potosí, y también en-
tre dichca ciudad y Tampico, limi-
tando así la zona hacia el Norte de 
la capital de México en que funcio-
nan libremente los ferrocarriles, a 
unas 150 millas. 
Un área grande del estado central 
de México se encuentra en estado de 
semi sitio por los rebeldes. 
Los precios de los artículos de pri-
mera necesidad suben .rápidamente 
en la ca.pital, y en el interior las con-
diciones son aún peores en lo que res-
pecta a los mismos. 
Las capitales de los estados de Mi-
choacán y Durango hállanse amena-
zadas por las fuerzas rebeldes que 
operan en dichos estados. 
Las fuerzas federales que trataron 
de desalojar a los rebeldes que ocu-
pan la línea entre San Luis de Potosí 
y Tampico, fueron derrotados por los 
revolucionarios. 
La mayoría de los distritos rurales 
de los estados están dominados por 
los rebeldes. 
LUCHA REANUDADA La boda de la 
Londres, 24. 
Se ha reanudado la lucha armada 
entre búlgaros y griegos en los alre-
dedores de Salónica. 
Segiín las noticias recibidas de 
Atenas, la situación es gravísima. 
E l rey de Grecia, Constantino, está 
esforzándose en conseguir que las 
fuerzas beligerantes reconozcan una 
zona neutral, con el objeto de cortar 
la lucha fratricida empeñada entre 
sus subditos y los búlgaro?. 
La salud del Mikado 
Tokio, 24. 
Continúa mejorando mucho la sa-
lud del Mikado del Japón, Yoshi-Hito. 
Los médicos que le asisten tienen 
la seguridad de que el monarca se 
restablecerá completamente boy. 
E l Emperador se siente tan bien, 
que hoy le fué leído el mensaje de 
simpatía que, con motivo de su enfer- \ 
medad, le envió el Presidente de los I 
Estados Unidos, Mr. Wilson. 
Los periódicos, al publicar el refe-
rido mensaje, lo han destacado mu-
cho. 
Princesa Luisa 
Con inusitada brillantez se celebró 
la ceremonia civil y religiosa que unió 
a a Princesa Victoria Luisa, hja única 
del Kaiser, con el Príncipe Ernesto 
de Cumberland. 
La capila donde se celebró la cere-
monia es de forma octagonal con los 
pisos cubiertos de mármoles de varios 
colores y las paredes adornadas con 
valiosos frescos. E l altar es de alabas-
tro de Egipto, rematado por una cruz 
de plata incrustada con piedras pre-
ciosas. 
Al entrar el cortejo, un coro de cien 
voces entonó el himno favorito del 
Kaiser " ¡Wir troten zum Betem!", 
(Nos arrodillamos a orar ante tí. Dios 
Todopoderoso). 
Después de la lectura de la liturgia, 
los novios se sentaron en los sillón de 
boda, a oír un sermón pronunciado 
por el camellón palatino Dr. Dryan-
der, que desarrolló un texto escogido 
por la Princesa. Terminado el sermón, 
se procedió al sagrado juramento que 
inaugura la nueva dinastía de los 
Brunswick. 
Victoria y Augusto pasarán &u lu-
na, de miel en el real sitio de Huber-
tusstochk, a poca distancia de Berlín. 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a . 
En lo nos de l a reo 
U N A F I E S T A D E P O R T I V A 
Hov se efectuará en los terrenos 
4íLa. Bien Apareciida,,' 'en Luyanó, la 
fiesta de inauguración do la Sociedad 
de recreo y deportes de los empíea-
dos de la Compañía Litográi'ica de la 
Habana, bajo el siguiente programa: 
A las 8.30 a. m. 
Podrán salir los excursionistas en 
trenes especiales de la Estación Ter-
minal, los cuales llegan, hasta los te-
rrenos de "La Bien 'Aparecida." 
A las 9 a. m. . 
Dará prinoipio la- fiesta con un 
desafío de base bal) entre los "gigan-
tes" de la Compañía Litográfica y 
los "'tigres" del Loyal. . 
Lanzará la primera bola el señor 
-Avflino Pérez, Director de ia Compa-
ñía UlogTá.f iea de la Habana y Presi-
dontf do Honor ..de ..esta Sociedad. 
Üri'a banda de rnúsica amenizará el 
acto tocando un. selecto-, programa. 
A las 11 a. m. 
Srrá servido por, las cornisiemes 
nombradas al efecto un espléndido 
luncb. a. los- concurrentes a esta fiesta. 
siendo indispensable permanecer sen-
tado durainte el acto. 
A la 1 p. m. 
'Dará principio el baile, ornen izado 
por mía banda de música que ejecu-
tará preciosos danzones y selectos 
bailables hasta, las 5 p. ra.j pie se da-
rá por terminada la fiesta. 
Nota.—Será presentado ó la comi-
sión de puerta, al entrar en. los terre-
nos, el último recibo puesto al cobro 
o invitación debidamente autorizada, 
sin 'cuyos requisitos no será permiti-
do el acceso al lugar de la fiesta. 
Otra.—Es indispensable el eumpll-
miento del artículo 6 del Reglamento 
social e ntocks sus partes y será apli-
cado con todo rigor a quien no lo 
cumpla. 
Otra,—Las irtvilaciones- se solicita-
rán TOcdranle, la presentación del ñl-
timo;rocibo pne«ío al cobro, en cuyo 
iv.spaldo deberá ponerse el nombre 
del invilndo. 
Muy agradecidos por la invitación 
reci bid'a. 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S )• 
Estados 
E l d e s p e r t a r d e M a r s a n s . R o m p e s u b a t t i n g s l u m p y d a e s t a t a r d e u n t h r e e 
b a g g e r , u n t u b e y y u n s i n g l e . A l m e i d a a l e r t a e n e l c a m p o y d o r m i d o a l 
b a t e . E l C i n c i s u f r e u n a d o b l e d e r r o t a . M u l l i n d e s c o n c e r t a d o e n e l 
s e x t o i n n i n g . E l i n d i o B e n d e r e m p l e a d o c o m o 6 ' t a p ó n " a ú l t i m a 
h o r a p a r a a s e g u r a r e l d e s a f í o . L a b r i l l a n t e d e f e n s a d e s u 
c a m p o s a l v a a W o o d d e u n d e s a s t r e . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE, IOS JUEGOS 
Cinci 4-San Luis 12 
Cinci 3-San Luis 4 1 
Brooklyn O-Filadelíia 3. 
Pittsburg 4-Cliícago 3, 
Boston-New York (suspendido) 





New Y o r k . 
Chicago. . 
Pittsburgh . 
Boston . . 
Cincinnati . 
750 . 21 7 
. 19 13 593 
. 18 15 545 
. 15 14 517 
. 17 17 500 
. 16 18 470 
. 11 17 392 
. 9 25 264 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 3-Boston 3. 
Filadelfia 4-Washington 2. 
Chicago 3-Clevelanil 4, 
San Luís 4-0etroit I. 






Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 
New York . 
21 9 700 
23 12 657 
21 15 583 
18 13 580 
14 19 424 
16 22 421 
13 22 371 
9 23 275 
D E T A L L E S D E LOs J x í É C O ^ 
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P r i m e r j u e g o de l " C i n c i " 
Cincinnati, 24. 
Por fin Marsans ha logTado romper 
€l battig slump que venía sufriendo 
y hoy se desquitó dando un hit de 
tres bases, uno de dos y otro de uno. 
Su compañero Almeida no tuvo la 
suerte de conectar esta tarde con la 
^palding, pero en cambio defendió su ! 
tercera admirablemente. Los dos cu-
banos hicieron una carrera por ca-
beza, y para no diferenciarse cada uno 
cometió un error. 
E l primer desastre fué debido I 
'.principalmente a lo flojo que estaba el ! 
lanzador Johnson, a quienes los carde- ¡ 
nales le hicieron cinco carreras en el i 
cuarto innnig-. Sus substitutos tam-! 
bién fueron duramente bateados. 
Score por inning ; 
C. H. E . 
St. Luis 000506001—12.12 1 
Cincinnatti . . . 000000220— 4 7 3 ¡ 
Baterías: Griner, Wülis y Hilde- i 
brand; Johnson Nelson, Harter y -
Clark. 
S e g u n d o Juego d e l ' ' C i n c i " 
E l segundo encuentro librado entre 
los Rojos de Tinker y los chicos del 
San Luis resultó en otra victoria para-
estos últimos aunque no tan fácil co-! 
mo la primera. 
E l segundo juego fué más que na-
da una reñida batalla de los pitchers i 
Packard y Harmon. siendo retirados j 
los dos pana dar entrada a los batea- \ 
dores de emergencia que ocuparon sus j 
puestos. 
Este match resultó ser el más inte-! 
regante de los dos, y para terminarlo j 
se jugaron once entradas. 
E l San Luís ganó con un par de hits 
y un sacriface realizados oportuna-
mente en la última entrada. 
Score total; 
C. H. E, 
10 1 Cincinnatti 
San Luís 4 11 1 
Record de los cubanos: 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, Ib . 
Almeida. 3b. . 
. .4 1 3 8 2 1 
. . 3 1 0 4 3 1 
L o s p i r a t a s g a n a n 
p o r u n a c a r r e r a 
Pittsburg, 24. 
Piratas y Cubs se batieron esta tar-
de en buena lid, alcanzando el Pitts-
burg los honores con el estrecho mar-
gen de una carrera. 
Camnitz se portó bien, estando su-
mamente efectivo en los momentos 
más apurados de la contienda. 
Con un triple y dos sencillos hizo el 
Pittsburg dos carreras en el tercer in-
ning y la decisiva en el octavo estan-
do el corredor en home en un pase 
bail. 
El Chicago empezó bien su ataque 
anotando dos carreras en el primer 
inning con un triple de Sá'ceis. 
E l juego fué bueno y presenciado 
por numeroso público. 
Score por inning; 
C. H. E. 
Chicago . . . . 200000100—3 9 0 
Pittsburg . . . 01200001x—4 7 0 
Baterías; Cheney y Archer. Camnitz | 
y Simón. 
J u e g o s u s p e n d i d o 
Boston, 24. 
E l match anunciado entre Nueva 
York y Boston se suspendió por llu-
via. 
L o s s u p e r b a s 
q u e d a r o n e n b l a n c o 
Brooklyn, 24. 
Los Elefantes dejaron en blanco a 
los Superbas esta tarde en un hermo-
so desafío. Con seis hits seguidos hi-
cieron tres carreras en el primer in-
ning ganando la victoria. 
Ragon después de este inning domi-
nó por completo a los bateadores con-
trarios. 
Alexander fué bateado a libertad, 
psro cuando no hacía falta, saliendo 
ileso en los momentos de crisis. 
Score por inning: 
C. H. E. 
Fila . 300000000-̂ 3 11 1 
. 000000000 - 0 9 Brooklyn . .  uuuuuuuuu u y \ 
Baterías; Alexander.y Mille1'. Ra 
gón y Milller. 
E l t e a m l o c a l 
r e s u l t a v e n c e d o r 
Filadelfia, 24. 
Greorge Mulin que desempeñó hoy el! 
box por los Senadores tuvo un par- ¡ 
padeo en el sexto inning que aprove-
chó el Filadelfia para hacerle cuatro 
carreras y llevarse el triunfo a casa. 
Las cuatro carreras las hizo el Atléti-
co con cuatro hits, dos transferencias 
y nn sacriface fly. 
Brown el lanzador del Filadelfia que 
también tuvo un momento malo en el 
noveno, fué relevado enseguida por 
Bender que apretó las clavijas de los 
Senadores impidiéndoles avanzar en 
su score. 
En esta entrada con tres hits lim-
pios anotaron una carrera las huestes 
de Griffith. 
Score por inning; 
C. H. E . 
Washington . . . 000000101—2 10 Ü 
Fila 00000400x—4 7 2 
Baterías: Mullin y Willias, Brown, 
Bender y Lapp. 
B o s t ó n y N e w Y o r k 
s a l i e r o n e m p a t a d o s 
Nueva York, 24. 
Yankees y Puritanos presentaron 
hoy un hermoso desafio que fué sus-
pendido por obscuridad al terminarse 
el noveno inning con el score empa,-
tado. 
El Boston hizo dos carreras en el 
primer inning y el Nueva York otras 
dos en el segundo. En el octavo el 
Boston volvió a anotar con dos hits y 
un rolling al cuadro, pero el Nueva 
Yoyk lo igualó enseguida con un sa-
criface de Jannine que permitió la 
entrada en home de Yerkes que esta-
ba, en base. 
Keating estuvo poco efectivo acu-
pando su puesto Fishcr, que se portó 
bien. 
Wood estuvo wild pero el campo le 
jugó espléndidamente. 
Sccre por inning: 
0. H. E . 
Boston . . . . 200000010—3 7 1 
New York . . . 020000100—3 8 2 
Batenias; Wood, Nunamaker y Ca-
i dy. Keating, Fished y Sweeney. 
L o s T i g r e s c o n t i n ú a n 
f u e r t e s a l bate 
San Luís,i24. 
Dubuc realizó hoy brillante labor, 
Al principio, un tanto nervioso per-
mitió que el San Luis le diera un tri-
pie, tres dobles y un single que anota-
ron cuatro carreras, pero ya lue^í 
dueño de sus curvas los slugger carme-
litas sólo pudieron darle tres hits en 
lo que restó del desafío. 
Los tigres batearon duramente a los 
pitehres Weilman y Mitchell. 
E l desafío no resultó tan interesan-
te como se esperaba por el gran núme-
ro de hits que dieron ambos equipos. 
Como sábado los terrenos estuvie-
ron concurridísimos. 
Score por inníngs; 
C. H. E. 
Detroit 000040030—7 17 2 
St. Luis . > . . 103000000—4 9 1 
Baterías: Dubuc, Hall y Stanage; 
Weilmann, Mitchell y Agnem. 
E r r o r e s q u e c u e s t a n 
el juego 
Chicago, 24. 
E l Chicago perdió esta tarde a com-
secuencia de dos errores cometidas por 
sus players Berger y Bodie, con los 
cuales penetraron dos enemigos en pl 
heme, en la hora nona; en el noveno 
inning cuando ya tenía ganado el de-
safío. 
Falkenbug que se había poetado co-
mo un valiente durante la parte más 
ruda del combate, rindió banderas a 
última hora ocupando el box el nota-
ble lanzador Mitcheel llevó a ca-
bo una labor de mucho mérito, sien-' 
do muy apla/udido por el numerosa 
ej-ército de aficionados que ocupaban 
los asientos de los stands. 
Score por inning: 
C. H. | 
Cleveland . . . . 000020002—4 4 Q 
Chicago . . . . 000012000-3 8 | 
Baterías: Falkenbergh, Mitchell, Y 
Carrisch, Walsh, Scott, -.Rusely 7 
€halk. 
******** 
C A M P E O N A T O M I N E R V A Campeonato de amaíeurs 
Esta tarde a la hora do costumbre, 
jugarán en los terrenos de la "Havaua 
Park'', los clubs "Le Printemps" y 
"Escobar Stars" en opción del Cara-
peouato "Minerva''. 
"Lo Printemps" tiene él propósito 
de salir victorioso en la contienda; pa-
ra de esta manera poder escalan el pri-
mor pimsto cu él escalafón de los jue-
gos. . 
Pero tos muchachos de ".Escobar 
Sinrs'", que aún no han perdido la es-
peranza He cargar con el galardón de-
seado, van reforzados y dispuestos a ob-
tener frauca victoria. 
.Por de pronto, visto ei propósito de 
ambos clubs, Esq que Cíipcrar un gran 
E l juego de hoy 
juego, y que uno de ellos se lleve los 
nueve Skims. 
Ya que hablamos del "Campeonato 
Minerva'aprovechamos la oportuni-
dad para hacer público, que según el 
último acuerdo de la "Liga" , que pre-
side nuestro amigo Eustaquio Gutié-
rrez, so hace saber que para que los 
players tengan .opción a ser proclama-
dos, champious en "batting" o "fiel-
ding" , es menester haber tomado par-
te en cuatro juegos, por lo menos. 
Acerca de los pitchers, se acordó, 
que estos tengan derecho ai citado ho-
nor, cuando hayan desempeñado e). box 
cu tres o más desafíos. 
Á la una y '¿0 p. m. empezará el do-
ble juego en los terrenos de Ahneuda-
res Park., 
Los primeros en romper el fuego son 
el "Medina" y "Marianao", y des-
pués el "Progreso" y "Las Cañas", 
este último reforzado con, dos buenos 
players. 
Por ver jugar a los cuatro clubs, só-
lo se paga uua entrada. 
Más ganga, ni J. Valles. 
los 
'^^&**r&*****jr&**-***jrjr^**-^ár&**-*-****^****j***^*jr*^***r*^*****'*'0**** 
M A S J U E G O S 
Hoy, si el.tiempo lo permite, en 
terrenos del "Loval", jugarán 
fuertes novenas "Cárcel" y "Ve.pu« * 
y en el del "Luyanó", los clubs "Mer-
curio" y "Nuevo Ramillete' . 
Ambos "matches" prometen ser im-
portantes, dado el calibre de los clubs. 
Los infantiles jugarán en los te.rr^ 
nos de "Upman", pues el "Maceo 
t rata de cobrarse la brava que le ( 
Guaya, con infantiles-elefante», t"le 
"Nueva York". 
I N Y E C G i O N V E N U S " 
l ' U K A M E I V T E V E Q B T A t i 
DEL DR. R. D, LORIE 
E) remedio m á c r á p i d o y seg-uro en i a cu-
r ac ión de la gonorrea,, b lcnorragic , florea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
t iguos que sean Se garant iza no causa 
estrechez. Cura posit ivamente. 
De venta en todar la í farmacias. 
1616 M a y . - l 
Se discutía mucho, si el Licor Eucalip 
to ora tan beneficioso para la salud 
&e venía propalando; "y ef&ct.ivainente e 
tá perfectamente probado, que es m 
ble ctratra catarros, asma, gripe y flebreS' 
Pídanlo en cafés y tiendas de víveres. 
C 1575 aJL 13' 
